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Ч И Т А Й Т Е В Н О М Е Р Е : 
.Сегодня о номере Тб страниц: 
Все партии рейхстага пыекааплнсь ua прппятие гериапо- о ит» 
сного торгового чогояора. 'I, ''У': V» ' 
КРАЕВАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ: Доклад т'. Л е п и 6 ра-
боту комсомола н прения по докладу. —Докдад т . К ос п о р е о 
работе и деревне и прения яо докладу» Заклюпптелепов заседало* 
конференции:" речи т.т. Е и у к а д з е , К о С вора п Л а т в -
ии а а. JOrp. В-1В). < • Щ Щ Р ' ^ 
Открытие 1-го Краевого С'езда Советов* V 
Ноотпнопление Совнаркома СССР о льготах населению Сибир-
ского край. . У " '' 
№ 2 7 8 - ( 1 8 1 7 ) Пятница, 4 декабря 1925 г . Ы Г № 278—(1817J 
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В ч е р а в%5 час 10 мин. в е ч е р а о т к р ы л с я 
^Первый Сибирский Краевой С'езд Советов. 
Торжественное откдотйе с'езда. Тов. Рыков—С'езду Советов, 
р ы к о в . 
О льготах населению Сибирского Кран. 
s O Постановление Совета НародныхКомиссаров СССР» 
В ознаменовалке Норного Краевого СнбцрскогоС'езда Советов, Совав 
НародцыХ) Комиссаров Союза < ССР постановляет: 
I . Сложить задолженность крестьянского населения Сабкрсвоге 
Краа оо возврату в государственный семенной фонд семенной ссуды 
в размере ЙОО.ООО пудов. ^ 
8. Слоашть с крестьянского населения, реме слепливав а кусте* 
рей Свбврсвого Края недоимки но государственным налогам в обе» 
рам на общую сумму траста тысяч рублей. 
3. Передать в распоряжение Свбврсвого Краевого Иеподввтель-
вою Комитета триста тысяч рублей яз сумм, поступающая в нога-
шеввв недоимок местного явоеленяя по. государственным налогам а 
оборви дав тоазаввя помощи ва счет обозначенной суммы наиболее 
разоренным в ну at деющимся крестьянским хозяйствен Сибирского 
4. Возложить на Свбврсквй Краевой Исполнител ьныЗ Ковалев 
установление' групп населения я районов, на которые распростра-
няются предусмотренные настоящим постановлением льготы, 
6. Настоящее постановление ввести в действие немедленно. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союзе ССР РЫКОВ. 
Вамуправдедамн Совета Народных Комиссаров Союза ССР МИ-
РОПШИКОВ. 28 ноября 1986 года, 
Постановление превидиума ВЦИК'а, принятое 
иа иаседвнии 30 ноября, 
В цепах аиеяочзмия в вирное хозяй- 126, п.п. «б» к «г» статьи 140, статья 
ставший строительство в Сибкрае, на- ми 145, 154, 157, 158, 159, 183,185 
рану о широкими трудящимися массами, 173, 174, 175, 178, 218, 217, 218, 
там» я m Рабочих, крестьян и яругах 219,. 220, 2?1, 222, 223 Упиюв-
трудящихоя, которые совершили, в уело ноте Кодекса РСФСР.' ,Ч| 
виях переходного времни. после окон- 2) сократить срок наказания на одну 
мания гражданской войны, п роступло- трота рабочии, крестьянам и другим 
ния против советской власти, президиум трудящийся, осужденным за указанные 
Всероссийского Центрального Исполни- в предшествующих ст.ст. преступления 
тельного Комитата постановляет: на сроки более одного года; 
1 освободить из под стражи и от при , 3) освободить от наказании подверг, 
нудитепьных работ всех находящихся в нутых- таковому в административно! га 
местах заключения Сибирского края ра рядке, в соответствий с постановлением' 
бочих, крестьян и других трудящихся, ВЦИК и СНК РСФСР от 27-го июля 
осужденных на сроки до одного годэ и 1922 rosa {Событие узаконений, статья 
отбывших одну треть наказания за про 48, пункт 603);, \ 
етуплония, совершенные, до первого но 4) прмедЛмз о жизнь настоящего 
ября 1925 года, предусмотрокные нижа постановления вштгжить на Сибирский 
следующими статьями уголовного кодек Краевой Исполнительный Компбг. 
са РСФСР: частями третьей и четвертой Председстзль (Всероссийского Цен-
статья 75-й, частью второй статьи 77, траяьного Испсянйтельнэго Комитета 
статьями 78, 79, 80, 81, 82, частью вто КАЛИНИН М. И. 
пой -статьи"88, статьями 87, 93... чп- "Свирок.;* Зеорёосийсяог* Централь-
стью первой статьи 94, статьям 98,99 него Исполнительного Нвмитета КЯСЕ* 
100, 103, 104, частью первой е й л и ЛЕВ А. С. 
4 декабря ЦЙ1 года С о в е т с к а я С и б и р ь 2 7 8 - 0 8 1 7 ) 
Т о р ж е с т в е н н о е ё т к р ы т л е С * е а д а С о в е т о в . 
^Начало см. иа 1 <Ур.). 
лей трудящихся влоосев, Оибирь был* 
освобождала. Цо, товарищи, саков цв» 
APT? КЛЕЮ! цвяой заплатили сабкрскяе 
•растите аа свое есвобокдание/ Ценой 
раэрушеця* своего хозяйстве, цепей га 
бСлн частя Своих близких, своих ееме|, 
а. ГПТКГТО было т*/)ЫЧлГпНф мужество, 
•мргм I ргра в я и и труиппидся, что 
бы яо Слвмятьц перед тяжестью, сего 
рро предстояло вережеть м яти вооста 
афяапная Онбярн. II)жпа била поистине 
вся вестябалвал стал.пал впергмя ра-
бочего класса я «оимуивгтвчееяой плг» 
тая, чтобы несмотря ви ла что, войта 
а повести за собой, несмотря аа раз-
гром, произведенный Голчаклм, труда 
щиеез массы Овбвра. Советская масть 
выдинвуда революционный орган ороле 
тзрскюй диктатуры, аа который возло-
жила задачу аамлрвть Свбврь, залечить 
и восстановить хозяйственное могуще-
ство Сибирского «рая. И Свбврсквй Ре 
ваааШеввыВ Комитет, вто ухивятоль-
яое оорождевяе револищноввого еерне-
• да» о веослабвой яяергией вавлса аа ра 
бету в, еслв, товарищи, жнжггрвв врав 
двияьгй j j л ва era шесть е лвмевя 
лог, вам сравнить, что получил а иа-
еяевотво от велчатсовпвнгы СяйврелНЙ 
Реацивившмцй K t a m в момент свое 
П воввякновепня в какова Сибирь те-
перь, в aeawt первого с'езда советов Си 
бвр», то станет явным вся сала, весь 
работы Сибревкона. 
Ор%, пройдетпгий за впг гол», «рев 
вый; доотмЗЬонна —^величаИшве. А 
ведь Сверенному пригодилось бороться 
в Веобычайае трудной обстановке; ви-
щста, толок, разгром' вельского хозяй-
ства; болтана; тиф. Вот, что оставил аа 
, OfGcft Колчак. Банды отдельных гене-
ралов тветаллсь во степям в. тайте Ся 
бара; отдельные попытке воитр-револю 
цвомвих вькггуиШпй, питающиеся ос 
такамв Ко)№«а j— солдатами в офвпе 
р а й . Пужло было одной рукой, ае оста 
в»кгнвалч;ь перед оаиымв якомаяав ш 
крутима «крамв, хапать яентр-револю 
«яю.'е другой руной аалечввать ревы, 
взыскивать средства; адеупявать путв 
Ш тога, вгобы восстановил крестьян 
«юз в городское хозяйство. > 
Выполнил ли Свбрлвваи везлеямягные 
ее вето задачи органам* советской аза 
•Стя, зто скажет ( «ц. Но осле про-
«метрегь, пройденный путь, то моями» 
смело, без, ореунотииряя «каam, что 
задачи зеивреятя в восставоилиияя Си 
бврв, выполнены я общем в целое • у до 
алстеорителмю. Все трудности яла во 
веявоя случае авачитеилгая часть са-
мых групных трудностей; осталась во 
зад». Конечно, у вас еше яяогого ае 
хватает. К^печао, у вас еше оттого лесо 
верою яств, во ясе як самые большее 
трудостн вы перевалили и усилиями 
Пвбрепклма, врв поддержке всех трудя-
щихся Сибири, путь а дальне ii mewr ше 
етмпо, дальнейшему росту бмгоСоетм 
аая многомиллионного сибирского кре-
стьянства а рабочего ялаооа, ряя?чятен. 
Уже «ядйы огдеямше аорьяв немой япга 
ям, «вторые ве многом роэшггоа от аряа 
ов eeroauutmro дая. * 
Овбреввом ятю свою волге, всю свою 
яиерпию явпратигл на то, чтобы .Стоить 
— страту каторги, стран? ссылая, ети 
пу вядевательств я произвола, нреяу-
твть а цвет?шум согтиалвпическую 
праву (аплодисменты). Начатое дело до 
ведет до вояка враяолрммив Снбревво 
ка Сябкрайястиеон. 
Ва с '«ц ооветов Сибяревоте врая дол 
«вы прибыть 483 делегата, прибыло 
472. 
До «вручмвио СнбврСкою Револтоця 
оирого Ковятета об'являю 1-й сабвр-
сквй краевой с'езд советов рабочо-ере-
отьавевал а храспоа-рмейских депута-
тов — открытым (аплодисменты, «Ин-
тернационал»). 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН — В ПРЕЗИДИУМ. 
В состав сеирятариата 
С'езда избраны: т.т. Поволонвнй, Вор 
тев, Ялухвн, Аверьявов, Исаев, Буру-
WB, Береовев. 
В вапмтвуто юоагяоетю: Певяшер, 
Корнввов, Стувек, v Пучков а Орлеан-
ский. 
В режавцвоввую вемвссяпо — ЗзЗ-
liea, ОстроуАва. Повохатный, Гегрвав, 
Червых, Чусв, Шацкнй. 
[• Почетный президиум: Д ^ Щ 
Втавотлзкво взбврве$<са вочетямй 
нрежшги: т.т. Калшпш, Рыков, Каме 
пев, Зиновьев. Сталбш, Spymsai в Во 
'рошвлов. 
ПОДШЕФНАЯ ЧАСТЬ РАПОРТУЕТ. 
Блеск сабель,. В зал входит побитный земель сябирсжах». Сывлятоа 
караул ет B-caei тщ>ачиь»в. Эта хв- шфры, азлюетряруюадяе доетвжНпм дя 
в а ш — первая территориальная двяв- вязка ва 2 года . ев суцоствеввяаа. 
я а в Оаа ваяйофаа Сабревко ,гНчжая тордивязяя учатся а работает, 
агу. { И с'езд дает дввнэяв наваз ~ учить 
Поэтоагу то командир днввзи а ра «а дальше а вредить мощь Краевой арь 
аоргуот Краевому «'саду советов -— «х* уяа. 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И КРАЙИСПОЛКОМЫ ШЛЮТ ПРИВЕТ 
СИБИРСКОМУ С'ЕЗДУ СОВЕТОВ. ^ Ь ^ Щ М Ш 
Краевому 
~ В арония ум с'езда аябвраетеа 35 че 
зовев? Енукивм, Лашеямч, КОсиор, Эй-
хе, Позяныияв, Пегтин,' Гинсбург, Ка-
лешнииоа, Шихапа, Ремойко, Лобанов-
Тиунов, Захаров, Запмэев, Гпо»«в 
Мари, Иамбвпим, Месяцев, Тамарам» 
Итыгаи, ряитор Иргосуна проф. Ьуш-
ивммн, ряитер Сиб. Твхмаяогичвамгв 
Wiamipia проф. -Гутявеиий, женщина 
HtpQiwa Меряиив, умитевьнмиа вотяни 
на, ераетывя Самвиям, Бятушев (Ой-
' регтмя), Калашников, Коиьшин, Нуроч 
яйм. Крастьянии Баяеэина и Начиноаа, 
рабочие Кегае, Русанов, Галкина и ком-
сомолец Анисимов. 
• Кажяое вка покрыто грохотов алло 
яанмнев; 
Затям тов. Лашввнч зачитывает при-
веяетвеоаыо телеграммы Сояваршга, 
I Уральского ОАлвооолииша я Севоро-йав 
вавоаого Крайисполкома. 
Новониколаевск, Первому Сибирскому 
f 4 Краевому С'взлу Советов. Щщ 
У'Ргл1/окий областной вспоанвТедь-
ныл комитет, шлет братский привет чкх> 
Baity си^ирокоиу крае ним у с 'езду сове-
то ,^. В ляпе с'аща, звваягчааающего де 
ло ряЙння^ аравмл СМяре, вряветству 
ев отвоте собрата оо проведягяю алей 
райОвироваоия а жизнь. Нпорвьго Ярове 
дештал ва Уреее едея рабопяроваеДя 
>все больше оправдывает себя, как едав 
ставшая вравяльвал идея орпигвзацвз 
советсчюй власти. Твердо уверейы, что 
Цбщпе хоеяйствевегые ввтересы Сиб врв 
н Урала, большие задачл но -развитию 
хозактве, водввппо материального 
блвгосфгояпаа трудящихся обовх обла 
стсй, будут в овопчаня^й бмывой орте 
вязанВоявой работы во райоаврововяю 
аавершваы Й' успоХоя. Горячо яоелзем 
yoneofBol, блгиетворвоя работ^ с'еаду 
советов Сибири. 
Ураяссеат, СУЛИМОВ. 
Новониколаевск, Первому 
С'езяу Советов. 
Озверо-Каваазскай краевой исполдя-
тальный комитет «дет товерндосХ^Й 
<рввет трудяпшмея далекой, во братской 
Сябарн, в лчце вх тгрздетавителей, со-
браошяхея.ва 1-й яраев^й о'езд coe^rbfc. 
Свв^ро-Кавкззскнй асполввтельвый ко-
митет приветствует нового соратника в 
юле ороалденля в зазнь вдев р&Доввре 
яаввя. вдеа вавбалее тмвой оргавязвцв 
aaevi я аеввйвач*«вой увяакя ялтере-
сов труитамя , адев вавбезмпел» прв 
Ллмження вамта а ваосая. Hare годвч 
ный опыт в условиях районирования, 
Сечж рай исполком ее сомневается, что 
мвонвроваяне Сябирн даст йогу чай тод 
чек к развитию ее культурной в аково-
мнчбекой мощи, ч.-
Зампроянрайисполкома. КУЛИКОВ; За 
сеирвтаря аДЕЛЬЬЕРГ. 
ToBi Jaawmn вазывает имела тех, 
сто ор«кде работал в Снбирв в помо-
гал строить ее хозяйство: т.т. В. Н. 
Онцрова, Ярославского, ^тцкаваа н 
Бры|о^а. С'езд поручает президиуму вы 
рабвчать теисп) ойвлшчшгя * вам 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ У ДОМА / , 
ЛЕНИНА. 
В «тот момент « Деву 1еввва вехм 
JBT тысячоля демопрстраиил жмсаяодо-
ро|^ гваоя. С'езд высмлает принетство-
вать Нз ток. Кяужялэе, Эйхе н крестья-
нина Калинникова. 
А яа зстраде, между тем. делегагогя 
желгаподорежшекпв, среди ляп оедой ста 
I«к-.рабочий с красным ataaemi в ру-
ьах. 
—.«гТомряппг, от ввеолг Зчх тмелч fa 
Лотах ямиеяяоюроаспого узла врвветст 
вую хоаярвнп Сибири. Мы - жедеоиодо 
^рооапвпя Сибири месте с сабврсквмя 
крегтыптши пережми неокольцо вла-
стей. Но иы пришли к своей родной со-
ветской власти, которую приветствуем 
продля в подкусим знамя. Ото знамя — 
символ труха в победы, зямг союза ра 
бочвх я крестьян. Мы—крестьяне я ра 
бочве завоевала советскую власть в вы 
ее всегда будем поддерживать». 
ПРИВЕТ ОТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ. 
Четкий тресв барабана пионеров. Be 
pel «страдой выстраивается отряд. Ля 
па prtirr оирьеааые в ве рмплывапеп 
даже топа, когда деипмвты с пада пре-
рывают ласковым, воееДьм смехом ело 
ва ях «тредстевнтеля: 
— Ояорсры ведут, хоть в неболь-
фуя, во политвчеслую работу, оргаяа 
зуют Йроагвие тгеввя в и«И«хипрга.н-
пях. дома поверят родитывн о совет 
окон сороителкство я что вроясходо за 
рраняцеЗ... 
Гром аплодисментов еаебраог ОТу 
славвзю работу в а ш ввоаеров. 
«СИМВОЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО В03Р0Ж 
ДЕНИЯ», 
От ввевг рвбечвх » тварей, .ад, Ку 
чип яодвосаг С'езду веояоааавий иода 
рок — «|ммашый торг, украшлвяый 
звеадоА. Ойгвол хозяйстаавяоп) 
де.пад1 Разве важно было в 20 году но 
луч ять те вой подарок?., 
Тов. Кучвн говорят, чго с'«?д орзво 
лит «яре развернуть ктетарпую арог 
ньипдаввооть 
ПРИВЕТСТВИЕ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ. 
Учаяазмвва Яковлева арввеяегвуег 
С'езд от нвеаа 25-ти тысяч членов ое 
б прокопе оеюза вросвевояюв. 
—• Проояещевцы ватт от с'езда много 
го. СМврь похожа аа богатыря, который 
|мспрямляет своя мускулы для работы, 
тютягяиаясь воет долгой «пячка. Д«чп 
но^ радпае обрамтзаяя а Оябмрм д«мпо 
еще we аа имеет». На ЮЛ чятма вое. 
еще врвхивягся лагоь 29 грамотных.' 
Полвятяе кутмятрвпте троявя иасс —• 
вата захача в с'езд укажет вую к ее 
радрегоешю. 
РЕЧИ КРГ.СТЬЯНОК. 
Беоторгийяля врестьяпке' Гуляева 
приветствует с'езд от вмени трудящихся 
крестьянах. Ооыг «ее ва яеирчле пеня 
л летел креиггьявка в белом платочке, 
опбмрпвх оамах • оо авачхои чдеаа 
ШпС т • 
— Томрити. мы потеряли товарища 
Фрувэе. В« духом го кхпяш ве будем 
падать. У авс в Москве а в Сибири есть 
Хорошее галош. Коммуквсччпосвая пар 
тяц доказала в «не сумеет дпкезагь 
свою работоспособвость. А мы арестьа 
ве в рабочие пойдем ей ащктрщ И "V 
уступим толстопузым буржуям Мвв 
привлвсь полш)*" |итъея в М'ювве е 
япве^иняыай^ав^гпивстяан. Они хо-
тят, тгабы вы ял&тялв долга. За что? 
Мы ям гадо категорячаося аказалв: 
вы вам ве вдягвелшвка, ве • мешайте 
вам строить оговуго жизнь. 
ПРИВЕТСТВИЕ КРЕСТЬЯН. 
Лрестьяявн Веретелвввое перадал 
с'езду привет от крестьян Бнбелого ок-
руга, «а также ет ваемй деровзв». $ 
стал говорить о своем, о «растьявовоа: 
о верстатке в азчлтигии, череоюлоса 
пе, пооеве. А кончил так: 
-—"'Да здравствует культура в лре 
стьепстве! Да вдовствует учение 
Ильича во всея вире! 
ПРИВЕТСТВИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. 
От ввеви сибирских внясеперов в тех 
вявон выступал шов. Тульчидшай. Ов 
говорил: 
' Я старый вняквер в хорошо знаю 
Сибирь. В я дивлюсь тому могучему 
Под'оиу, который переживает Сибирь в 
поедание годы. Краевой с'езд советов 
«является хозявроя веисчерпеемых ео-
тествешвых богатств Сибири в оа сумеем 
извлечь ах ва ммфа. 
ОТ ГРУППЫ БОЛЬШЕВИНОВ-ПОДООЛЬ 
i l i l I , ШМНОВ. 
говори товарищ Двятрвев, асвоив-
вая тяжки» два колчаковщины я умер 
аеб работы родшмытх бояьшевветоввх 
«рпавизаянй. Тогда был заложен пер-
вый камень я деде строительства новой 
оаветымй Сибири. 
КРЕПКИЙ ПОДАРОК. 
Меяутная возпя. Пять человек еле 
вгасяВвмот двроипую глыбу камяввого 
утхя, с ярюмиплми в иего горбом к зяев 
дой. Па трвбупе мерные тнггеры в прав 
одежде с фоя&рямя н мйлеив в руках. 
Их делегат тов. Паплящёв передает 
с'езяу привет ет вмели 21-й тысяча ав-
жлрстнтуджевсквх шахтеров. Он обе-
щает, что горвякн еще ве стольво добу 
дут в подштмут производство. 
Громкое ура южьрско-оуджеотсямм} 
шлхтерим покрыло его слова. 
КРАСНАЯ АРМИЯ СТОИТ НА СТРАЖЕ. 
Последвям говорил от Красной армии 
тов. Легки, отмечая ее шачл в деле 
«главы мярдопо строительства ростгуб-
, — Только при сояействдея Красно! 
армии рабочие • крестьяне Сибири мог-
ла взять в своя руки власть. При (мяо 
т а вярвой сибирской тр»девой армии 
ояи подошла в вооставокпогиин своего 
хозяйства. 
fWtpMVn кончилась. Ликвиаиррваотт 
<ш фгеиты и страиа потхоягг "к мирно 
и у отрввтюмггву. СяЛгрсяие часто 
Кроной армии pwTftwwHO дечобято-
яуат «вей ряды. Ekhj бы Кралям apvm 
ве получилл подт«ч>яаву со сторопы ея 
бочвх в «реггьяпггяа. они ве иогта бы 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ЕНУКИДЗ* 
— Сгово для доклада праявтвл! 
СССР прсдостааляотса товарищу Ел-
ВО. V%' 
Гул аплодвеаеягоя. 
На трибуне —• севретарь ДНК СССР. 
Речь RfMCTft, без зфектов, без вафо-
еа. Во тем проще а теплее. 
— Ллгышял мелся саде, правитель 
стяо СССР, НИК и всероссийский старо 
ста М. В. Калинин поручали вве п<ре 
дать impiMn ояАярглому с'езду еоветои 
ЯЕ I4VTI.RO официальное «ряиететияе. во 
и более витки Ное. Во главе нашей пер 
тни и власти стоят люди, которые ние 
ля счастье (идя вегчагтье) привести 
честь свое! жяпя в -Сибири, в числе нх 
и я сам (аллодясменты). В я ее оши 
буеь, если склжт. что проведете здесь 
время вспоминается теперь с удоволь-
ствием — иы 'erne тогда ваучвЛгсь це 
вить сибирских рабочих и крестьян, еще 
т о ш стали ваваПливать здесь тот ж» 
тейовай опыт, который вал елеследст 
вви орвгодяяая... 
Далее тов. Пплшдзе говорит о боль 
шит зягеугах Сибири в общем хозяй-
стве стрелы, оеобеяно в полотые газы, 
и о том, что лрештлквтяА яти запяттв 
воичит в пыве в свою очередь готово 
Оказать Сибири всемерную поддержку, 
яоеиольво позволят силы в средства (го 
рячие вплодвсмевты). 
Тов. Рлпюггзе оплетает пошзтвле 
иия ВПИК РСФСР ч Совнаркома СССР 
«б зннястян о. льготах сибирскому яре 
етьявству. ,k t _ 
Затем тов. Евувцре аереаодит в свое 
пуфим UMiWb сияя ряды для мирной уче ву докладу. 
бм. Да яярмвтетет тесный союз между (Стенограмма Доклада —. в сяадующяс 
щ м я т ю Щ Краевой армией! номере). • * 
Железнодорожники ПРИВЕТСТВУЮТ с'езд. 
Во вреде шешпя «'eotU, в Дтп 
Леввна подотла тысячная «еиовояраяш 
aexeMBaefwawaaoB, я яввлеоамя я ,-ot 
W W «узыкя йретяткуи с'езда выл! 
лая Г.г, Р.яуияхзе, Мхе N.Keaueiaiaoi. 
(аряетмввв Рубвовабего охр ум) j j n 
врввеяогаэя ааммлреятоз. 
РЕЧЬ ТОВ. ЕНУКИДЗЕ. 
Преиядвув с'еояа очопь сожалеет, 
его ае вмеет впгмеяыюети допустить вас 
вепосредствеягяо заслушать амтзати яа 
1 врылсв с ' * щ .советов Сибири. 'Нрези 
ДВГЯ упемчмочя* «ве, 3-х товарищей, 
араатсаиевт вас здесь, яе олощддя. 
Я с удоиагьстчямр шрияде зто пору 
чяпие вревядяуче ааозьзушсь случаям. 
ттеЛы пр(*яетст«миггь вас леряду с пре 
аявиуво* с'езда а чт имела Центрально 
го Лравшгельства ОССЗ'. 
СвОарссвй «рай сделал чрезвычайно 
«лого для советшп реопубднх. Свбвр 
сдене рабочая я врестьяне положили «ио 
то сад в знергяв для того, чтобы уставе 
вить советскую влвсть л втой преощаой 
стране, 
У с в а и Сибири, как а борьбе проти R 
контр-режшоции. так а в борьбе аа ХО 
зяйсгвевяоо воярожденве Союза, отме-
чаются П«нчр«ишм Правительством, 
кав промчеевво. 
Причет гвую травопоргвых в ввях ос 
аадьясл рийотвх, юоторад особенна 
трудно враходалееь е аяеагу граазии-
екой войны, «егда «явекелм власть яе 
вогда прийти к яки иа помощь в улуч 
мять erne ааяишичоовое волмкечгяе! 
Не, тивастики, худшая плвпеа жизни 
уже возядв. Мы, вееоаипняо, идем к 
луч-тегу времени а лучшему во всех 
птвяпеаВ'х, в веятральяая власть, 
имея е ввку лаш ТРУД в псе то. что вы 
сделали для революции я республики яе 
ояивеяево, ставит своей первой ывачей 
помочь тржнепоргным в всея вообще ра 
бетвг в крпепаяпвя в деве игилеиия хо 
зяйгпистой в про м?впленной моща Си 
я поднятия блегооостовввя сябяр 
стагх трудящихся маао. 
Еще рая яряиетствуа вас от яямив 
пранительстм и желаю вам дальнейших 
успехов я энергии в деде продяВаепия 
обширного Сибкртпво края в е деле 
строительства ооцналвстячеокого хозяй 
ства! 
Да атравогвуигг сибирские рабочие я 
крестьяне, — ура! 
РЕЧЬ ТОВ. КАЛАШНИКОВА. 
Во вяручшпо преакагума приветст-
вую вас! Товярвша, мы долгое время 
явили в затмении. У вас перед глазами 
была завеса, которую мы ие могли устра 
пить. Сейчас врв советской власти и с 
имело в аивмй паотвя мы арасааяудв. 
Что же мы видим? Здесь рабочее нротя 
гуля руку врелъяиам. Бели мы кре-
Чьяне и рабочие штадася рука аа РУ 
ву, то ародвянем наше хозяйство впе-
1>ед. 
Да здрялотяуигг рабочие в крестьяне! 
Да здравствует вшобояшая Креоная ар 
мая! . ^ййй^г . 
РЕЧЬ ТОВ. ЭЙХЕ. 
Мы иожем сейчас с 'гордостью ска-
зать, что-наиболее трудную часть п у п 
вы преодолел*. " 
Теперь мы ниеем возможность быстро 
даяготься перед, ' 4 ' f 'щШ-
Вам, ямлеаиояпрояитым рабочим, «со 
бен во дот лига быть вопя разница между 
намин яегтаятпии положением в тем, 
что было хотя бы при года тему ваиад. 
Мы очемъ часто совершенно вабымям, 
что было так ждопво. Вам впргда каягт 
ся, что та разруха, та ^ишета, го наде 
пне хозяйства, которое «вы пережили 
как будто бы былн лет 2.5, а не 3-4 
годы тому назад. 
Вам. товарищи, травспортяихя, долот 
во быть ато особенно заметно. Я валом 
яю вам, как сплошной лентой стояли 
поезда, не яаея впамежяоств двигаться 
за отсутствием отремвитирочаиных евро 
вовов и тепляиа. Сейчас ото по виг. Сей'' 
час вы уже сумел» поднять чратоорз 
— «ту одну вз важнейших orpeciel на 
шего хозяйства. ' • ч 
Также я я яругах отрасярх нашего 
хозяйства ны яммм большие зоеглае 
явя, во вы ее можем в ве должны «сна 
КАВЪЗТМЯ дооплмутымя реэ^льж.аагв. 
Де евх вор вы вое еще измеряем ваши 
догпгжевия довоеятплм урошпк. Не зГО 
го валю. Не дояоемиый уртеяь явияет 
ея нашей вмью. Мы должны мае бы 
стрее идти вперед, чтобы скорее яере; 
оатуть вту условную грань. 
Мы зияет! то ужасы, какие пережил 
пролетафйдт, то падение хозяйства, ко 
тярое пережили сибирские к^«тьяве| 
Эте уже ижвято, «твваряпгя. По. гоияря 
ягв, еще много я мяего есть труяяостей, 
темш/х Явив в нмпей апляи. м сегов 
ея. в исторический день для евбвревого 
кре<т.янггва, в ярпястариата, мы Доя 
жпы двть клятиу* яхта вперед еще бо-
лее сплтепмьгми рядами по »вутя ямве 
го строителитяа. оплотять еще теснее 
наши ряды дая того, чтобы дать отпор 
поем тем, авторы* тпирают на совет-
скую страну. И вы яртяою взявшись за 
молот я плут построим государство тру 
дяпгяхел, поетрчгм новую жизнь, где 
нет места ектгоагаторам. а 
Да здраяствает верный краевой е.еад 
советов! Да аяравствуют рабочие я кре 
стьвве Сибири! 
(Аааоявсаеаш). 
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Рейхстаг обсуждает сооетока германский 
торговый договор. 
Bci партийные группировки высказываются 
ва утверждение договор!. 
БЕРЛИН, 2. (Тасс). Овсуждевио гер-
мано-советского торгового договора в 
рейхстаге протекало оживленно. Ио 
поручению Штреэемана, Прения открыл 
советник министерства иностранных 
дел Вальро, указав, что новый договор 
вытеяяет яв раппальского договора я 
подводят Под него прочную правовую 
базу, знаменует дальнейшее хозяйствен-
ное сближение обоих народов. 
От явеяя социал-демократической 
партия выступил Виссель, заявивший, 
что социал-демократы стремятся и хо-
зяйственным отношениям с СССР, во 
не метут ври атом смотреть на СССР, 
как яа центр мирового социализма. 
Главный препятствием в развитию хо-
зяйственных отношений с СССР Вяе-
сель считает монополию внешней тор-
говле. 
Националист Вейхер также выска-
зывается аа договор. Он также крити-
кует манооолию внешней торговля в 
СССР, пувяты об экономическом шпио-
нажа. • транзите. 
«Несмотря иа зги недостатки,—яая-
цнл Вейхер,—германские националв-
пы а оашднини дальнейших улучше-
ний будут голосовать ва договор». 
Представит»ль народной партия Pay* 
мер придает вольтов значенне тому, 
что германско-советский договор Вы-
ключен в момент подписания локарн-
свих договоров. 
Выступаюшнй коииунистический де-
путат Штекнер подробно останавли-
вается на ироцеесе восстановления на-
родного хозяйства в СССР. Этой побе-
де социалистического планового хозяй-
ства Штеккер противопоставляет посте-
пенный развал германского хозяйства. 
Штеккер указывает, что борьба социал-
демократов против СССР обанкроти-
лась. Нод обшей смех, Штеккер при-
водят пророчества соцяал-демократиче-
ских вождей о неминуемой гибели СССР. 
Вождь левого крыла партии центра 
Вирт говорят: «Германы должав себя 
поставить так, чтобы ею не моги вос-
пользоваться, как орудием против Рос-
сии и Востока». 
После речя Вирта законопроект о 
германо-советском договоре был пере-
дан в комиссию по иностранным де-
лам и в комиссию по торговой поли-
тике. 
Удегест виляет-
Генеральный совет английских профсоюзов настаивает 
на безоговорочном созыве конференции Амстердам-
ского Интернационала и ВЦСПС. 
Удегест «ЯЗ И«жет Признать- вых условий конференции между 
Пиофинте/яа. 
ЛОНДОН, 30. (Тасс). Члены прези-
диума Амстердамского Интернационала 
профсоюзов прибыли в Лондон. В бе-
седе с представителем печати > секре-
ВЦСПС и Амстердамскии Интернацио-
нален профсоюзов. . 
Удегест в беседе с корреспондентом 
«Тасс» заявил, что положение улуч-
шилось, но окончательное решение за-
тарь Амстердамгко о об'еднненпя Уде-1 висит от предстоящего заседания сове-
гбет; заявил, что Амстердамский Интер-
национал не противится допущению 
ВЦСПС в Амстердам, ноне ножет при-
знать Профинтерна, <пбо последний 
ведет оаАсточениую ваяиапию против 
Анстердама». 
Ответ Фвииеяа. 
ЛОНДОН, 30. (Тасс). Отвечай Уде-
гесту яа СТравапах «Дейли Геральд» 
Фнмяев настаяваетяа аигднйевоя пред-
ложгвня—безоговорочной конференции 
иежду Аметевдамскии Интернациони-
яам а ВЦСПС? 
л ерш saceif ига. 
ЛОНДОН, 2. (Тасс). Результаты со-
стонашегееа! первого декабря j сеамест-
ветч» заседания бюро Амгтерданского 
Интернационала профсоюаоа в гене-
рального совета английских профсою-
за в точности неизвестны. 
В опубликованном в печати сообще-
нии указывается,- что на заседания 
збсуж^иось английское предложение о 
та Амстердамского Интернационала. 
Удегест откаа.1лея ответить на яопрос, 
улучшидись-ля виды иа возможность 
совместной конференция Амстердамско-
го Интернационала профсоюзов и 
ВЦСНС. 1 
Утверждают, что точка ярении, ко-
торую отстаивал на заседания гене-
ральный совет профсоюзов, была вы-
двинута руководящими ляцаяи совета, 
а также выдают яяяся профсоюзными 
деятелями, хорошо известными в рус-
ских рабочих кругах, давно ведущяая 
борьбу ва единство международного 
профдвижения. Сообщают, что предста-
вители Амстердаягкого Интернационала 
не воараямлн против нредзосевяа о 
немедленной созыве конференция сов-
местно с ВЦСПС без предварительных 
условий. 
Томас и некоторые другие профсо-
юзные деятеля, отрицательно относя-
щиеся и теперешней политике англий-
ских профсоюзов, воздержались от уча-
юзыве бее какнх-л. "о предваритель- стяя на совещания. 
Открылось совещание внуторгов. 
ладача и о и е и т а - м г о т Ь а т ь больше хлеба и максималь-
ную долю удн;?ять д л я экспорта. 
РвЯЬ TOt. ЦЮРУПЫ. ртТйРудсл^ть значительное внниание 
МОСКВА, 3. (Тасс). При Наркомвну-
горге открылось вещание Внуторгов 
НО вопросам хлеб1ий кампании. Сове-
щание открыл нарком внешней Торгов-
ой Цюрупа. 
"«Задачейда»неге моменте в об 
ааети хяебоааготОеек является,—' 
скаааа Цюрупа,—заготовить по-
Фо ьше хлеба я максимальную до-
аю уделить для амспоота». 
Остановившись на тех уомеитах, ко-
торые' Я в гут стимулировать йредложе-
яне хлеба крестьянством, я Тех, кото-
рые могут влиять ва сдержанвое иред-
яежевяе хлеба, .Цурщпа подчеркнул не-
обхадивость серьезного внямання со 
Оторояы внуторгов q заготовителей к 
tea моментам, которые должны етииу-
ляровать предложение крестьянского 
хлеба. В частности, ввуторгй должны 
иметь особое наблюдение, чтобы товар 
попадал к тому потребителю, которому 
предназначен. 
«Заготовительные организациям надо 
гожемть,—говорит Цюрупа,—большей 
ясяяерчесхой гибкости в их раборе. 
Надо, чтобы крестьянство чувствовало, 
что в нанести*Я момент выгодно 
продавать хяеб, чтобы оно п на 
• м а , что яы одно продавать хлеб 
хорошего качества». 
Далее Цюрупа отметил, что необхо-
ряду новых заготовительных районов. 
' Остановившись шйрвбио ва некото-
рых моментах предстоящйх">э8готовок 
в декабре, январе я феврале, Цюр^яа. 
закончил речь уиазаниеи, что сейчас 
мы нодходня к моменту некоторого 
перелома в СОСТОЯНИИ хлебного рынка. 
В январе в феврале надо нагнать то, 
что упущено было в предыдущие ме-
сяцы. ; ' , 
Лэклады с шст . 
После речи Цюрупы совещание пе-
решло к заслушан июдокладов местных 
внуторгов о положении на вестах. 
Представитель Украины саазах, что 
из 80 миллионов пудоя хлебопродук-
тов, заготовленных аа Украине в 1 
декабря, главная масса была яыбро-
шена бедаяцкяни и средняцкимн эле-
ментами деревни. Остающийся хлеб со-
стредоточея поимущественно в ру-
ках зажиточного кулацкого крестьян-
ства. Касаясь прочив не вполне удо-
влетворительного хода ааготовок,- до-
кладчик указал, что в втом отношении 
помимо недостатка промтоваров, боль-
шую роль сыграла невозможность 
для крестьянства хозяйственно поме-
стить свои деньги. У украинского кре-
стьянства на руках свободны £0—70 
миллионов |Туб. Крестьянство уклоняет-
ся от денежного накопления 
Новый нарком 
' ; Р К И Т Щ * ' 
МОСЩ, 3. (Тасс). Нрезндиуи ВЦИК 
освободил Шверейка от обазавиостей 
иарвоиа РКП РСФСР, наг начни вместо 
него аврвомом РКП РСФСР—-Ильяаа. 
V 
Внваь назначенный иярммеи ВИИ 
РСФСР Ильин родился в г^яу • 
бедной крестьянской семье Ленинград 
спой губернии. Окончив земскую шко 
лу, Ильин отправлен был на мработ и 
а Петербург, где поступил на обуче 
ние а слесэриуч) масерсмую. В годы 
первой революции И ьин приминает 
активное участие в профсоюзной ра 
боте, подвергается тюремный ралрес 
сиям в 1>*J IS годах. Ильин вступил в 
Pft I в. 1917 году и вскоре проявил 
себя активнейшим организатором. Ня 
12-JM с'еэде t -Ki l Ильин избран чле-
ном UK. 
Международный 
шахматный турнир. 
Чаиааая СССР • Боголюбо«-ка 
первомиеств, на второй—ilacaep 
МОСКВА, 3. (Тасс). Вчера Доигры-
вались неоконченные партия ва пре-
дыдущую аеделю. Чемпион СССР Вого-
любов выиграл у Левевфеоа я Зени-
та, 8убарев выиграл у Зенита, Рябя 
вовяч выиграл у Эйтса, Берлински i 
выиграл у Рубинштейна. Навбрльшш 
интерес был сосредоточен на доигры-
вавшейся партии Ласкера с Лсвсвфи 
вся. Лас кар после 4 хода едяд пер 
тяга Лееенфншу. Партии Кацабдацка 
—Щпильман, Готпиьф-Маршал, Вер-
аинскяй—Рабинович ков чялись вничью. 
Ильин-Женевский выиграл у Эйтса. 
В настоящий моиеят на первом ме-
сте идет Боголюбов, ва втором—Лас-
яер, ва третьем—мексиканец Торре. 
Чемпион мира Капабланяа занимает 
щестое место. 
Монгольская моло-
дежь—9 ВУЗ'ы С ССР. 
УРГА, 2. (Тасс). В Москву и в Ле-
нинград выехала дли поступления в 
ВУЗ'ы большая группа монголов. До-
ныне монголы получали образование 
исключительно я Китае. Вообще заме-
чается большая тяга монгольской мо-
лодели в ВУЗ'ы СССР, где уже обу-
чается около 100 монголов. Группа 
монгольское молодежи командирована 
также а Берлин для обучения в гер-
манских университетах. Предполагает-
ся командировка молодежи а Париж. 
Германия не платит 
премий. 
Ледокол «Пурга» спас геряеиский 
пароход «Наваду». 
ЛЕНИНГРАД, 2. (Тасс), 16 яонбря 
германский пароход «Капала», принад-
лежащий фирме «Роваяд», по пути я Ле 
шгапрад ве доводя до Кронштадта, сел 
яа мель. Каиштаа дал по радио телеграм 
ну а просьбой я помощи. Немедленно ле 
дояял «Пурга» выпмя л Фяаокий залив 
и свая «Каналу* е мели. Ко маца «%р 
вя» (потребовала ; стаоовлеввого между 
влродяым даней я ваняаашгаяьстаом 
СССР еоэв&траждаяю за спасение гру-
зов. Уоракгавне леняпгражвого торгово 
го порта обратилось в траьсоортиое об-
ще?!»; «Деруцм, являющееся агент-
«твоя алий?— оде-д» « просьбой об 
уплате «оной .12 часч^вцшммлга ,ларе 
ходд в rpyia, что составляв »0 тыс. 
рублей. «Доручра» оставила г, осьбу 
порта без ответа. Управление «юрта 
пред'яянво в 'губернский суп предвари -
тельный иск капитану «Кавалы», Гу-
бвршовий суд постаноняц в обеспеченяе 
века наложить арешт ва пароход «Капа 
ла», ааитрегпш ему шхмд ао ланояград 
ского аорта. 
БИЙЧАНЕ, 
Ш , . • Ю декабря 
выходит номер, посвяе 
щениый городу Б и а с и у 
и Бийсному округу. 
Подписка и объявления 
принимаются Бийсиим от-
делением конторы—гор 
Бийск, улица Льва Толстого. 
ЙТ» 
Задачи масляной нампании. 
Ми .. вступили в новую масляную 
кампанию. Через месяц-два вместе ci 
нарастанием темпа ааготовок начнут 
нарастать и трудности с угрозой пов-
торения асах тех ненормальных Яв-
лений, которыми тая щедро наградила 
вас прошлогодняя каивадня. Надо теперь 
же наметить оеиоввые линии и методы 
проведения заготовок. Задачи, выдви-
нутые истекшей кампанией, властно 
требуют немедленного разрешения. 
УКР£ПИГСЯ АН ГИБИ'СКОЕ МАС-
ЛО НА ЗАГРАНИЧНОМ РЫНКЕ, 
вдя ово будет вытеснено - экспортом 
яз аогляйсвях дояниноеов и даже 
Эстония я Финляндии, масло ионх ус-
пешно коняурврует с нашин? Таков 
основной Вопрос,, не без основания 
вызывающий тревогу заинтересован-
ных кругов. 
Дли развития .водочного хозяйства 
имеются в Сабпри такие об'ектввиые 
предпосылки, как огромные пастбища 
я значительное коровьб стадо, исчи-
сляемое предположительно ва кампа-
нию 25-26 года ri 2.800 тыс. шт. 
ИНТЕРЕС ЭКСПОРТЕРОВ 
к сибирскому м слу, ввиду вы-
сокой кон'юнктуры мирового рынка, 
шачятелев. Приток иностранного ка-
питала обеспечен. Между тем, аязкая 
ценив его в Ловдояе, быстрая порча, 
ллесневеиие, могут создать утрову по-
ори {fciHBa, главным образом, англяЙ-
кого, если ие осялям косности и яе 
юведем решительную борьбу с техни-
ческой пашей отсталостью, если ве 
начнем усиленно' строить усовершен-
ствованных заводов, маслохранилищ я 
не введем рациональных методов вы-
работки наела. 
Пора покончить о кустарнике 
стезе. Надо использовать в полной 
мере идущий к нам пока охотно ино-
странный капитал, особенно в восточ-
ных районах, где имеются богатейшие 
данные для развития маслоделия. 
Нельзя преуменьшить наши успехи, 
если вспомним, что в 1922 г. наго-
товлено лишь 395 тыс. п. (11 проц. 
от сбора 1917 г.), а ва нынешнюю 
кампанию ииееи план в—2.500 т. п. 
масла. Тем не менее, мы далеки от 
довоенных размеров я нам еще пред-
стоят большая работа. 
Итак, восстаяовмияа масяопро 
нышяеияо^тя должно Сыть 
ПЕРаОИ ЧАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ. 
Работающий у нас контингент ос-
новных госзаготовятелей, оперирующий 
иа иностранный капитал, должен цри-
пАЛ; активное участие е осуществле-
ние ее. Одному Маслосоюву, организа-
ция молодой, еще ве окрепшей, бедной 
каияталаяя, яо е огромны*и задачами 
по охвату я кооперярояаяяю населе-
ния, ева не по силам. Конечно, мо-
лочной- кооперация должно быть 'отве-
дено подобающее ей место. Не яабудев, 
что в 1916 г. Си§;. Союз Маслоарте-
лей пропустил черев свою систему 
03,6 проц. всей оксЬортируеиой про-
дукция. В .истекшую кампанию Мао 
л ос о юг снял 50,4. проц. яаготоааспвого 
масла, а на текущую na aero возло-
жено выполнение 16 проц. план» 
(1.400 т. в.). 
Вторая задача—вто уатранив ми9 
жестеемность ввготовитедей, столь 
пагубно отразившуюся на ходе нстсх-
шей кампания, выработать в уточнить 
методы заготовок, урегулировать вза 
«меотмошения госзаготовятелей с мо-
лочной кооперацией. 
Здесь ны упираемся в 
САМОЕ БОЛЬНОЕ МЕСТО. 
Где, кому и как работать, чтобы ие 
вызвать ажиотажа, конкуренции, как 
согласовать политику столь различных 
по природе ааготовителей—все эти во-
просы мучительно требуют ясного раз 
решения. 
Для стииулярованяя развятия наело 
пронышленностя в восточных районах 
можно предоставить в них госзамго-
яятелям более льготны» условия рабо-
ты (сроки договоров, закрепление более 
значительной доли продукция и проч.) 
я свести их до иииииуиа в тех рай-
онах и округах, где кооперация доста-
точно крепко вросла корнями. 1 
В отношении сгяонпего кредитована! 
под поставки продукции я ававсирове-' 
иия их дело несколько сложнее. 
ПОСТАвОЧиЫЕ ОПЕРАЦИИ 
и авансирование нх при нормальны! 
условиях, как сделки на срок, м о т 
бы даже внести оздоровляющий ^ аде-
мент в регулирование рынка, . и, как 
принцип, приемлемы при бдительно* 
контроле регулирующих органов. Но с 
с поставками» связаны столь уродяявые 
явления, они оставили столь много го» 
речя, а госзаготовителями было прояв-
лено за истекшую канпанию столько 
неумелости, неопытности (чрезмерное, 
бессистемное кредитован не, раяложение 
рынка, подрыв авторитета кооперации 
я проч.), что яа текущую кампанию а, 
вообще, до полного оздоровления рынка 
я валечеяия раа его, яеобходнио вос-
прещение договорных отношений гос-
заготовятелей 'с иаслоартеляни на по-
ставки. Скупку наела иожио сосредо-
точить ва специально отведенных дхя 
«той целя площадках, под контролен 
органов регулирования я местной власти. 
ЧТО ИАСАЕТСЯ БОНУСОВ» 
то право выдачи ях госааготевите-
лим и должно быть категорически вос-
прещено, с оставлением его за коопе-
рацией, кяк метода кооперирование ва- ' 
селения. Идея бонуса, как форма уча-
стия в прибылях, тоже была извраще-
на, м ею вельаоваляеь, как мякскнро-
ванныи обходом евндяцяровавпых цев. 
С бонуса** связан ряд непряятвыхма-
ментов, во совершенно отказаться еж 
них — вначяло бы лишить кооперация 
ее основных функций. 
С. Яви ваяй. Ш 
Укрепить организационно профсоюзы. 
Речь т. Томского ма с'ввдв иеямумяаьмииов. 
МОСКВА, 3 (Тасс). На всесоюзном 
с'езде комнуиальннков выступил с при 
ветствениой речью от ииеаа ВЦСПС 
Товсаий, который наметил основную 
линяю профсоюзной работы в ближай-
шем будущем. 
«Профдвижение в настоящий моиеят 
— сказал ев,- не выдвигает никаких 
новых задач. Мы ищем путей а осу-
ществлению старого лозунга—ближе 
к массам. .Об втом мяле говорить. 'Не-
обходимо претворять втот лозунг в де-
ло. ДяЯ осуществления этой задачи 
следует найти соответствующие органи-
зационные формы и правильные ме-
тоды. Все отрасли нашей работы,—та 
рифной, ниовомической, культурной я 
организационной—должны быть про-
никяуты одной идеей—вести свою ра 
боту в полном ёдЬтВетвтвая с интере-
сами обслуживаемых профсоюзами масс. 
Каждая отрасль работы должна подчи-
няться ие тольяе интересам профсокя-
ного движения, но и интересами рабо 
чего класса. 
Наша основная ошибка в том, что 
мы часто забываем главную аадачу 
профсоюзов, сводящуюся к защите ин-
тересов рабочих. Отсюда хозяйственный 
/клов в профсоюзном движении в ряд 
др угих вредных явлений. Отсюда такое 
явление, как растраты. Растраты, 
вследствие общей неряшливости н куль 
TypftoiT отсталости, доставшейся нам в 
пасДедОТИ от капитализма. С этин 
Щепаем необходине бороться, поста-
вив яа ноги наши ревизионные коиио-
сии. 
Особенно большие я ответственные 
задачи выпадают ва культработу ироф 
союзов. 
Больше всего надо остерегаться об-
разования профсоюзной касты я проф-
союзного чиновничества. 
Следующая задача иояепта—строить 
работу по реальным возможностям. Не-
обходимо создать спайку между сою< 
зои и рабочими массами/ чтобы каж-
дый член союза мог сказать, что союз 
-ото а. Эта задача трудная, от вьшол 
неииц ее зависит Крепость и единство 
рабочего класса. В идейном отношении 
профсоюзное движение в СССР самоа 
крепкое в мире. Необходимо сделать 
его самым крепким, самым прочини 
в организационном отношении». 
БЕРЛИН, 2. (Тасс). Агентство 
«Вольф» сообщает на Лондопа: После 
подписания локарнгкнх договоров» 
Шгревеман благодарил Чемберлсна, вея 
дав должное его руководству в вал 
слугам по осуществлению "локарпскнх 
соглашеияй. Штреаеиан скааал; «Я ви-
жу 4в локаряевом договоре крепкую оо-
цову для будущего развития между* 
народных отпошенвЙ». 
Штрезёман, обращусь в Бриану, 
подчеркнул, что общность судьбы до-
рога связывает их единой целью. 
«Есди мы погибнем—сказал Штре-
зеван,—погибнем вое вместе». 
4 декабря Н К года С о в е т с к а я С и б и р ь 2 7 8 — ( 1 8 1 7 1 
Пятилетие Советской Армении-
Четвертый с'езд компартии Грузии. 
Врневав возродишь. 
МОСКВА, 3 (Тасс). В связи о нс-
лолннвшейся пятой годовщиной совет-
ской вдасти в Армении, Рыков послал 
ЦИК'у и Совнаркому Армении привет-
ственную телеграмму, в которой го-
ворится: 
«На протяжении пятя дет советы-
доказали, что только онн обеспечива-
ют в Армении ее национальное, куль-
турное • к хозяйственное возрождение. 
Желаю советской Армении в короткий 
срок завершить начатое е таким ус-
пехом надо возрождения ее националь-
ной культуры, организация ее хоаяй-
стввиной жизни». 
ЭРИВАНЬ, 3 (Таос). 29 ноября в 
Эриванн торжественно отпраздновано 
пятилетне существования советское Ар 
нении., Правительством Армении полу-
чено множество приветствий, в том и 
ме ох Калинина, Енукндзе, Цхавая, 
Элнавы, академиков: Востоковсдова, 
Ольденбурга, Бартольда, Марра н ряда 
органнаацнй. 
• р а е м с т в е Лджарастааа прв-
ветствует совете ную масть. 
. ТИФЛИС, 3 (Тасс). В Тифлисе от-
крылся четвертый с'езд компартии 
Грузии. Открывая с'езд, Цхакая '"отме-
тил pool единства н укрепления пар-
тия. Первое заседание с'езда было по-
священо приветствиям. С'езд привет-
ствовали представителя рабочих, кре-
стьян я студенчества. Крестьянин 1у-
дннского уезда в Аджаристане, переда-
вая привет от аджарской бедноты 
заявил: « Никогда вы не вабудем, что 
сделала советская власть н компартия 
для бедноты Аджарнстаяа. Нояые шос-
сейные дороги, школы в селах, сель-
хозпу нкты, педагогический технику я,— 
вот достижение советского Аджариета-
ха а братской союзе о советской Гру-
зией. Четыре с половиной года суще-
ствования советского Аджяристана есть 
лучшее доказательство правильного 
разрешенкя компартией национального 
вопроса». 
Селянство Украины приветствует 
правительство. 
ЖИТОМИР, 3 (Тасс). Во время пре-
бывания Петровского в Житомире туда 
прибывали многочисленные крестьян-
ские делегации из самых отдаленных 
сед с целью приветствовать всеувра-
инехого старосту. Прибывшие крестья-
не передала Петровскону грамоту, в 
которой селянство приветствует прави-
тельство, заверяет его, что приложит 
все усилия для дальнейшего подняты 
сельского хозяйства. 
Делегация германской молодежи 
в Тифлисе. 
ТИФЯ/С, 2. (Тасс). Дотация гарм&д 
свой а чехословацкой рабочей молоде-
ло» и м р щ й м в ТифлИ», поселив 
немецкую калюемо за проком. Делегаты 
ауаиувивневаав оа заседании сельсове 
п , тояараь велось оа немецком языке. 
ДвЯеюаты ооюетия также председателя 
Совнаркома Грузим Эллаву, который вел 
с ниивв беседа более, чем пять чесов. 
Вшюа «дробно воомвоивл дедееаю 
с шможанвея Рр5«ня врв царском ре 
жрге • немыневикал а с таиреоиии 
ооложеоним. Делегаты отбллг&дарш® 
Элиаву за иифорвахрю, наметили, что 
в Громив ова тяделн, какие кр|В8ые 
.успеха сделаны советской властью в ад 
лв типяйииая вввио мняяааовлеввв сара 
ТИФЛИС, 2. (Так). Делегаты герман 
свой рабочей молодежи п о с е т и 
центральный тифлисский исправдом. Де 
легаты ииели пдаояаятелшую беседу 
с заключенными бмптпид мекыпавнкл 
ни. Посясдаие передала делегатам офи 
циалыаое нвеьаювиое заявление, и «ото 
ром огревавшем от своей прежней дея-
тельности, признают советскую власть, 
выражают готовность работать вместе с 
нею ва благо веек трудящихся. Некого 
рые члены делйгшри сяцвах-деагакра/гы 
спросила бывших меньшевиков: «что, 
по вашазу мяяшш, мы дояиаы делась у 
себя ш родвше?».— Вывшие мевьмювя 
ви ответилв: «вместе « кшмушетамм и 
всеми трудящимися «ргаавзовать борьбу 
против шштшдвого® для яа сверже-
ния». 
Усилить дошкольную роботу в деревне. 
На местах емдются курсы 
дошкальниаав. 
Постановление коллегии 
Нариомпроса. 
МОСКВА, 3. (Тасс). Коллегия Нар 
коипроса наметила ряд мероприятий по 
закреплению летних детских площа-
док, дошкольных учреждений постоян-
ного типа в детских садов для свое-
временной подготовки в дальнейшему 
развертыванию дошкольной работы 
деревне. 
Коллегия Наркоипроса возбуждает 
перед центральными правительствен-
ными органами вопрос об отпуске 
средств по дополнительной смете те-
кущего года на дошкольную работу в 
деревне. Коллегия постановила преддо-i 
жить губОНО в уОНО при построении 
бюджетов на вестах довиваться выделе-
ния определенных сумм на дошкольную 
работу в деревне. ГубОНО предложено 
выяснять наличие дошкольных работ-
ников, могущих выехать детом я де-
ревню. В случае недостатка их долж-
ны быть организованы краткосрочные 
курсы с привлечением наиболее обще-
ственно настроений крестьянской мо-
лодежи и комсомоле. Особенное внима-
ние должно быть обращено на подго-
товку дошкольных работников нз кре-
стьянской молодежи, для чего вводятся 
в курс школ крестьянской молодежи 
вопросы дошкольного воспитания. 
Кровавая месть 
кулаков. 
ХАРЬКОВ, 2. (lace). Прокуратурой 
0ЩИНЙ ТДОЦ^ЮЕРМ сводили «б убийстве в 
ера Вопаог, дрбяжянвв окрутя, ввзь-
(Врявэвщавое сдо-»щипни* об 
в сет Вовчки 
былс пувведеяо землеустройство, я»-
нивое дав шулвкмв, врвиесшае ущерб 
Макросов еедаояы. Всаамааика сева 
вяеяваа в Вяршвв Дедечва, вторым да 
бихся в ВЯЩ е я Нарвоюеме посыл 
т а сап епецвмшой яевв»1 им, кого 
рая щмввмв. чго веаввуваройство в 
Вовлекал бьш преляведея» в интересах 
вумамш в переработало плав ниву 
ipeftuiua. Реп'яренные кулака убиоа До 
дечво. Дан» будет слушаться ямввдвей 
сессией эсрпшп овдь. 
Шторм. 
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 (Тасс). У берегов 
Залавлавы пронеся штора небывалой 
шестидесятых годов. Ветрам сорваны 
деревья, столбы;' повреждены мвитке да 
чн, аа консервной фабрике отрав-
на крыша. В Ялть сильнейшим штор-
мом размыва зедоенрееявая набережная. 
1 декАбря ho всему юлшоку берегу 
Крыма начался снегопад. 1 • 
Успехи советской 
науки и техники. 
Наша а ияаввард свечей. 
ЛЕНИНГРАД, 3. (Таес). Нрофесев 
Гевкель я сотрудничестве с профессо-
рами Булгаковым и Мвхвевнчем скон-
струировал новую электрическую лам-
пу, дающуа свет и мялямзрд свечей 
бев рефлеоигара. Конструкция этой лам-
пы чрезвычайно проста. Испытание 
лампы в яабяряафвя """" tFJ. что октября 1325 года 
зеркалами ливпа бррт давить свет 
несколько мяхяиардов свечей. 
ЛЕНИНГРАД, 3. (Таек). Производи-
лось испытание пассажирских • то-
варных варовоиов, вдщущениш заведом 
«Красный Путилове^ 
казахе, что совеввше паровики, яв 
тольво нв хуже давеиши, ао иреаоо 
ходят в некотором ояаавевяа загра-
ничные паровозы. Пветниряяий паро-
воз о поеедвыа составом а 1Л вагонов 
фяяиввал скорость да 40 верп я tea 
вавдо путтни! 10 вера в час. К», 
ajy Леявяградаа и санацией Свирово 
силы. Такой евин шторма яе (baa & ла развел окоросва свыше НОВ нмло-
якврев'в чао. 
Теяефеаваайва 
ВЛАДИМИР, 3 (Твое). В связи с рае 
ширенном илфамий сен ае Вода» 
маревой губеравв оврадас дх» ойцега 
пользования леабфевац сообщение о 
17 яолооннид испохаоиам*. 
Льготы 
домовладельцам. 
73500 милл. р. поступило 
по сельхозналогу. 
Освобождение ат вадсходаого 
налога. 
МОСКВА, 3. (Тасс). НКФ СССР по-
становил освободить от обложения основ-
ный подоходным налогом дома владель-
цев, яе навлекающих дохода путем 
сдачи в наем своих владений. Поста-
новление введено в действие с 1 октяб-
ря 1925 г. 
Поступление сельхозналоге. 
МОСКВА, 3. (face). По данным НКФ 
СССР, ва 15 ноябри поступил» сель-
хозналога по СССР 73 мняшова:475 
тысяч рублей. Поступление сельхозна-
лога идет нормально. 
Возврат сеиесуды. 
МОСКВА, 3. (Тасс). В возврат сем-
ссуды по РСФСР поступило около 10 
миллион» пудав, около 38 проц. об-
щего задаявя. На места дано распоря-
жение усилить тзвпяаяю па воаяряту 
семссуды. 
Рабата Доивв Ирагп ваааа. 
МОСКВА, 3 СЕасс^ 4 * первому ов-
Сибирская жизнь по телеграфу, 
(Ом собственных корреспондентов «Советской Сибири»)» 
Томск-Енисейская ж. д. * 
Т О М С К , 3. ( C o l . кор.) В связи о разработкой пиана десятилет-
него к а п и т а л ь н о г о строительства в о к р у г е , плановой иоииоеией раа-
р а б а т ы в а е т с я вопрос о постройке железно дорожных инний, ия к о -
торых громадное значение дяя о и р у г а б у д е т иметь Т о и с к - Е н и с е ! -
ская железная д о р о г е . 
Предвыборная кампания в Канске. 
Сессия краевого суда в Ачинске. 
Подготовка перевыборов 
в Горсовет. 
KAHCI, 3, (Соб. ворр.) В горсовете 
организована избирательная комиссия 
для проведения предвыборной кампании. 
Город равбнт яа а*ть районов, каждому 
выделен уполномоченный. Перевыбора 
начнутся с 13 декабря. 
Сессия краевого суда. 
АЧИНСК, 3. (Соб. корр.) Прибыла 
сессия краевого суда. Назначено х слу-
шанию свыше 20 уголовных дай по 
аихчвоко рода преступлениям. 
выборы народных заседателей. 
АЧИНСК, 3. (Соб. корр.) Заканчи-
ваются выбора народных заседателе!, 
начавшиеся с 15 ноября. Будет избра-
но в общем 125 человек. 
Перевыборы нарзаоедателей. 
ИРКУТСК, 2. (Соб. корр.). Проходят 
кампания по выборам народных засе-
дателей. Активное участие в проведе-
нии собраний принимают студенты-юри-
сты. В перевыборную кампанию вовле-
каются рабочие массы. 
Вылет „Сибревкона" отложен. 
ОМСК, 3. (Соб. ворр.) Валет «Снб-
ревхома» 30 ноября но удался в виду 
обилия рыхлого снега и плохой тяга 
мотора. Решено осмотреть мотор н за-
менить цвдрндры. Вылет отложен на 
неопределенное время. 
Сбор допрмаывнймов. 
БАРНАУЛ, 2. (Соб. корр.) Вечеров 
состоялось торжественное открытие 
пункта допризывников. Яява полная, 
настроение хорошее. Учеба начинается 
еегикии. 
Леибард будет открыт. 
ОМСК, й. (Соб. ворр.) Президиун 
горсовета нашел принципиально нуж-
ный открыть я городе лоибард. 
Выборная кампания комитатов 
взаииопоиощи. 
ТОМСК, 2. (Соб. ворр.) В большин-
стве сельсоветов закончены перевыборы 
ККОВ, прошедшие вполне успешно и 
привлекшие массы населения, особен-
но таи, где работа комитетов приняла 
производственный уклон. 
Советы в тундре 
Ор анизация тунгусских 
тузенных советов. 
KAHCK, 3. (Соб. иорр.) Окруж-
ной исполнительный иомитот ре-
шил немедленно начать подгото 
витальную работу по созданию 
в тундре туигуеевих националь-
ных ооветев с таким реечетои, 
чтобы закончить вадготовяу и 
моменту выхода туземцев и фак-
ториям. Длв постоянной работы в 
райисполкома Приангаракого рай-
она вводится предятааиталь ет 
тунгуоовоге народа. 
ваекя 3*40 домов иреетьяяиа, нв ко-
торых 11 щшдУп 1)1 п. &5 фбервекнх 
я окружных, Ze4 уездных в {жйокши. 
В 1024 и 25 даву через ату 6b»> 
ирошле свыше 3- иГиииипя кресяьлн, 
в которыми йвяа проведана широкая куюурно-цроеиатваацьвм работа. ПврааыЙары сммМм. [ехал японский профессор 
ВДйД^Щ 3 gBM|. ЛЬревыборь-нмост, бывай»а Маение. 
гггяавяоя ш'ляша, улвепочти по вей Ш • 
| уМараав, Ва собраная янхявтея V 
проц. яя!ярлеаей. В отличие от 
лых щрятибордв аа овб^ иек шив-
еа ка толще глае* семьи, щ ш члены. 
la jaHBMMM.'W 
Р У К ; 8 £Васа). В виду частых 
вяуеиев спвцряцяи тйвфащи первой 
иняй!едяяося^ЖУ нрнихнмд рад 
арестов чыаяыл мвргшегц хаяирае exj, 
ваш в госрярехакашх а иеимратив-
них вяяизввах иедаигла товары в щро-
давяяя их пв неао^ вальво-поняшонной 
цен е. 
Память о декабри-
стах. 
Японский ученый о 
Иркутске. 
Вещи даиабривта Трубецкого. 
ИРЙУТСК, 3 (Соб. иорр.) У аест* 
ноге етарожаяя Мушнииова най-
дены стулья, нвргины и вышив-
ки, принадлежавшие даиабриату 
Трубецкаму. Вещи купаемы и бу-
дут ныетаияены в Музее рево> 
люцин. 
Японский ученый. А 
ИРКУТСК, 3. (Соб. иерр-V 
Хвочм-
Веевт 
I сабей Ценные материалы о ка-
ягл поаяеднях достажеииих в 
итературе я иомуестяе. 
Кошааготоаки. 
ИРКУТСК, 3. (Соб. ворр.) Вожяаго-
тоасн начинают раюнваться. В янва-
рю Синдикат заютоаят 40 проц. паава. 
РаНачая аила. 
ИРКУТСК, а. (ряб. корр.) Число ра-
бваамцяв • во найму а течение года 
выросло ва 15 проц., членов союзов на 
1В щщ. 
е-
1 И -
Радио-любительство 
' В Дчиисне. 
Взисраое дем в Иркутской Г9б. 
Организуется радиолюбитель-
ство. 
АЧИНСК, 3. (Соб." корр.) Ачинская 
окружная конференция профсоюза "г 
ботинков связи вынесла решение < 
обходнмости положить начало ор 
зацни радиолюбительства. 
Против краоного петуха. 
ИРКУТСК, 3. (Соб хорр.) По; 
отдел местхова приступил к организа-
ции добровольных пожар А х друясян. В 
деревнях проводится кампания, И ужа 
создано более 100 дружив. 
Рост вкладов в сберкассы. 
АЧИНСК, ЗЛСоб. корр.) С 1 сен-
тября по 1 ноября виааю а сберкас-
сах округа возрасяи ва 148 проц. Ко-
личество в ял ад чахла за этот же срок 
увеличилось на 13 проц. В ноябре ожи-
дается прадалжевие роста на* вкладов, 
так я вкладчиков. 
Рост заготовок. 
Сбшшк «МШ» I ftman. 
Заготовительная канпания. 
КАНСК, 3. (Соб. корр.) Заготовитель-
ная работа заметно пошла в гору. С 
установлением ванного пути, ввдвоз 
хлеба увеличился. На базаре еажОиваяо 
30—40 подвох- Октябрь месяц дав 
•217 тыс. щдов зерна всех культур не 
округу. Цены устойчввые. 
« Н о ж н и ц ы » а Ачинске. 
АЧИНСК, з : (Соб. корр.) По даяинн 
да 1 ноябре оолреввцяке цеян в Ачин-
ске омаавляяк по еявсво-яяяйствеи-
ныв предуатаи 173 проц. цен 1918 га-
да н п» промышленный товарам—240 
проц. Но сравнению о 1 октября «нож-
ницы» несколько сблизились. 
Г " Н О В А Я 
К Н И Г А 
к 
mMta? 
В. БОЛДЫРЕВ и Л. ГУРВИОВВЧ. 
I .. I • А 
(Краткий культурно-
э к о н о м и ч е с к и й 
очерк Округов). 
52 сдэ., цена 50 коп, 
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ СИБКРАЙИЗДАТА. 
л 
s д т а : А 
2 7 8 - 1 1 8 1 7 ) С о в е т с к а я С и б и р ь .в а I * 111 < •• • t« 
задачи стоят перед съездом? 
Полсженяе горняков улучшилось. 
С'езд далнея помочь выдвижению черемхевенто угля иа Восток 
а там упрачать оояеиеняе рабочих. 
(Беседа с председателем череиховекого горисполкома 
тов. Н. В. Зыковым—дебетом Сеида Советов); 
В 24-25 хозяйственной году Черем-
басс пережигал кризис, добыча угля 
снизилась до 13 кплл. пудов, иа 
50 проц. бши сокращены рабочие. 
Теперь производственная программа 
нанечена в .50 миля, пудов. 
От втого улучшаете* положение 
всего района, Прежде всего полвоотью 
ииквнднровава безработица среди гор-
нивой—па пахты принято свыше 
400 новых рабочих. 
Заметно пс высилась производитель-
ность труда. Достаточно скапать, • что 
три .старой производительности в . свя-
зи с увелинршюм выработки нужно 
бшо бы прилить ие 400, а 700-750 
рабочих. В aims отношении иы далеко 
перешагнули довоенные пориы. 
В вопросаз: аа оплаты—говорах тов. 
'мхов-мы имеем талое же ввачитедь-
ме улучшение. В средней горняв ва-
рабатывает теперь 42-44 руб. в ме-
сяц, иногда ite хороший забойщик до 
85-100 р. Н)вый хоздоговор, который 
широко обсуждался рабочими, увели-
чил ставку 1-го разряда с 9 р. 71 к. 
до 11 руб. 
На шахта): проведена большая ре-
форма—отделен друг от друга труд 
забойщика н откатчика, что принесет 
большую пользу производству. Опыт 
показывает уже значительные дости-
жения в производстве благодаря 
этой у. 
Активность рабочих необычайно по-
высилась. Собрания профсоюза посе-
щаются полностью, вопросы обсужда 
Городской бюджет сведен без 
цита. 53 тыс. из него, идут на на-
родное образование (50 нроц.), ио в 
связи с этим слабо обстоят дела с 
расходами на благоустройство города, 
в частности иа постройку водопровода, 
ибо вода у вас стоит 3 коп. ведро, 
да прв той еще тикая, которую пять 
не всякий сможет. 
Чего иы ждем от С'езда Советов?— 
говорит тов. Зыков.—Прежде всего, 
нужно обеспечить сбыт череяховсяого 
угля, пояочь его продвижению на Во-
сток. От этого зависит и положение 
всего района, положение горняка и 
улучшение его иатериального состоя-
нии. Да вот ие мешало бы пояочь 
средствами устройству в вашем городе 
водопровода. 
Внимание скотовод-
ству. 
(Тов. Травчук, крестьянин пос 
Медвежьи, Ново-Троицкого района) 
Район у нас скотоводческий. Седа 
очеэь разбросаны, от РНК'а тянутся яа 
80 верст в одну сторону в на 90 верст 
в другую. Всех селений 53. Связь 
РНК'ом неважная, потому нет средств 
на рав'езды, да и работников в РИК'е 
мало. 
Хлебопашество у нас—подсобное ваня-
тие. Главвое—надо улучшить скотовод-
ство. Нужея вредит яа устройство скот-
ных дворов. Краткосрочный кредит еще 
яожяо нам достать, а нужен кредит дол-
гий, на несколько лет. Молочное дело 
инеет для нае важное значение. Все оно 
почти находится в руках кооперативов. 
Бюджет нашего района имеет дефицит 
больше, чем иа-половвпу. У РНК'а нет 
никаких доходов, кроме отчислений от 
налога и добавок вз центра Сибири 
С'евду надо подумать о том, чтобы ско-
рей провести сеаьсиий бюджет. 
ДоВте в деревню нешины! 
(Беседа е делегатов Крайс'еада Советов—крестьянином Залессного района, 
Барнаульского округа тов. Ф. Кнтайцевым). 
1'ов. Китайцев—крестьянин, всю 
xiibZ'., проведший у веяли в тя-
желом деревенском труде, в последнее 
время выбранный председателем Л А -
екого совета. Говорят медленно, по 
крестьянски —- осторожно, т ш т и 
каждое слове. 
— Переход на яиогопелье? Что го-
ворить—стремление у наших крестьян 
в этому, большое. Хотим вот работать 
но новому, да мешают атому. 
Больше всего мешает непроведеввое 
жает т. Китайцев—мало дают да и 
срок больно небольшой—не успеешь 
никак заплатить вовремя. Плоховато 
работает и кооперация—проворовыва-
ются SOTIApWSgH ваши. Крестьяне 
поэтому стали недоверчиво 3 к «ей. от-
носиться, потону что не подтягива 
ют как следует «проторговавляхся>, 
В прошлой году «простяки» одному 
200 рублей, да вот теперь с растра-
тившим 300 рублей чего-то долго тя-
нется. 
ются почти всей а рабочими. Выборы | землеустройство. Есть у нас дли этого 
месткомов, проведенные даже без на- силы, по не хватает земли; Рядои 
иечення кандидатур в ячейках, Дали I лежит большая, хорошая и 
на профработу хороших дельных ра-
бочих, которым собрания регулярно 
нужные вопросы в pa-i указывает 
боте. 
Скверны —из рук вон плохи—жи-
лищные условия рабочих. Но Черен-
OtMXXj tCTuH иуд}Т строиться 34 новых 
барака дм рабочих, вмещающих по 
6-7 семей кшкдый. К постройке не-
скольких бараков уже приступлево. 
Постройка всех бараков будет закон-
чена к осени 1926 г. 
— Чего мы жден от с'езда? Прежде 
всего яашин сельско-хозийственных в 
удобная I ДеРевИ1°. Качество их хорошее, рабо-
земля—бывшая раньше кабинетской, °"s • " 
но лесничество, в веден а п которого 
Сельское хозяйство поднимается. 
Нужно улучшать нооаератниное руководстве, внимательней отно 
< Щ ситьсв а районному бюджету. 
(Беседа о делегатом Сибс'авда Советов от Твоициого 
ского округа—тов. И. А. Киселевым). 
# 
• — У вас в районе—говорят 
Киселев—заметен значительный 
сельского' хозяйства. Землеустроено 
60 проц. крестьянских хозяйств райо-
на, что сильно облегчает переход на 
многополье. 6 выселков, обрааовавших-
ся после землеустройства, полностью 
отвались от старых способов веде-
ния оельского ховайотиа. 
районе, Том-
товдри-
25 ма-
По инициативе кредитных 
ществ а районе образовано 
винных товариществ, улке успешно 
проработавших этот сезон. Ими приоб-
ретено 13 жаток, 18 яохотялов и др. 
машин порядочно. 
До вот что плохо,—продолжает 
т. Киселев,—несмотря иа инициативу 
кредитной кооперации по организации 
машинных товариществ, сама она ра-
ботам скверно. Средства у ней есть, 
во ояа ие уиеет вяя как следует 
распорядиться. В правлениях сидят 
свои люди—бедняки и средники, no 
они не инеют опита, нет у них этой 
тов.'нпти кооперативной, которой бы они 
рост сплачивали крестьянство. 
Как дело с бюджетом? Плохо. Де-
фицит у нас тысяч в 25. В дотации 
нам ва первый квартал отказав, а 
своя главная доходная часть—сель-
ховналог—начал поступать только а 
1-го декабри. Вышло так, что мы 
остахнсь совсем без денег, сельские 
работники жалование за август Я сен-
тябрь получяля только 18 ноября, а 
с дальнейшей ничего и не слышно. 
Страдают от иеииения средств н боль-
ницы, и школы. " ; ' * 
Мои пожелания с'езду: улучшить 
руководство деревенской кооперацией, 
понизив в то же время цены ва сель-
сво-хоеяйствениый инвентарь и облег-
чив условия кредита. 
Кроме того, нужно дать директив) 
более виииательно относиться в нуж-
дян деревевевах бюджетов. А при та* 
ком положении, как у нас, получается 
полная зядержка а работе. 
Нужны землеустройство й школы. " 
(Беседа с делегатом с'езда Рубцовского района, того же округа, 
села Ново-Егорьевни т. Калашниковым,—крестьянин, бвеаарткйвмй). 
Каковы нужды? Первый дол-
гом у нас недород? с.-х. машин, вот 
даже плугов, нет частей «гшяи, а по-
тому. нельзя реноптяровать я старые 
машины. С землеустройством T4£i i 
плохо: иачалн проводить его по плану, 
да только поздно. Зима помешала, так 
она находится, ве хочет дать ее кре-
стьянству. Раз земли не хватает—ка-
кое же землеустройство? А без него в 
на многополье не перейдут—веяли то 
ведь у тебя, а после землеустройства 
ее может быть другой обрабатывать 
будет. 
Перешли на многополье у нас толь-
ко коммуны, а крестьяне боятся. 
Плохо еще и о кредитом—продол-
тают долгое вреия, во покупать ях 
может только зажиточный. Средня ку я 
бедняку купить их ве по силам. Нуж-
но подешевле их сделать и вредит яа 
покупку их рассрочить на более долгое 
время. 
Кооперацией нужно лучше руково-
дить, почаще контролировать, прово-
дить ревизия. Да хорошо-бы еще уве-
личить немного волоствой бюджет, 
чтобы средств хваткие на починят мо-
стов да ремонт дорог. 
стало направляться. Есть уже прибыль 
рублей 80. Потребительское работает 
хорошо. 
Есть у нас иаслоартедь. Но тан ие 
а&ды с Дйвтой рабочих. Приходится я 
страдную nopy-yaSUTtJb и в праздник, 
™ ™ . _ .и больше 8 часов в дени-. .Профсоюз 
ве закончили работу. Еще беспокой-: б ш а т ш т ь сверхурочные t ио 
ство у нас насчет кредитов. Все кре- Ш ш ы расходом'на крестьян. 
стьяне ухе залезли в кредиты. Сейчас: . 
нет денег на землеустройство, да^ и кре-1 Плохо у нас со шкодами и больии-
дит Получить больше не прядется. |Цаин. Учится около 300'ребят, а еще 
' , - ' _ л л п 'столько же за бортом. Мы сами хотела 
Сале у пас большое, дую на 7000. ' ш о ш * п е т учителей; авмО Kit« ггппиАттй ИЛ лаЯ| ТАМЙаИШЫ * • Урожай был пестрый, но Сельхозналог 
пдатить легко. Хотели сеять травы, Да 
трудно достать семена по льготной це-
пе. Пока завели череа кооперацию по-
родистого быка я несколько свиней. 
Есть у вас потребнтельское общество 
и кредитное товарищество 
совсем было споткнулось. 
Был у нас фельдшерский пункт, но 
теперь его нет. В 18 верстах от нас 
обещают открыть больницу, но пока 
ничего еще нет. 
С'езду надо обратить внимание иа 
Кредитное I снабжение крестьян машинами, иа зем-
но теперь I неустройство и шкоды. 
р ш р ш ш м соещеш мест. 
Оживилось культурное 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ Х(М 
ЗЯЙСТВО, 
Л основу районирования А чип ского 
округа полюсов земледельческий харак-
тер. Вошедалис в округ-7 районов Ачии 
ского уезда i 6 Мариинского я общее их 
вкоМомичвеюСю тяготение к яшйии же-
лезной дарогн. ' 
Округ, является зеиледельчосквя. 
Главными хгоба»и яшяются—ошеии-
ца, рожь и «вес. За истекший опереди-
ояный год oi-рут вьпгин^л 10. милл. пу-
дов хлеба, т.-е. амчтя 25'строя, всей ся 
бярсяой заготовка. 
р Вмея реэп нй земледельческий уклон 
оо все возражающим процентом в поев 
вах яровой пшеницы, округ в животно 
водстве имеет «мясной» уклон, почему 
быстро происходит увеличение овпевод 
ства, слиооюдстна и гулевого скота, 
но почтя лезаметво гвеличешяи коров 
дойных в лошадей. 
В отлогое, пги щюмьпп.«»иых перепев 
тяв основное значение имеют коже г v-1 
вое дело, итвожыгкяав дело я лесная 
оронытомкнееть. Из ископаемых особую 
ценность оревставляют марзаиец, золото 
я глаубероваа соль. 
- Впрочем, в отношении не копаемых 
округ исследован Мало. 
В отношения кожевенной провывши 
чоств нужно! указать, что ачввекяй кож | 
!Твод, инея чагрузку всего в 9000 кож 
я Краоноярж'ото комбината, давал 45 J 
проц. всего кожевенного производства 
комбината. При полной нагрузке вожза 
вод может ухе сейчас дать до 60.000 
кож, и mpcajположение Спбкожсяядвка-
па раз Repay т. его до выработки 250-| 
400 Hit. &Щ является весьма рацио- ' 
строительство деревни. 
налипли, так как, с одной стороны, По-
требует ух яе п к иного дополнитель-
ных затрат, а. с другой стороны, завод, 
расположенный ла пересечении 2-х ж. 
д. магистралей, .всегда будет обеспечен 
сырье». 
За иуяонодъясе дело взялось ЧитТПО 
и заканчивает постройку в г. Ачинске 
кямлцы с СТРОЧНЫЙ перемолом в 5000 
пудов. 
Добыча варганив (я руне 38 вроц.), 
зваж». т а я прочих ископаемых, беяу 
елттаго, обещает «щцц богатые о т » * 
тявы 
КАК ПРОШЛО РАЙОНИРОВАНИЕ. 
Районирование прошло яе боя давимо 
рых шероховатостей. 
Так, в отппшеаям выделения квали-
фицированной сайты я специалистов 
Ачинский округ содействия яе получил; 
лишь Краспоарсаое губстатбюро оформи 
ровало окретвюро я уяомялектовало 
его надлежащими работниками. 
В общем, яухво сказать, что ояруж 
вал коопсиа по райопфоваяию прозе 
ла достяпчво удачно работу по раекгуп 
ввнию сельсоветов (яа 42^41роц.), соста 
вила бюджет, который подвергся весь-
ма малому нзмезгеяяю в (^бюджетной 
КДМИССЯЕ, укомплектовала аппарат яа 
62 проц. 
Нз рабочих органов сконструировано 
статбюро. ттляновад кадшесия и внутепг 
и заполнены надлежащими спеписли- ; 
стами. 
Школьное дело в округе обстоит пло j 
хо, школьной сетью охвачено всего 39 ! 
ороц. детей школьного в^озраста. В отно 
тения лечебной части 1 врач прих*&вт 
.ся яа 30.000 иасеаенил: бозыишы ни! 
дикаиентаня пе аяабхеяы. Бюджет ой- | 
рута слаб, без дотация округ существо 
вать яе может. 
ИТОГИ. 
Ояруясной с'езд советов, который про t 
шел 25-29 октября, главное вапнашп- * 
остановил яа вопросах сельского хпвяй 1 
Растем и 
(Весела с председателем бийского 
Прежде всего, яеобхоосимо разделить 
работу по окрумсаону районированию 
на четыре основных чести: 
Первая, достаточно ли было руковод-
ства СяОрввюома окружным райоянрова 
няим. в соответствии с интересами я це 
лесообраяностью, в то тки зрения овру-
га. Вторая, каковы результаты совет-
ского кооперативного строительства яа 
селе в связн^райпаровавием и радде 
ю т промышленных ярщпряятвй б. 
губерний между округами. Треть*» сое-' 
тояяяе окружного бюджета в целом, и 
чепнртое — перспективы яа будущее. 
Отвечая на первый вонрос, нужно 
сказать, что, но нашему мнению, руко 
водства Оябревнона в области райояяро 
ваяия для нас. как б. уездного центра 
—было достаточно. 
Мы считаем вполне правильной ли-
няю Сябреввояа, взятую ям по частя 
прцтупрежоеякя б. <губишлкоогов, о не-
дошущеншЕ етутригубеунс ких хозяйст-
венных неретруппироток во время >рам 
оиврования. Р 
Здесь может быть и был. небольшой 
недостаток « то», что не же решения 
(Шр'вкома (до окружных комиссий) бы 
ли известны центрам, намеченным в ок j 
руге, вследствие этого кое - .где были t 
разные разговоры, по тем или гошм во I 
просам, связанным с ражшровадшем. L 
Твердость Сибревнсма в отношении роз ' 
мления средств, имущества и т. п. ме 
ства, советского строительства, народно-
го ббраэоваяхя я здравоохранемял. 
Безусловно, райояяроввляе внесет 
большое ожяшеяно в культурное строя 
телшяво деревни. По иере развертыва-
ния производительных сил бюджет ок-
руга будет крепнуть. Аверьянов. 
крепнем. 
енр иелояиома, тоз. Камбаяиньм). 
жду быв. губерниями в округами мы 
одобряем целиком. 
По второй части пашей работы, в об 
лаютн советского я кооперативного стро 
вгельства яа сек, конечно, говорить о 
больших практических достижениях 
нельзя. Весь втот период был исключи-
тельно организационным периодом во-
обще, а тем более дал «ивовой советской 
сети; оцяако, нужно отметить значи-
тельный рост алташости крестьятоня 
и женщины • крестьянки в советской 
работе. 
В отношении кооперативного строи-
тельства за послеввие трн-четыре меся 
Ца, на констатируем несомоеиноо уж-
репленяе визовой кооперативной септ 
всех систем. Год тему назад, мы имели 
сеть сепьско • хозяйственной ноопера-
ции сверху донизу в чрезвычайно болаз 
ненном состоянии, подчас в беададеят 
яом. В настоящее время мвруяиюй' с'еад 
советов призвал сел.-хоз. кооперацию 
нашего округа вполне жпгшегпмойлой: 
. Насче '^состояния бюджета nauieiо «к 
руге на предстоящий июдлгетпый год. 
если foHOprri, о ТиастониеМ I t 
срашзвнян с! б, у«озп»ыч, то аулпю 
тнть e i ^ уве.икЧвВИс. что ври быстром 
зкономпЧккам росте. вашего округа, по 
сравнению с другими округамп быв. Ал 
тайской рубериш, >if>x№i считать необ 
ходимым. .Если мы я бкчджстном отноше 
мои будем отставать, мы не в состодтга 
будем правкльио руководить ростом иа 
шей зкопошпви. у 
* Бюджет текущего года мы рясяеа 
нормальным бюджетом и никакое оонра 
щеяио его в дальнейшем яевоаяояоо. 
Последней вопрос—перспективы рай» 
шгрошшвя. , 
Приведу лишь самые главные орюие 
к®, подтверадающно благоприятные пер 
епектнвы: ото - громадный рост вресть 
яацовой активности -^области совевсво 
го строительств^ а главное в области 
«упьтявяоапин сельского хозяйства ок-
руга; Если просмотреть заявки, имею-
щиеся я органах по снабжению с.-х. вя 
вевтарем, от первичных организаций я 
отдельных крестьян на предстоящий она 
рационный год, я сравнить эти заянкя 
я вообще оперняюаиые планы орг. яа 
пшдппого соабжеиия с ишпами прошлый 
дет, то окааываеггея, что она равны 
опросу 1912 Т. Есля обратиться к ана 
диву посевного материала, здесь также 
наметился быстрый рост прямепеяия вы 
еовосортного материала, как хлебных, 
так я травяных культур. 
' Несколько слов о июрспективаос мест 
пой промышленности. Нет 'никакого ос 
тгваяяя сомневаться <в дальнейшем рае 
витая ее. В настоящее время мы яаблк 
даем таявую картону, когда активность 
рядового рабочего с каждым днем Все бо 
лее я более увеличивается. Даже о са* 
зшх 'леболъшж недочетах завода гово-
рит весь ?a»»S м указывает HVTB. как 
жейдгереваТь зги недочеты. 
' НЛуйвя -"-в ' • лОнЫЙ хозяйствен 
ный год в новых условиях, ус.то-
ЙЗГЯХ, иеавмненво, V лучших, чем 
;до сих фр, щт шдаержке краевого 
пепюлпчтлглого коанггега. мы имеем все 
осдовация для развятНя. Мы считаем, 
что (фГяпиэаявояИые работы нроведешы 
вдоляе гдоктетворнгвльио. Л. С. 
f ) 4 декабри 1325 геи , С о в с т с к а я С и о и р ь 278—(1Н|7) 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К К И Д Е Н Ь . 
Немее нолик й й м ш 
Последное васвдайяе Сибирского Ре-
волюционного Комитета состоялось в 
среду, 2 декабря, в 6 чае. вечера. При-
сутствовали все члены Сибревкона, 
уполномоченные народных комиссариа-
тов РСФСР но Сибири, руководителя 
некоторых административных я хозяй-
ственных учреждений я организаций. 
Председательствовал юв . И. М. Лаше-
«ВЯ. 
Наемный т-уд и дерэвне. 
Первый был заслушан доклад Снб. 
план. комиссии о введении временных 
яравяд об условиях применения под-
робного наемного труда в врестьяясНях' 
(рудовых хозяйствах. Доклад в основ-
ном сводился к увеличению по отдель-
ным округам норн посевной площадн 
в крестьянских хозяйствах, непревы-
пгепие которых должно дать этан хо-
зяйствам особые льготы я права по 
прииенению подсобного наемного труда. 
Тяя, напр., для Иркутской Губ. нор-
ма для одного хозяйства определялась 
в 16 явс. посевной площади, для Крас-
ноярского, Томского я Тарсвого окру-
гон—до 26 дев., для Иовояяк., Кав ' 
свого. Ачинскою- - ю 26 д., для Бар-
наул., Камен., Пневого—80 дес. и т. д. 
до 35 дес. 
В виду важности вопроса, Сябрез-
вом постановил предложить уполиар-
вонзена совместно с Сибпланом п пред-
седателями Окружных исполкомов до-
волнительно проработать вопрос и толь-
ко после атого войтя с докладом в 
Сиб. крайисполком. 
Проволочная связь СибириП 
Уноляарконата почт я телеграфа д< 
Сибири разработан план развитии i 
переустройства в Снбирн телеграф, 
ной И т м и н н о й , связи. План «тот 
предусматривает открытие нежгород* 
него телефонного сообщения по линиям, 
связывающим цбнтр Ч)нбири Вовоян-
Щ Предвыборная 
кенпоння качалось. 
Задача РИК'ов—привлечь н 
выборам все крестьянство, 
С 1-го декабря по Вовоияаолаевбко-
ну округу началась кампания ио Пере-
выборвм сельсоветов в райисполкомов, 
согласно календарного плана окружной 
избирательной комиссии. 
РИК'ан предлжено срочно шрослв-
дять за правильностью организации из 
бирателвных комиссий. Доклады этнх 
комиссий должны ставиться на заседа-
ниях РИК'ов еженедельно. 
Приняты все иеры в тону, чтобы на 
избирательных собраниях приняло уча 
c m все населенно, имеющее право го-
лоса. Количество граждан, имеющих при 
ва избирать н 6fei. нзбрапныир в со-
веты, определяется районными и сель-
скими избиркомами. Всем избирателям 
будут своевре-'пио вручены пригласи-1 
те.и.иые повестки. 
Ва нредаыборнЫх собра аиях» решено 
широко раз'ягинть всему населению 
значение перевыборов и практические 
задачи, стоящие сейчас яеред советской 
властью. 
Предвыборная кампания продлятся до 
10 января. Срокн созыва ообравнй в 
селениях буд» т намечены е таким рас-
.чпои, чтобы райпеполкоиы могли обелт 
жить втя собранна своими* представите 
лани. 
В повестку дня предвыборных собра 
ннй включены вопросы: значение пере 
выборов я задачи, стоящие перед совет 
сноб властью в деревпе, доклады РИК'ов 
и обсуждение кандидатур. 
Избирательным коияееяям предстоят 
йересмотреть еппсая граждан, лишен-
ных избирательных нрав я вывссять 
их на впднон месте не позднее, как за 
20 дней до выборов. Все жалобы яа 
неправильное лишение граждан изби-
рательных орав должны быть пересмот 
рады еельяабиркояашп в строго опреде-
ленные врпвн. 
Перевыборы сельсоветов начнутся с 
10 января я закончатся 10 февраля. В 
повестку дяя вреивыборных собраний" 
включены отчеты сельсоветов и сель-
ских ревизионных комиссий. 
Бани 
проект 
Сябнр-
Банка 
колаавса—со всеми окружными Горо-
дами и связь между отдельными ок-
ружными я районными пунктами. План 
этот, раечнтанный На проведение в 
жизнь в течение трехлетнего срока, 
потребует затраты 1.312 тысяч рублей. 
Снбревкои план этот целиком при-
лил, прн чей уиоляаркомата решен 
выдать ссуду в размере 100 тыс. руб. 
на . которую должая быть заключен 
особый договор. 
Нраевой Коммунальный 
Уполнарвомфнна разработал 
создания в Новониколаевске 
CKOIO Краевого Коммунального 
Оросит не встретил особых возраже 
ВпЙ и Снбревкои постановил его при-
вить. 
Приводы тов Лашевича. 
После разрешения вышеуказанных 
вопросов заипредсябревиона тов. Эйхе 
ваял внеочередное слово в, отметиi 
заслуги тов. Дашевнча на военном н 
административно-хозяйственном фрон-
тах, внес п редлояЕеаие—-ходатайство-
вать по рад ВдИК о награждения тов. 
Лашевича орденом Краевого Знамени. 
Предложение Сибревкомом единоглас-
но. принято. , ., 
В заключение тов. Лашевяч высту-
пил с нрйой, глубоко' прочувствован 
ной.р^чыо, я которой он укаяал на 
То, что его заслуги незначительны н 
что весь успех советского строитель-
ства в Сибири целиком принадлежит 
партии и затея ярсико cK0j04*3jftv7 
ейбмрбкбму адни Р.^^ратнвно-хозяй-
fTBCHlOMy СоВС'Н'йоМу зктяву. 
Тов. Лашевпч ныразйЛ надежду, что 
и|бн|&, став на дуть индустриализа-
ции, Неизбежно превратится в промыш-
ленную страну й cofceTcKafi форпост' в 
Азии. 
в Ва этой н з&кончадоеь последнее а 
истории оаседанйо Сибирского Ревотю-, 
ционного КбйптсТа. . 
Лицом I деревне. 
16 тысяч ив землеустройстве, 
ВО—иа дорожное Строительство. 
Установлены скотопрогонные 
транш. 
Ни Новониколаевскую губернию 
предоставлены землеустроительные кре-
диты в размере 15 ТЫС. руб. Таи кан 
землеустроительные работы все еще 
проводится • губернских масштабах, 
то ОкрЗУ распределило эти средства 
между округами, сообразно землеу-
страиваемой площади* Новлииколаев-
скому округу дается 7 тысяч руб.. Ка* 
меискому— 6,700, Барабиискому—1.300. 
Используется этот кредит так: осво-
бождаются от платы за землеустрой-
ство все коммуны, деется скидка в 18 
проц иа работы мемселеиного и вну 
триселенного землеустройства; эта же 
скидка дается на работы по переводу 
на многопольную систему. 
За истекший год в пределах губер 
нии ОМХ'а технически обслеловил 6 
трактоб, длиной в 568 километров 
Построено 26 новых мостов длиной е 
617 погонных метров. Капитально От 
р*монтмровано 10 мостов и сделано 3 
'новых ледореза. Выполнено не мало»-' 
мелких работ. 
Н Й ,! ЬПОЧ»НОЙ строительство затраче-
но бОЛ.. руЗ; Спйч*с прорабатывают 
ся материалы по состяв/кнмю Ь—лет-
него плана этого строительства. 
ОркЗУ предстаяил на утверждение 
окрнСПолкома проект обязательного 
постановления о маршрутах скотопро 
гонных трактов и правиле о порядке 
и условиях впуска промышленного 
крупного и мелкого скота в округ, 
формирования и передвижения его а 
пределах округа. * 
Главными трактами намечены: Ка 
сасукский, входящий в наш округ и> 
Каменского через с. Алексеевское. 
Беевский, входящий тоже на Ка-
менского округа, через с Завьяло-
ве, Барнаульский, входящий а округ 
через с. пнисимово. 
Второстепенный тракт устанавливает, 
си ив Каменского округа черев с Ка-
расем и Черепвноео. 
Труд и его охрана. 
Б с я и в б с т и ц в В С и З и о и , 
п а я я р а б о т п о и и я а з о е л е * 
м и ю т р у д а , 3 6 1 е б о п е д с * 
• а - « а з е г у О г р у д а . 
На 1 ио«бря по крупным городам 
ибири безработных молилось 27.629 чел 
На первом место стоит Иркутск— 
•1.307 sen. На последнем Барнаул— 
1214 
По посылки на работу первый Но* 
еонииол.«ееси—7бИ чел., последним 
Красноярск -90. 
Сиром на рабочую силу тоже боль-
ие всего в Новониколаевске—997. За 
тоследнее время вырос он и в Крас 
юя реке—102. , 
В отношении выдачи пособий на 
•ераом месте опять таки Новонико 
лаевск-1.003 чел, на последнем— 
Бийск—272 Че .'Из общего количе 
ггва, получающих пособие~02 проц 
ч тенЬв союза. 
Безработных, эаивтых и трудовых 
(олле<тивах по всем городам Сибири 
-2.289 чел. Больше всего а Том 
сие—М1ч 
Вадвчеетао курорте* на 2В гад яе умемь 
натоа. Сейчас ремонтируется иурор 
.арачм и дооборудуется Лебяжье, гд 
оличество МОСТ СО 160 КОСИ выросло 
до 2Ь0. 
Сибтруд дал задание ма Meciai го-
дичный план работ во оздоровлению прока* 
юдстеенной оботаяеЯия яа яредяриятиах 
План предварительно разбит на чс 
тыре I- вартала. Б первый ЕКЛЮЧСГ. 
прием и учет i еаиитарно*техйически> 
улучшений за истекший Строительны < 
сезон, во второй—усиление детальны» 
бслодэваний иа предприятиях в трэ 
тя1—теилючеиио с хозорганами ддго 
Воров, предусматривающих в пред-
стоящем строительном сезона устрой 
ство санитпрно-т1»хик',.йи«их улучШеии1 
Ц.-Ч?*йв})тый контроль за выйвлненйёк 
со стороны ховоргамои этих догов>* 
ров. 
j чет достижений эд истекший сея>; 
уже начался. 
За последний квартал новочииоласо ' 
скнй губтруд за несоблюдение трув-
йлг'п * *к >Ноачтельстив по губернн 
Возбудило 18 дел. 
мр-лодено обсл дованйи, из ник 
Прав вой инспекцией—191, технич 
ских—139, санитарных—31 Установле-
но -1.049 нарушений. Устранено -797. 
Несчастных Случаев было Sff. Из них 
0 тяжелых и 1 смертельный. Большин-
ство их падает на постройки, где осо-; 
бенно слабо техническое оборудоаа-
1 ние. 
П о г о р о д у . 
1200 детой будут в школя. 
Зд нйе^Зибопса но у л у Советской 
и Семипалатинской на днях оваобож 
Дается и по доголору передаемся Но 
'воникол невскому Окроно Новые груп-
пы будут 01 крыты к Ю декабря. По 
заданию Окрнополиома, намочено открыть 
12 групя, к оторые охватят 1200 детей 
ие попавших в (Сколу в начале учеб-
ного года 
ллеюричестио—прежде ш и ч я а - . 
Наши школы аа -имеются в три Сне-
иы. Третья—при огн-1. • Свет элекгро 
гганции дает плохой. Некоторые ш«о 
лы вводят керосиновое освещение. 3rd 
еще более портит глеэа. ^арёгистрнро 
аанр много случаев глазных эаболеаа 
ний на этой почве. 
pftpQHCf ходатайствует пер-д окрис-
юлкомом о включении а сеть новой 
эликтроствнции всех школ города в 
первую очередь. Окрисполком не воз-
ражал—щи >лы будут включены. 
<еред испытаниям электростанции. 
Для обследования рабог электро-
гтанцин, ее испытания и пуска создл 
4а особая комиссия из представителей 
'абкрина, Злектромаштресга и отдала 
честного хозяйства. 
38.800 рубле* на дооборудование 
мастерских. 
По разверстке глазооцаоса для 6 гу* 
>ёрний Сиоиои (Омской, 1 омской, Но-
юни-'олаевской. Алтайской. Иркутской 
( Ойротской) получен > 39800 р. Они 
•удут исполь оалйъ на дооборудоаа 
|й« мастерски* при детаомад и на 
>аэаитие сельского яоаайсгва в дет-
учреждениях соцаоса 
I твааждви еирнзбнрном. 
• Презиииум окрисполном-) утвердил 
!<ктав окружной избирательной но 
"НСвии. Ь нее вошли т т. Ремейко, Ка» 
•устин, ь j р а е ц К о з л о в , Ярец. 
(ая, Михайленко, Половников и Треть» 
.кое. Нредк. м-имии—т. Ремейко. 
О^ружмал избирзтельная комиссия, 
! с«»ю очередь, образовала в районах 
'«Конные избиркомы-
Центральная бибниотанв—в Дам 
Ленина, 
Центральная библйоте'В города, не 
ходящэяея сейчас в помещении Сибгос 
оперы, будет переведена а Дом Л<» 
ни и а сейча^-же п о с т иго окончатель 
ной отстрой «и. 
П р и е з ж а ю т к о н ц е с с и о н е р ы . 
На-днях а Новониколаевск прибы 
вают представители кампании «Леш 
Гольтфильс* для переговоров о фаи 
гической перед >че объектов коицесси» 
в районе Кузбасса и Змеиногороюгг 
края 
С 1 января новое иине. 
При Дворце Труда оборудуем» кино 
Вместимость зри1сл0Ного зала-1600 
чаЛоЯек. 
Цены будут значительно понижены. 
Организуется с-рунный оркестр. 
Вообще постройка Дворца будет 
пводолжя ься всю зиму и а зависимо-
сти ' т отпуска средств Сибгоостроом 
И весне будит закончена отделка по-
мещения под Сибстрахкассу и пои 
клуб строителей. 
Кино будет готов в 1-му яная,.— 
В шльзу ОДН и ОД Д. 
От постановки .Баядерки* и маска-
рада 28 ноября В пол ..ЭУ обществ .До 
лой неграмотность" и .Д >уг детей* со 
брано 1060 рублей чистой прибыли 
В Сйбгостеатре. 
Постановке оперы аЧИ|>евичим* пе* 
речосится на вторник Й-го дек (бря 
Билеты, взятые на 8 е, Действительны 
на б декабря. 
Уличное движения упорядочится. 
В ближайшем буду цем администра-
тивным отделом окриспбл^ома вво-
дится в жизнь правила пешеходчого, 
велосипедного, ионного и автомобиль» 
ного движения по городу Новонико* 
лвеаску. Благодаря этому со^рагягсА 
несчаотные случаи и упорядочится ПС* 
редвижецие. 
Новости вашего рынка. 
Цеи не иравтсеары—не повыш-ть 
Сибпромбюро разослало всем «(»%«' 
вым трестам и О^Х'а циркуляр, а ко-
тором предлагает обратит»осибое вин* 
мание иа борьбу со спекуляцией пром-
товарами. Главное, при оптовой про-
даж* и* изменять цен По всей това-
ропроводящей линии, вплоть до точег 
соприкосновения продукции С фактн 
чес Ким ее потребителем. В тех слу 
чьях, когда предприятия продаютсв^ю 
продукцию а розницу, т.-е через сой 
стаенные розничные магазины, нацен 
ки на оптовые цены должны быть 
Строго Соразмерены с фактическими 
расхолами, вызываемыми розничной 
торговлей. 
Сибирски! ясо—в Ангин». 
1 Си б л ветрел через Госторг заключил 
с Ариосом договор ма поставку и аа-
этовку 1.800 стандартов виспсртноГс. 
веса. 
Л м заготовляется: нв красноярских 
лесозаводах-8< О ст в л да ртов, ив taft-
шегских и чулымских—-по 600. 
Высокие сорте рагцениваются по 
12—18 фунтов стерлингов аа стеидарт. 
Срок выполнения заготовок ив твй 
.легких заводах 20 июня, иа ирис-
ноярскнх И чулымских—80 июля. 
•бело нярее синдниат... •.'£ 
СибмаслОтрес! нр(д(юлиЛ краевой 
конторе Маслосиняикате принять на 
себя на текущий год реализацию всей 
проду-щии треста, за исключением 
rfO.OpO пуд. льняной олифы, которая 
«еобходимв тресту, как проводник дл* 
продажи его тертых красок. 
ЦРК еаготояянят мясо. 
В течение всей зимы UP К букет де-
лать собственные мясные авготовки с 
тем, чтобы снабжать мясом население 
через свои лавки. Весною, когдв мяса 
на рыние приобрести нельзя, цвоаб 
кооп будет снабжаться мясопродукта-
ми через холодильник Мясохладобойни 
Как йазвать столицу Сибири. 
• Наш сонетсиий гпрэд 
Сибстолицу надо назаить таким име-
нем, которое VCHO говорило бы, что 
это действительно наш советси -тй го-
род, выросший • ри советской власти. 
Нв«»лмер—>»Советгред". 
.Советград* б у Jet каждому уиазы-
ва ь что здесь сосредоточивается 
власть советов Сибири, что здесь и 
краевой сибирский исполком и дру-
гие центральные сибирские советски 
O ^ W ' l l ' y t ' 
Ввм 
Именем Прядсибреиксмн. 
Я предлагаю столице Сибири имя 
„Лашееич": 4 года работы тов. Леше* 
вича в Сибири сроднили его с сибир. 
Ским рабочим и крестьянином Он 
уеэжяет, но его имя должно остаться 
С ними. СиовроиеииИ. 
Млн Кр*еиосибирек, или... 
Думаю, чсо Новоник ллавск былэ бы 
подчо и ним первименоввть в р ICHO-
"•биивч' или «Крвкмогрвд», или .Сиб 
совград*. , А. Шока 
Горсовет решил 
открыть 
• новых школьных групп. 
На очередном заселении сеянии гор 
Совета no народному образованию 
стоял доклад зев. соцвосом т. Кврно. 
Он осветил вопросы бюджетного «а-
ректере и, я зависимости, от них, с о 
стояний" уЦ^еждений сицаоса по окру-
гу.. . „ . rfiji 
миге СоцЯося значительно урезана 
Это отразилось нв со<.тотнии город-
ских школ. 
Но докладу выступали все члени 
Горсовете и делегатки. Гпелиым обра-
зом, говорили о необходимости немед-
ленно расширит» школьную сете» о>-
автитъ детей, ожидающих приеме. 
секция рашилв сделать в е для того 
чтобы Открыть в новых гр/пп. ПоС1й 
юалано на'допускать сокращения 'емв 
гы оырОнО и просить окрнслолком 
>б отпуска суммы нв содержания но-
аых групгТ4>(роме того, секция будет 
| T'MJCHTW ortfwcnoiMon об оТИуске к ре* 
дитв на пглсгройку новых школьных 
лданий на ои.ачнах города* 
рдСлйДиЯаийе учреждений окрОНО 
4 а часыости соцаоса сикция одобри? 
та и в яе.'.-имейшем мыслит поддержи-
вать с ними живую связь. 
Обследовательская работа распреде 
тема между всеми членами секции. 
Случилось за день: 
находчивый попутчви. 
—Александр SOTOB и Пономарев вме-
сте иядлн го станции Мошково в Но* 
войиколассСК. Разговорились. 
— Я томе яа покупками елу,—ска-
зал Зотов, узнав о цели поездки По* 
ном ерем—У меня брат в Губ орг-
служит, дььайте вместе деаин ему де-
•«г, он нам ордер выпишет на уде 
ш доенную покупку. 
•Зотов получил у Пономарева S5 руб 
лей и скрылся. Через насколько часов 
-го, уже пивного,' задержали на ба 
заря. 
'Именины вииоииты. 
Агент по сбору денег за типограф 
екме заказы предприятие .Прозвище 
ние"—Погьльский растратил 870 руб., 
принадлежащих предприятию. 
— Ичениник,спрввлял, а потому и 
растратил,—объяснил Иогольский при 
аресте. —— 
• >редместкома Сибпромбюро—Чарнау 
хоа привлечен к ответственности ал 
растрату 6*4 руб из средств месткома. 
Нз дознании установлено, что эти 
деньги он пропил. 
Теяиаи иомпании. 
Цыган—конокоад Мапошефо Алек 
семдр ухрвл 3 лошепи и корову. Нико-
лай Печорин подделал расписки, а 
Гаврил Воронцов, житель поселка Ма-
ло Никольского, Уженитииского рай-
она, улил у Матюшенко заведомо 
крап'ных лощадвй В:е трое привле-
чены к отвмктвенностк 
В СУДЕ 
Пьяный убийца. 
1*в3рил Акимов --хороший ПЯМв£Ь-. 
Говори', ЧТСГфаДШпгСбуДЗтГ .зараз в, 
п-чь засаживает". Денег зара^атылел 
МИ <ГО. Ни излишки любил .горькой" 
побал&атвея. 
Пропьет Акимов свои трудовые де-
нокни, в домой верно гея. и требует из 
у жены. 
Последнее такой требование иоичм-
лосы очень печально. Напился Акимов 
дэ бесчувствия. Деже ме помнит, кал 
дома очутился, как раздели его и уло-
жи ли спеть. 
Нв утро хватился—денег нет. 
— Ты укралв деньги? -накинулся ом 
нв свою жену Цыгвнкову« 
— Нет у меня твоих денег! 
• Но Акимов и слушать не «отел. Рве-
сьирепел, схва ил 3—фунтовую гирюи 
пася* жену бить» Раз - два no ГчЛиье 
удерил. Жена упала, потеряв сознс,н.:е. 
фзлочка прислуга сысиочи/а через окно 
и вскоре пришла с милицией. Акимо-
ва задер-каяи, а Цыганкову отвезли в 
хирургическую больницу. 
Состояние Цыганковой было безиа 
тыкиое. Побои на 9-м месяце бс; ь-
чо:1ности оказались смертельными: не 
приходя в сознание, она а тот ма д -иь 
вичаром умерла. 
г - Да, я у&ия-— ответил Акимов на 
суде. Бил ее потоку, что заниг.1 у ;«а-
таскала, а до cti-.рти добил, изтему 
йо пьян был и не поникл, что до^лл. 
Оэ приговору гвргуда он np.trooo* 
t.CH к лишению свободы со crporoft 
изоляцией на 5 лет. 
Спрбвочзыи отдел. 
В иуда. J r 
Новониколаевским окреуяом ие 4 де* 
кеб я намечены к слушанию дела: Пар 
ф-чтеьа по 149 ст. 2 ч. У. К. (умышлен 
ныв тяжкие телесн. поарвжд. от кото-
рых доследовала смерть). 
Профкалендарь. 
В субботу 5 декабря в 10 ч. утра со-
стоится собрвиио библиотечного об'е-
динения в помещении центральной би 
бдиотеки. 
Театры и иино. 
Рабочий Двор >ц Баядерка" музык. 
комедия в 3-х д-йств. Неч- в 8 ч, 
Гоа яно .Волки- драме в С чвет., 
САерх программы Герольд Ллойд. Нач. 
в 6. 8 и К) ч. 
Расписание поездов на 4-е дэ-
иабря. 
Прибытие плеяде»: 23-й из Тюмени— 
10 ч. 62 м.; З.Й почт, из Иркутске—16 
чес 01 м: 4 й почт. Яз Ленинграда— 
20 ч. 59 м.; 11-й из Семипалатинска— 
16 ч. 53 и. 
Отареалеаио веевяч) 23-Й ив Кра« 
сиоярск 12 ч. 62 м; 3-я на Ленинград 
—17 ч. 3i к., 4-й на Ириутеи—Я % М 
мин., 12 й иа СсмипалатиНЯе-^бВ Я. II<В 
на Челябинск—'30 ч. 03 м 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
АБОТШИК 
I ПРОСВЕЩЕНИ, 
при Ц. И. Профессионального Союза Работников 
Просаощанйя СССР. 
Ч 0 С И 8 1 , Воздвиженка, 10 
СхЯ*юнм Овя*стчов 
ПРЕД T^BNTEIbJTBO 
ИЗДлТвЛЬГТ • 
г. Ново п ксла i си, Краен, проспект, 26 
&редставйтблей Издательства на 1j 
Западную Сибирь с обслужиаа-1 | 
иием бывших губерний: Новейи-
колаевской,- О м с к о й , Томской, 
Енисейской и Алтайской является 
Х= ГОСУДАРСТВЕННОЕ я * 
Книжное Предприятие 
П Р О С В Е Щ Е Н И Е 
Адрес: г. Новониколаевск. 
Гяавив* контора,'— hp»си пр., 26. 
Главный магазин,—Ь расн пр.. 25. 
Базисный склад изданий 
РАБОТНИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
ГР0М1ДНЫЙ ВЫБОР 
ЛИТЕРАТУРЫ: 
УЧЕБНО-
В Р Ф И Ш 
МЕТОДИЧЕСКОЙ, 
ПЕ Д А Г О Г И Ч Е С К О Й , 
ОБЩЕСТВЕННО-
' ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ. 
УЧЕБНИКИ и УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
див рабфаков, соолартшнод к 
школ взрослых. 
принимает на себя периодическое снаб-
жение библиотек, школ и общественных 
организаций новинками издательства 
Р А Б О Т Н И К А П Р О С В Е Щ Е Н И Я 
принимает подписку на все иеркодкча-
скио издания издательства 
Р А Б О Т Н И К А П Р О С В Е Щ Е Н И Я . 
i nn nnnf 
просит вен организации и книготорговые фир-
мы вышеназванных районов с ааиааами на 
И 3 ДА Н И Я 
= РАБОТНИКА (ОСВЕЩЕНИЯ = 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я 
Cifipciu фдлшпет Юятшст, 
3 1 К 1 3 Ы В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я Б Ы С Т Р О 
I А К К У Р А Т Н О . 
Ш к о л а м и организациям С К И Д К А . 
• 1 
I 
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
^ Р А Б О Т Н И К ПРОСВЕЩЕНИЯ" 
при ЦК Союза работников просвещения СССР. 
ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Воздвиженка, 10. Телефон Отдела Периояичесяия 
Изданий 3-2й-2о. Адрес для телеграмм: Москва, Рабо1никпрос. 
Открыта подлисиа иа 1926 год 
H I ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ 
— = ГИ8ЕТУ — « 
г а п о п и с п а п а i szo г о  
„УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА" 
Орган Центрального Комитета Союза Работников Просвещения СССР. 
11од редакцией: А. Н. Багрецова, С. Б. Ингулова, Ф. В. Кипарисова, 
А. А. Коростелева, И. К. Крупской, Я. В. Луначарского. С И. Попова 
и С. И. Сырцова. | 
В гвяу 6УПУТ ВМУОЯИТЬ особое платные приложения к „Учительской 
Газете", составляющие а год десять законченных книжен следующего 
Содержания. 1. Работа сонетов в деревне н 
народным учитель. 
в. Методический путеводитель 
для деревенской школы, ч. I . 
(первый и второй год обучения*. 
7. Методический путев дитель 
для деревенской школы, ч. П. 
(третий и четвертый год обучения) 
8. Революционные и бытовые 
праздники в деревенской школе. 
9. МмоНердвижение и дере* 
венская школа. 
1U Практика рояседнввноЙ 
онкольной работы (сб. практике* 
скнх ук зааии и рецептов) 
без приложения—1 год—5 р., в мес.—1 р«7б к ' 
и 3 мес.'—1 руб. 0 приложением—1 год—б р ' 
в иве- 3 р. На срок менее 6 икс. с прилож. и менее 3 месяцев без 
приложения подписка не принимается. 
Подписной год считается с 1 г о якааря. 
Годовые подписчики, приедавшие подписную плату полностью до 1 ян-
варя, участвуют а розыгрыше премий. Подробности в следующих № 4 
„Учительской Газеты*. 
2 Народный учитель-строитель 
деревенской кооперации. 
3, Изба-читальня и народный 
/Житель» 
4. Народный учитель в борьбе 
ЯВ улучшен) е сельского хозяйства 
8. Нар дный учитель- дере-
венский ЮрнсГ, 
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: н  
,РШ1Ш ШШЩйГ Двухнвдольный журнал аа вояр;ал* арвфве-сиональной шиз ii. рабетия«<>« sp?}sisn^pstH ' I 
Орган Центрального Комитета и Мосилаского Гу бернского Отдала Со-
юз» Работников иросаещпнкя СССР. 
. Педяяеаяя пямта: 1 г о д - f l jv. б нес. -3 р. 25 н., 8 мес.—1 р. 75 к. 
Еыемяоачный •8*вотаекие-явдагогвчва«в8 Л О П f lu LIU V I I U T C I i L ' l 
И научна-певулйрный журнал „ И А П Щ П И П Л П 1 Г Л Ь 
под' редакцией: Н. И. БогачеаоЙ, А Я. Вигилок, Н И. Каренина, Ф. В. 
Еипарисоаа Н. ft. Крупской, И. И. Львова, С В. Сафонова, И. А. Фле-
рова и И. А Цаетко-а. 
, гну.'. ГОД И З Д А Н И Я 4-Й £ = = = 
Пявицс1:йя ппата; I г-'Д—6 р., 6 мес.—3 р., 8 нес.—1 р. 75 к. 
„Педагогические курсы на дому" 
при ближайшем участии: И И. Блинского, Г . О. Гордона, А. В. Ефре* 
мина, В. В. Игнатьева, А. Г. Калашникова и Н. К. Крупской. 
Ц И Г. Я Т Р Е Т И Й Я Щ Ц . , ... 
Новый (третий) цикл, являясь продолжением циклов 1924 и 1025годов, 
а то же врьмя будет иметь также и сам стоятельное значение. 
Подписная плата: ^иоя ' 
„На путях к иовой шнолв" 
Орган научно-педлгог. секции Государственного Ученого Совета РСФСР. 
Журнал занимался разработкой проблем номой и колы и социального 
ьОспигания,' поддерживает связи с массовой школой, городским и сель-
ским учительством и отражает их работу, являсь одновременно необ-
ходимым пособи-м для учительства по повь^шениЮ4 его квалификации. 
= = = = = = = = Г О Д S i Д А Н И Я 
Подписная плата: 1 г о д - в р. 10 к., 6 мес—3 р. 50 к., 8 мес.—2 р 
Центральное Товарищество 
,Ж У И И A J1 И С Т " КЖЕНВСКЧНЫЙ ЖУРНАЛ «|1 
Орган Центрального Совета Секции Работников Печати Союза Работ-
ников Просвещения СССЛ 
По вопросам журналистики и издательского д«ла и профессиональной 
жизни работников печати. 
Под редакцией: Н. Николаева, С Ингулова, Н. Иванова-Гранена. 
Подписная т-вта: I год—0 р , ' 6 нес—5 р., 8 мес. 2 р 78 к. 
Заказы и деньги на подписку направлять по г д д о у : 
Москва, Воздвиженка, 1С. Над ву ^Работник Просвещения". 
Агентство „СВЯЗЬ" 
приступает к изданию списка абонентов Нов николаевской теле" 
фонНой сети на 1-92й-й год. 
В связи с прошедшим районированием, абоненты приглашаются 
ие позднее 10 декабря с, г. заявит», о всех происшедших изменениях 
а своих наименованиях и адресах письменно или по телефону Л» 8-65 
телефонной станции. 
Начальник телефонной станции (подпись) 
Сп»зь ( ОД '/"Ь t - — 
J-I 
(Книгооомэи). 
В б л и ж а й ш и е д н и п о с т у п а е т а п р о д а ж у 
КАЛЕНДАРЬ на 1926 г. 
64 страницы большого формата. 
•'. Цена 25 коп. = = 
С О Д Е Р Ж А Н И Е ! 
1. Численник на 1920 год. 
2. Месячник. 
3. "Союз Советских Социали-
стических Республик. 
4» Советское хозяйство 
5. Права и законы, 
в. Налоги. 
7. Крестьянская кооперации, 
8- Что надо знать крестьяни-
ну по хозяйству. 
9. Просвещение. 
10. Охрана здоровья. 
11. Портреты наших вождей. 
Врн заказах от 26 но 50 зкземапярве скидка яро*., вт 80—100 «ва. 
2В врац., саышз 180 вяз — 30 яра*. 
Склад изданий—г. Вовонивоааввск, Семипалатинская 87, 
Сибирское отделение Кооперативного Издательства кКоеп- м 
КНИГИ». f . V , 2 
8 декабря 1935 г. к 11 часов утра в яяубе коммунальников, во дворе 
Центральной Пожарной части против Сибреакома 
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я 
СМЕШАННЫЕ ТОРГИ 
на сдачу а аренду торгово-складочных помещений, мест вод торговые 
помещения вне базаре я мест иа базаре. 
Н а 8 декабри 1925 Г. 
Центральны! <аз»р. 
Квартал 25-й, месте М М 1, 2, 3, 4, 5, в, 7, 8, 9, 10, 11, |3, 1% 14, 16, 10, 
1? (Ш id и д) 
Квартал" 24-й, места № \«г 1, 2,3, I , 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 
17, 18, IB, 20. 21, 22, 28 и 24. 
Место По Красному пр«ту между Семипалатинской 
и Рузнешой уя- • . . . . . . . . . заним. Лагврманом. 
Место под киоском,уг. Карамзина и Серебренниковской я Крайневым. 
На 10 декабря 1925 г. ч 
Городские весы на Центральном базаре. 
а на Ипподромском базаре. 
. на Закаменском базаре. 
Очистка базароа^Центрального. Илподромского, Зака* 
мейского. 
С кондициями и условиями торгов можно знакомиться а часы 
занятий в жилищном НотДеле ГОМХ'а 
В случае, если торги ие Состоятся 8 декабря, то таковые перено-
сятся на 9-е декабря а те же часы, а том же помещении. 
К О М Н А Т А одиигиону, 
Звоните по тел. 2-56. от i 0 до 4 х 
Туголукову. 
Утерянные д о к у м е н т ы счи 
г а т ь недействительными. 
Военно-учетная книжка на имя Степ 
<ина Максима. 
Удостовере на личности, выд. Семи 
палатинсиой милицией на има Перши 
ion Еф. 
НУдостовер. личности, выд. Рубцовскж-
риком на имя Будкова Павла. 
Удостовер. личности и Z учетных кон-
ских билета на имя Маркова Л. 
Г. довой проездной билет, удостовер. 
жчности и пропуск для хождения по им 
<е*нодор. путям на имя Симонова, 
Да» конские учеж. Карточки, выдан. 
ЧеонтвсвскиирикомнаимвГребенииковв 
Вид иа жительство аыд. Титоаским 
риком на имя Киселевой Пелагии 
Удостоверение на лошади Н> 792.выд. 
<"дег*ек м Неким И* имя ГерасййевЯ 
АихеиКВ. 
Регистрационная допризывная кар-
точка; выд. Карасевскии виком, Чере 
мноеского у. На имя Лупана Тммофе 
ШЙ 
- Две расписки на коро ч, выд. Чере 
ановской натионторои, удостоверение 
f ива л и да аыд. Черепанове ной боль ни 
на имя Я. Ванюкова. 
Членский профбилет St 808 на имя 
'илепо Г. 1 , аыд. ТальменСким мес-
<омои 
Членский профбилет М 1256 ит им 
отовцева А. П., аыд. Чарепансвеи м 
честкемом, 
Членскиз профбилет Л 1272 • ыд-•> 
Череп«М>всним месткомом союз, с ) 
работникЪв на имя Вишнякова А. 
Расписка на лошадь, выд Кочкой 
ским риком иа имя Каракулоеа Степан» 
Два свидетельства на двух лошадей 
выд. Кочновским риком на имя Нику 
лима Павла. 
Лубликат К 157В0> не получение гру-
за со ст. Россошное, отправленное 
"ераскиным Иваном. 
Лае расписки на двух лошадей и дяг 
воин, карточки, выд. Кочковсним рико» 
на ммя Сахарова Матвея 
Рч£вие»а на Яошнав. вьш. "ояк^-
скИИ риком на иИя Болотских Захара. 
Два свидет. на двух лошадей, аыд. 
Бугрииским риком на имя Молоткоаа 
Семена. 14&М 
Членский билет JB 187 иа имя Васи-
лия Федорове. 1488-—1 
Кмижка ЦРК to з Ш иа имя Кремм-
мой Степамидм. 14В0 •• 1 
. Книжка ЦРК N вМв на имя Влади-
слава Добровольоого. ИИ»] 
"Патент на право извозного промыс-
ла Мк ЗЗв иа имя Белозерияа Павла. 
1467 1 
Личная карточка, аыд. Россошеиским 
виком иа имя Бориса Тарасова. 146Й-1 
Воинская книжка i t И , выа. НоИо* 
николаевским ГВБ иа имя Жукова Ма-
твея. 1466—1 
Членский билет црюм соаторгслу* 
жащи* И 2559, удостоверение, выдан. 
62 Новороссийским полком на имя Кар*1 
пова Леонида. ' М7*^-1 
Расписка иа яошадь иа има с ^йм! 
на Михаила 14т7—• 1 
Больничная книжна Hi 4U4d. »ычаи. 
месткомом союза коммунальников нв 
имя ^нколеико 'орфирия. 14 >4-—1 
Личная карточка ма ммя Стародубо-
ев И'шна. 
Два уяооовер. о допризыв, подго-
товке, удостовер. личности, не имя Но-
воселова Иваид- 1455 - | 
Членская книжка И П э в в . выд. сой» 
SON пищевиков МА 
В. 
Книжка UPrC Н 5172 
Корнилова. 
имя Максимова Т. 
1480—1 
на имя Илей 
1487*1 
Распискама лошадь, аыд- Бу-римским 
риком fur има Рубцова м и е ш п х к . 
Профкиижка строителей it уЯостов!^ 
личности на ммя Сафонова Сергея. 
_ 7 1459—1 
* Страхкиижка, выя- Новоииколаеаской 
страхкассой на ммя Максимове бася* 
лия. 1486-1 
Петек! t разряда П. Й , я у о и ч а м а 
свидет. 1 разряда к постое, м м и п 
на вид Пронина С И. 1488—-1 
Книжка UPKЛ 3681 ма имя liopwca 
Гельтлр. у 1'<н 1 
ИнИ ика UPK Нк 12<оо па пив • имй 
нова Ьориса. 148^—1 
Учетно-воиисная конская кн «жка за 
№ 2025 выд 3 учет, воинским И ж.Ким 
уч. черепановского рика на имя Гри-
гория Колотых. 
Тоже № . 401>, выд 4 учетно-консним 
уч. Чсрепаноаского у. иа имя ФилипИВ 
Якимова. 
Тома N» 21Ю и 2 43, выд. ч уч. ком-
ским участком Черепамоесаого у. ка 
имя Сальникова Ёгора. 
Учетно-вочнская допризывная книж-
ка, выл. Карасеаским виком на има 
ердоусова Мих. 
Удостовер личности, аыд. селаиспоя-
<оиом на имя Марии Едигаровой. 
Паспорт Ю 250, аыд. Черепеновским 
уаомуправлением на ния ilerpa 
Гриценко. 
Учвтио-конская книжка М 22ч5 и. 
.'284, учетно-воинская книжка К уао* 
:товерение всеобуча выд. Медведским 
•облисполкомом на имя Гладкова Гри-
гория. ;| . .. t ; _ .- . ' 
Коллектив, список по е.-хоз. налогу 
1 квит, на 114 руб 57 к., денег 40 руб. 
t квит, на газету иа имя Манеевл Егора 
1811—1 
Ннижка ЦРК 4776 на имя МаИВ-
мдин'' Афанасия. 1512—1 
• Профкии-чка союза пвчатпиков на 
ма Мануиаовой А»чры . 1818-1 
ЛнЧик I воинская нмижка и удосто-
ерение личности, аыд. Рубцовским 
>иком ив имв Ионы Бердашлвск >го 
1 8 1 0 - 1 
Расписка на л->шадь. выд Ьерсиим 
}иком на имя Бадина Андрея. 1509*1 
Книжка ЦРВ J4 9184 на имя Захаро-
•а А дра. 1 jOH—I 
Use расписки на двух лошадей На 
чмя Колмыкове Ивана. I W - j 
Три расписки на трех лошадей~нв 
in я Гурьянова Григория. 1495-2 
Паспорт, выд Ключевским виком на 
' мя Дилдрева Матвея. 1 . 
Удостоверение личности новой фор* » 
<ы на имя войной Феофаньи 1497—1 
Учетная воинская личная верточка 
f< 1^8, еыд. Черепановским рмком НИ 
им * Марке Чечеры. «8 
4 декабря 1925 года 
Пятница, 4-га деяаСря. 
Билетная касса 
открыта 
4-и гастроль 4-е гастроль 
с 12 час до 2 час. 
дня и с 5 час. до 
10 ча:. вечера. 
муз. ком. в 3-х дейст. Постановка Ая. Патрааскаго. 
Капельмейстер N. Ф. Бряузр. Начало в в час. веч. 
оперв а б картинах. 
Партию Наташи—Рисш-Славцова, партию князя—Словцов 
I О д н о в р е м е н н о с МсЬмвой. » 
ЭКРАН 1-Й Госкино. 
I 8 ,9 ,10,11 декабри j j 
я в и и и я и г а и я и в в и и и в и и и я в 
/ ПЕРВЫЙ I I 
л у ч ш и й б о е в и к Художественная 
постановка сезона. 
в исторической художественной картине К а р т и н а и п л ю с т п и р у е т с я к я м с п н ы м м у з ы к а л ь н ы м т 
Сверх программы 
киио-пьеса в 6 частях. 
Начало сеансов: 6—8—10 час. 
РКП 1 1 1 E H 
д е Л КУ яшме-
трическ. систему стол, м товарных ве-
сов разной грузопод'емности. 
8У1ШОП ВРАЧ 
Г. А. К А М Е Н Е Ц К И Й 
— — П Е Р Е В Х А Л — — -
на ул. П.-Горького Hi ЗВ-а (быв То-
бизеновская), вблизи Соаетской. 
Приев о 9—1, 3—в. 
» Няаянвкея ПОСЛЕДНИЙ РДЗ ' Иоааяаяеп. 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
СИ5ИРСК0Е 
Краевое Отделение 
Ваотервяая яевецаятая яе Кузяеияе! уя., 1С, я здавив 
Саб. Кв. Отд. Говватв 
1313—5 
Приказом Реввоенсовета СССР 
от 26 сентября за Nk 970 
щ ш ы т „Краевая Зшдам 
ВЛИЛОСЬ в сествв 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
Военного Издательства. 
На основании этого Сибот* 
деление .Красная Звезда" 
и н р е я м е н е в и и е 
в С и б и р с к о е ог&ешие 
ГваАЗ'ав 
Свой розничный магазин: Крас-
ный пр-кт № 22; п отиа театра 
1-й Госкино. 
СТИРКА БЕЛЬЯ 
быстра, в ороч, без применении 
химических ве шести, 
РУЧНЫМ СПОСОБОМ 
3ft УМЕРЕННУЮ ПЛЛТУ 
ПРОИЗВОДИТ ПРАЧЕЧНАЯ 
Комитета Биржи Труда. 
Приемка и выдача белья с 10 ч. 
утра до в час вечера. 
Бирняудьеяаи 46. 
Счетоводные куосы 
ОКРПРОФОБРА. 
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
Н а ч а л о В, 7, 9 , 1 0 — 3 0 . 
Начало занятий по Фабрично-
Уаводско- у Счетоводству 
S января 1926 года. 
Прием заявлений от вновь по-
ступающих для слушания этого 
предмета производится » к шце-
лярии курсов ^Кузнецкая Л 1) 
по понедельникам,средам и пят-
ницам от 6 до 7 час. вечера. 
1489 2 О -' 
- f l f n m i 1 > > т т у т 1 1 1 > 1 1 1 я я » 1 !ип*1 f n i t i i a i i i i f г г т т т т т т ч 
РЕКЛАМНОМУ ОТДЕЛУ 
ГАЗЕТЫ „СИБИРСКИЙ ГУДОК* 
требуются опытные агенты с солидным стажем по 
' * сбору анонсов иа различные виды рекламы. 
Являться лично е рекомендациями в рекламный от-
дел газеты,Советская 17, от 10 до 12 час. 
' ' • • .... " К Ч • .1607—1 
с ц с ц ш т п а п ш г г п л о н в ! i n n I ц ц ш ч и а г о 
В Н О В Ь О Т К Р Ы Т 1 # О Ы 
— М А Г А З И Н = U o Ж О VI 
i f . j 
ло Кувнецкой ул., рядом е мучной лавкой Губторга. 
ГР-Ж2 „ O J E - A - I B A A 
5JJMOL лучших московских фирм S S D u в большом выборе. 
Магазин снабжен последними но-
зинками вееивай лат.ратуры в 
снаряжения, Зяакама яяевм«ге pat 
лнчяв, каицеяярся. пряхадяяжхя-
етямм, Вмитава вяждей. 
Имеются 
флаги и знамена. 
Регулярное получение шинок. 
На осноаанин ст. 81 Инструкции о порядке взимания промнало-
га, Окрфо оо являет, что работы яи исчислению урзвсбора -за первое 
полугод. 1925—26 б |гоца городскими Участковыми Налоговыми Комис-
сиями закончены 1 декабря С г. 
Исчисленные оклады ураасбора уплачиваются в две срока рав-
ными долями: первый срок уплаты—20 декабря 1»25 г., а второй—1-го 
марта 1936 года. 
Жалобы на неправильное обложение уравсбором подаются а 
месячный срок, считая с 1 декабря с. г., через Фининспектора соот-
ветствующего участка в Окружную Налоговую Комиссию. 
Подача жалоб не приостанавливает уплаты уравебора. 
М У З Ь Ш А И г ^ 
ДЯЯ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ. 
бяряСаиы: звучные и прочные, 
вер. 6У« а. 74* в. 8'/« в. 
12 p. H p Ж р Г 20 р. 
ТРУ ВЫ с флагами и кистями 18 р. 
ГАРАНТИЯ ЗА КАЧЕСТВО. 
в в я а в в в а а н а в в р в а ш в н в в в а 
Помните, что: 
я экономия у каждого на пар-
ном плане. 
I Думали-ли Вы, что: 
из выношенной вещи: 
I платья, костюма, пальто, шу-
I бы, не считаясь ни с какими 
в пятнами можно сделать вещь 
В новую, окрасив прочными 
В красками в красильной 
I В. БЕЖ АЛОВ А — 
I (в центре города, около базара, 
Рабочая, М 95). 
Меха и все вышеупоми 
а нутые вещи, грязные, с пят-
1 нами, химически чищу без-
В вредными средствами. 
I Аккуратн. ясаеяа. Цены вне коннур. 
•'/швиавввнвнвявшаняявк* 
Ш= Д Н И Щ — ИНСТРУМЕНТЫ. 
Качеетае вие яеяяурен, 
ПЕРЕПРОДАИЦАВ—СКИДКА. 
Г . Г . Л Е К А Ея 
Москва, Кузнецк, пер. 4 (во дворе) 
Вновь открытая 
фатографяя «ЛЮКС». 
Новониколаевск, Красный пр-кт, 
угол Семипалатиисиой. 
ПРИНИМАЕТ всевозможные 
художественно - фотографи-
ческие работы и выездные 
снимки; группы, торжества, 
симмии детей при домашней 
обстановке, портреты до 
натуральной величины. 
На основании инструкции НКВД по Центральному Лдминнстра-
тивнерму Управлению от 6 июля с г. за № 370, Новониколаевский Ок-
ружной Административной Огден настоящий раэ'ясняет, что выборка 
удостоверений личности (виды на жительство^ установленной формы 
Постановлением В ЦИК и СНК от 20 июня 1923 сода для граждан обя-
зателиной но является и неимеющие таких документов к ответственно-
сти привлекаться не будут. 
Документами для прописки по домовым книгам, в случае отсут-
ствия удостоверения установленной формы, могут служуть: а) актовые 
или с»арые метрические выписки; б) расчетная ш и кка или удостове-
рения с места службы; в) членений билет профсоюзе и г) другие до-
кументы. удостоверяю щи. личность. Цри отсутствии ме всяких доку-
ментов Зарегистрировать свое прибытие на квартиру можно ив осно-
вании письменного заявлении содержащего сведении: фамилия, ими, ot> 
чество, год, меЬщ и число рождения, место постоянного жительства, 
род Занятий, отношение и отбыванию воинской повинности, семенное 
положение и перечень малолетних до 16 лет. 
НННУиНСТ двигателями. За -
МАШПППЫ каменка, Инская 
ВО лет Практики, <i . . 1470—3 
службу,"хорошо Стадо ттш 
знаком с паровы,- .кабииеггиый рояль, 
ми машинами и Вий-кая 32.1462-3 
N-ский Новороссийский полк 
Быстрее и аккуратное азЯелнение. 
Зав. фотографией В- Карташаа. Продает СЕНО 
При запросах к обчигителям—ссылайтесь на r a i 
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ". 
до 5000 пудов, о цене справиться у то-
варища Карпухина, Военный городок 
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Мее придется говорить о втором я 
ретьем поколении» Тут хо вии лор 
laroaop йыл о пирвом поколении. Паче 
j иы сейчас ставим вопрос о комеомо 
к? Отавка потолу, что изменялись 
слови я, обстоятельства в пашей стра-
| *, в которой пригодятся работать ко$ 
логу к т. связи с этим яв.тяется лесбх» 
июсть язяеиять формы в содержание 
жсюмольскэй работы. Poor хозяйства, 
юг промышленности. определяет даль 
Апие задачи комсомола, sax, напри 
<р; сошлюсь ва го, что с ростом ва-
ей промышзевяоетн растет в рабочий 
вое, втягиваются в промышлеявоегь 
^рые слоя ва деревни и, в частности, 
иодежь № города о деревин. Поякяе 
к ятях -аов мх групп вносят то или 
ше в меновая в состав рабочего клас-
. Комсомолу приходатся подходить в 
ПРОСУ О ТОМ, ЧТО 1НЮВОГО вносится в 
боту донссиода в связи с тем, что в 
омыпшняые районы пртщшщ яз дерев 
? ноше слов креотья&ш>.й жйюдежн 
«ступают га яроцеос производства. 
Рартегг сельское хозяйство. вместе с 
н растет куяляеетво. а, с другой сто 
вы, юроишдит дролетариазцвя бадао 
л, растет батрачестир. КЛУГ-МВОЗ}', В 
язв о атак, пгжво сговвгь вопрос ве 
шго о тов, чтобы авою работу иалра 
ть о сторону участии в под'еме в улуч 
' М и юелыжого хозяйства, нк> в о том, 
оСи охватить его 'растущее батраче-
м, чтобы млеете с партией помочь 
шоте в хезяйствеояом строительстве, 
обы организовать в строить коллек-
вяые формы хозяйствования ® хере? 
Перед комсомолом. татм образен, 
в новых условиях, — ямегао вря 
.-..1те: нашего .тсояйетва, встают вовне 
Цачи. 
Вместе с ростов хозяйства растет я ак 
вность всех классовых просэолс в 
груш в иапгем государстве. Растет ав 
шалость я кулачества, а бедноты, и 
оредаяков. раоте-т активность в молоде 
ал рабочей в крестьянской. Коцсомолу 
вужно охватить эту растущую актив-
ность робоче-крестыиской молодежи, 
правильно нужво направить эту расту 
щую активность, правильно проводить 
работу ш связи « ростом этой активно-
сти. 
Таким образом, целый ряд новых' за 
дач ставится веред комсомолом. С раз 
питием хозяйства, тортового оборота а 
стреле, растет я левая торгован буржуа 
звя, которая пытается увязаться и с 
кулачеством, провести «вое вляввяе на 
вигеалягенцвю; зга буржуазия стирает 
ся провесы» oflhe влияние в аа моло-
дежь. В этих условиях должна особен 
во растя активность рабочего класса. 
Тут опять роль комсомола, teas преграды 
этому оовоасу вляяяяю со стороны расту-
щей городской буржуазия я кулацких 
элементов деревин, — очень большая. 
В этой новой .хозяйственной л полвти-
Txtof l обстав к к е роль комсомола в да 
щей стреве, ядишо роль <шо ш е поагощ 
шика партии во мех областях хозяйст-
венного строительства, политической я 
общественной работы, возрастает в долж 
ва вовралшъ. Особенно важна роль 
комсомола, как помощника парша в ОТ 
ноогевив деревев, в м ш и н м органи 
защии бедпяцкпх в батрацких аленеа-
тов, создания а укрепления союза между 
зяняв слоями в орвдшгкем против хула 
ка. 
В», товарищи.,^ «вяза « этим, перед 
пдмв может встать вопрос: справятся 
ж комсомол с этвяш задачами. с это> 
Р&лыо помощника партии <во всех обла 
етях я хоаяйствввввго, в лмигтяческ® 
го, в общественною» дровгельства в ра 
боты? 
уяснение этих задач оо сгоровы частя 
деревенского актива — мы уже ввеен. 
У вас в Сябнрв, например, комсомол ор 
гавазовал алв принимает участие з рабо 
С о с т а в к а я я с о я я о л а . 
питательной работы. У яас в Сябнрв, в 
частности, даже трудно говорить, о том. 
что нуж&о особеино налетать, в первую 
очередь, ва иолнтвоспвтательи у ю рабо 
ту. В комоомольской организации в Си 
бари неграмотные составляют только 10 
процентов, малограмотных около 35 про 
центов. Тут продетой нам ве только про 
водить пелятиковосдвтагелиную работу, 
оо пршется заязйгаться л iipвступить 
немедленно « лвквпацяя яогралотйости 
в я ало грамотное™ среди вовсонольвев. 
Но eecMoipa яд зто, «сетакп осоовпой за 
дачей остается н будет оставаться рабо 
та по развертыванию н углублению во 
лптвоспитатедьной работы. Почему? Я 
о дачале доклада уже уимзывал, что в 
производство вливаются новые, слоя яо 
Содеял, которые в проязиодсгве до ювх 
лир яе участвовали. 9tn слов не всегда 
ймейт ясное представлен™ о различая 
^пата.тястячес«ш форм производства 
соаиалйстическях, fie видят яеао ilep 
'четив соцпз.пКстячогЕого роэвптвгя. 
'Кдчтаточаая "асто эарялатз, общая 
;нщвта; бесработяца, иедостатоЧЯое об-
?$'.оваяпе a up. cowawi1 у нкх^ мало вс 
ц н и ш в борьбе, яъпсеимааие, чем 
же ОтЛ(Гчается сощяалвстичесМр. строе 
тельство от кап»та.тястяч<вкоГ'о. С дру 
гой ciopoav. я уже подчерки вал,что раз 
вятие хозяйства в Деревне, . усялеяяе 
<:у.1аккя\"- о.1емептов д<фмви U Проле' 
тзряззцвя <ка,'1явквх адкмейтов, невов 
шжпость, быстрых успехов социализма 
в' дереане -^ — могут вызвать ж вшивают 
очень часто в«оовяш1няе «оаяояввоопг 
построоввя м а в ippaiiiefi стра 
Ковсояол за пзезеднве годы ааачв-
(ыю колячаствешго вырос. Прн этом 
,»тс е работе 'комсомола имеется рвд 
тпжепий." При том стихийном бур-
i росте, который претерпел союз мо 
ежв в течеян» последах шкгуторых 
i", койсонольскш оргашзацвям под 
юводством партии удалось в общей 
делом совраевть пролетарское ядро в 
- ооаюве. В количествевяоя опгоаовяя 
«сомох вырос за эти последние пол 
>а гола почтя в три раза. Еслв на t-e 
теля 24 тоиа в комсомоле было 520 
с. членов и 103 тыс. кандащаго®, то 
с па 1 ссштшбря этот года в шомсо 
ie ООСТОЙЮ 1476 тыс. ч.тевов и 156 
с. мн'дидатов. Коасовол рос стяяжй 
в частности у пас в Сибври. Могло 
даться такое впечатление, что пфет 
,бетшо мужицкая молодежь и что роль 
ктетарсяой молодежи в вроввптвюм от 
ве aesgee з комсомоле, в его социа.тмкв 
составе, во воеку Союзу рабочее ядре 
Фсвташ ве уменьшилось, Жак оно сосм 
шяяяо, так оно в составляет сейчас 43,6 
вроц. Некоторые иэменоапя внутри рабо 
чего яяра, правяа, произошли. Если в 
прошлом лоду в апреле рабочих было 
39,1 проц. в батравов 4,6 вроц., то в 
3*031 гощу рабочее ядро составляет 35,8 
ороц. и батрацкое 7,8 вроц. Такая обра 
эта, процент рабочего ядра немножко 
снизился, а батрацкого повиси леи; но в 
общей и цшом арооетарское я)ро горо 
да в деревня осталось без язяевавий. 
Зйажрельяо улучшился состав воиоо-
мшьской оргшввэвцяв в отношении еду 
хилых алеиевтов. Если в прошлом году 
ро вешу Союзу бьыо в кожювме 17,3 
проц. служащих л «прочих», то в этом 
году енот процент сназялся до 11,3 про 
цента. 
re около 700-800 а-х. кружков s дер-, 
не- Может бьщ>, ве всагда, ае ао все., 
кружках работа тктавяева хорошо. Ни 
ЭЮ'уже достижение. Мы имеем ряд уез 
довДгде ксокшшьйкяе ячейки (в ча-
ctnoetB, по Славсородавому уезду поло 
лева >всех ячеек каясовола) засеяли, 
Van вазымемке, леаиискяе десятаяы 
урожай с которых идет аа удавлвОДр> 
дне культурных нужд деревни. £ Т1н< 
старый шаг «вперед. Но делать вЫрсд 
чго сейчас комсомольские органйзапш 
* деревне работают хорошо, мы ое но-
ксм: очень ноболыпие шаги сделаш.г 
;еред в втом отношения, в особеок' 
veBoeflint партийного курса в г?. ' 
; лнедеввя. •• • • • <• 
R отяюшедтв! а&рггвосявтательвоп 
i i /Wu и вообще в равввршваввя васш! 
i i i т:«ой работы некоторые еврояпьн 
^-'тиясашиядтакже имеются. В частно-
;F. во время дискуоовя после выстуиле 
щя то®. Троцкого, «^всюмольсвие орга 
нязацвп в общем я IK пошли по ле 
QHFLOKOVV П У Т В и выступили протда 
троцкизма. 
Опасности а связи 
о ростом. 
Таким обрааом, вевоторые достижения 
в общей роботе комсомола имеются. Но, 
ларяду с пими, некоторые эти достяк>' 
ння, как, вапрвяер, рост комсомола, еь 
зывают некоторые опасности в дальвег 
шей работе я развитии тммкомолыеки! 
организаций. У вас сейчас, всхода культурной работы. 
пе, утерю социалистических псрспектвз 
развития нашего хозяйства. В связи с 
этими основными условиям я обстоя 
телктвами, необходимо нам разверты-
вать в строить вашу йолитико-воспи 
тательяую работу. Если До- 13 с'езда 
особенно пряхохилось в области иолят-
восшгтательпоЙ райсты;' напирать 
ва работу по риа ^'яся^ю вредаоетя ком 
чвшетва, переоцелкм сооих СИЛ, ТО те 
перь (сяовным вопросом во всей цОлй-
тиковосшитатель'ной работе является раз 
ясяеине руководящей ролп партия, по 
литпки партии, особепяо в отношении 
деревни, раз'яонешгс тоглюжностя по-' 
строения социаляама у пас, в нашей 
стране, увязка нашего совшлвстяческо 
то строительства с мевзуиарозиыи ре-зо" 
люцисоншг д1;яжон'йео1. На этой роботе 
ш именно в этом ва прав линия вам сей 
час прядется сосрсдотйчить освозяое ш з 
мание. В связи с этим партийная орга 
вязалид должна будет усилить сеть уо 
лятучебы комсомола и обеспечить ее 
партийными руководителями. До енх 
пор, не говоря уже» о полвтчяткал, да 
же В " главе школ-иеревихек, который 
моптпггвают ие тйлй;о' ковсоиольцев. 
ло я аартййдев, у есть рай'сшы, где 
стоят не члеад пяртяИ, а бесяартИЙ-
ные. С таким лоложг-отем сейчас вя-
рпться нешуолгио, Необходимо. буйет в 
конце В(.нцов' ffjotrcTii в -нямь реше-
ние 12 Пс^Тишото с еда 6 том. что нуж ' 
НО дать большее количество а более ква 
лифвцяровавдых руководителей фия ао~ 
лвпвоспитаиия вашей молодежи. 
И я н к м - и и п р в о ы м о л о д е ж и . 
( Ц П П С только необходимо ВЯИСТП 
Jftitowpor» ИЛ'МИМЙЯ» В 1ЦШ'У nftTHTWC 
«нгатсльвую. рй«5оту среди йоассйола,. 
яо веобходиук шостя также оамсиепяя 
'о нею j^ifvT-j иивош<а9. Ucnbte кад<и» 
рабочей молодежи в нрохи|плф,я^СТ8 
|''|)'ыт ве только 6oiec а ^ ^ ^ л м о т о ч': 
аошевяя в смысле ое^атид nsy 
каций( в owonieBBi) вх профмеивдрь 
нош в техпачоского'образовании, во сш 
имт перед комсомолом задачи уинжн ну 
1 группового янтересл 4С пидоре 
f t a m целого в,таоса. ЭТв новые слоя, 
" встувающие впервые в Ифовзаоцство, 
требуют, в первую очередь, улучшения 
вх ттерпаяьйого 'полЬлкпгии, подвятвл 
вх вналяфикагфв, Требуют извегано'го 
досуга и развлечения. Растущая акта? 
ЧООГЬ рауочей молодежи в целом также 
И'ТЯС'В'.'ТВТй и работе к^>мсомма, 
правильного сочетания 
пенив должна, была со&рзгтться. Том 
О х в а т р а б о ч е й и и р а р т м н е н и й м о л о д е ж и 
Выросли абсолютно в отноенггелшо 
яяъвяокве свои в «овсоволе. Про-
rt крестьян в союзе порряяся с 39,1 
45,1 вроц. Быть может, вСябщш де 
хуже обстоят? Этого сказать нельзя, 
ридешея сказать, что этот общей про 
С, сохранения в волзгчеютвеШАи л 
•центом оташетгя пролотарсвого яз 
ввел место и в Сибири в дал дай$о не. 
трое ул учшим е. У вас в Сибври ком 
.«'ол за 13 месяцев , (с июля прошлого 
? а по август атого года) возрос па 
J проц., с 37 тыс. до 86 тыс.; рабо 
'* ядро в прошлом году (в комсомоле 
могли дать мне точного разделения 
! аду рабочим и батрацким ядром) со 
авзяло 33,3 вроц , в этом году оно со 
вляет вместо с ремесленниками 
7 проц. Таким образом, мы имеем да 
хо увеличение пролетарского ядра, в 
если даже отбросать решеклевнвков, то 
вмеем 34,7 проц. Ло у иве в Сибири, в 
о г а ш е ш служилого влсмепта, коясо-
подаергся тому улучшению, 
Лвгвровг-чв даддерпез; по всему Союзу. 
Служащих было в прошлом году 11,5 
проц., в этом гаду 11,9 проц. В отпоите 
гош oixnara рабочей молодежи. РЛКСМ 
«хватил по воеону Союзу 55 проц. всей 
пролетарской молодежи, а в Сибири ох 
ват рабочей молодеявв колеблется от 50 
дб 80 вроц. 
В этом общая росте—рос и удельный 
вес девушек в комсомоле. По Сибири 
процент девушек в союзе увеличился с 
17,4 т 20,3 проц. Это надо расцс-
зшвать кат; оаредалесяое достижение в 
работе комсомола. 
новых условий работы, состояния pat* 
ш ROMCOdhua, роста комсомола, яв-
<;тпенио замечается ряд опасностей, кг 
торые вызываются в усугубляются в 
значительной степени недостаточной по' 
литвосиятателшой работой в ооюаа, ел? 
бостмо иартадра в вартруководства аом 
сомолоя. Эти опасности сводятся: во-
первых, в возможнее ш разрыва «eayv 
Запросы KfeicTKffircKoil молодежи так 
кв растуК п комсомол в связи, с этим 
<о,«жен будет изменять свою работу в 
деревве. Там тож* тяга в улучшению ма 
ториальяого полс^^'.'лп путем лучшей 
постановви своего, хозяйства или 'вол 
лектинного хоаяйства, тяга, к культуре, 
улучшению быта в деревне, тяга с адо 
овым раэвлечеввям. Цеобходлио соче 
рабочей в крестьянской частью вам*'" Ч глть работу по под'ему индивидуально 
Д о с т и ж е н и и • д е р е в е н с к о й работе . 
Далее, как достижение в работе ковсо 
ла, необходимо отаетпть некоторое 
( теапю работа в деревню. Прошлой ал 
>мы прямо-таки ие могли пайтв ви 
<й здоровой « лрави.тьца работающей 
. ямальской органвзацви в деревне. 
< да мы слушали доклады доревеаскил 
'иссвй. мы елгчиа'и о безобразиях 
во лвпии антирелигиозной пропаганды, 
командования в сойотах и проч., в пвче 
го хорошего в работе ве мотав найти. В 
этом году в общем и целом картина ос 
дае-тая тгрожней, и работа комсомола в 
деревне недостаточно развернута; ио не 
коте рое усиление, некоторый подход 
ближе к задачам комсомола в древне. 
мола, к недооценке пролетарского (Доо-
водстпя, роля и заачепиа рабочей мало 
дежи в Сэюзе; во-втарьп, в рост мелко-
собствеаивчешсях, мещвншгх нестрое-
ний в комсомоле, особешо в деревне, 
идущих по линял 1ВСЯВВХ «уравпител! 
пых» телдеЦций. протшвоп^стввпрвя 
городу деревни; в третьих, в иедооцевке 
•л нш'шшаатш:руководящей роли пар 
тин по отгочвению к союау; я четвер-
тых, в потере перспектив ооцвадо-
стичосюого развития в COGP; я, иако 
вец, товарищи, в нашем комсомоле яме 
ется ряд язв, как неднецвпхвгировав-
вооть, хулишнетво. 'пьяттэп в 
вые извращения. 
П о л п т а о о п и т а т е л ь н у ю р е 
боту—в ц е н т р в н и м а н и я . 
В дальнейшем, при шашечезшп ос-
новных задач в работе комсомола, ваш 
необходимо fevjjw учитывать ве тоаыко 
изменяющуюся хозяйственно-политиче-
скую «бстаоовву в СССР, во и состоя 
вие РЛКСМ, те опасности, которые ча 
стичио имеются в которые могут возник 
дуть в работе Комсомола. В связи с 
этпм центральной гЩзчей в работе ком 
сомола для дашаопк перпо^а является 
разпершвание п у!гауб.1^ ч.ие позитвос-
:о хоояйства с общими явтерсслмв со-
цналвстятеското строительства. Это тре 
бует измеоавшй' в работо комсомола. И 
сецсрь, тая как зги новые запросы кре-
стьянской молодежл; как в городской 
гак в в деревенской комсомольской орг.т 
'илзацип ве полностью, а часто очень 
-.юверно и в малой степени удокютворя 
raiatTBo, 38,6 проц. — sa иарушеяве ус 
тага и .тецжшшы ц «комсомоле. 
Тлккч образом, рид нездоровых яеде 
iBtii it одкомодьеш! с.тсде нарастает на 
ови^йг и.п'дозиетв'Ц'випя запросов комсо 
мааьской массы. Комсомольское органа 
аацнв До енх нор г плохо сочетают свою 
«алитяческо^кул№ур!Гй'Ю а обпкктяяв-
пую работу с ршотой хозяяствеввой, с 
мява^т^зиуч! я фяевтл&турий. Htcaeota, 
ко слов хотя бы о физкультуре. В аа-
Uii'fi Сибири фшкулмура очень слабо 
раэдата. В нее «втянуто всего лишь 29 
тьквч человек, нз явх комсомольцев 
толы» 4720 человек. Так ны заботе 
ся о здоровья молодежи. 
Таким образом,. вет того многообра-
зий в работе, что сейчас требуется ддя 
рабюче-креотьяпской молодежи. Она хо 
чет Hetomm o^ получиться, даже очевь 
сильво хочет, но хочет и развлечься, в 
заняться фягкуцьтурой. Все зто надо 
правильно сочетать. Л а вашей кюмсо 
Вольской среде иешнм стразом засуши 
вают человека, по удоплеадйр'ию* сто 
здоровых запросов я потребностей. В свя 
зи с этим, па почве <«№тдовлетв>ро<(пя 
этих запросов, у вас замечаются вцздш 
из иояеймолъекой е г ' ' " ^ 4 " " - " ^ 
следя ее время текучесть комсомольских 
организаций, уход йз ком^пимы^Ьу ^ 
ганизацяв, пршядют характер мас-
сового явления. За т ш г ш яз ижго 
союзе коищавствческой молодежи по 
ССОР выбыло п исключено —i 69701 
человек, -— вта (цифра ве маленькая. 
При чем исключенных из них только од 
яа треть, а две трети выбыло добрсволь 
во из комсомола. Почему выбывают? Or 
вечают: «в союзе нечего делать», оют 
лись, — ли зто® почве в комсомоле сей j ничего не дает. Это общее зивлеио* вы 
чао вырастает ряд нездоровых явденщ! 
КомсоисктеЦ идет в ячейку, —? пе полу 
чает там трпо,'что нужно; Идет в клуб; 
— не находит удкшпчюронпя своих аа" 
просов; тогда он часто вдет в лтгвяую. 
Что ячейка пе удовлетворяет запросы ИА 
лодежя, я ногу осслаться-хогя бы иа об 
оледоваитге комсомола, провзведеп<жм) в 
Барабинском округе, где указано, <яо на 
48 вопросов, которые были па ячейке 
комсомола, по миопию ребят-комсомоль 
цев, только одяв вопрос мог их замше 
рееовать. 
Рабоче-кресп.яп'сйал молодежь сейч 
час часто хулиганит; распространяется 
пьянство (молодежь ее желает отста-
е т от ОТЦОВ). Растет водиспяшнииро 
вавяоеть, нарушение устава. Для ха'рак 
терйстикв приведу пару цифр од* ис-1 
ключеив№ яз комсомола в СиФда: 41 1 
процент исключенных najaei^ на хуля' 
j бывающих из союза. Это постепенное 
возраставяе /ухода из яовспиотл ерчета 
ется с некоторым уменылелгнем темпа 
роста комсомола. В комсомол И январе 
1 вступило С - 91 тыси'чи:, ,в шреле-ию-
! не средняя цифрз — 42 тысячи, в пю 
ло — 34 тысячи, в августе —- 18 ты 
елч Может бить, тут сказывается лет 
вее затишье, хотя ггЛделие «встулаюЛих 
в ховкомол зам«чае)ся с а?осны. Если, 
обратимся к состоянию ксмссмола н ва 
шях янбврских условпвх, то должны от 
метатЬ, что у лас выбывших я псклю 
четных тоже порядочное пхтячесгяо. У 
вас за полгода в'ЫбШо 1178 человек, 
~ цифра ве «ялепъхал для СиЛври. Ис 
:лючепо 1221 человек, а Выбывает 
рабочая молодежь. Эти цифры до arry 
(Продолжение на 10 стр.) 
Вторая £ш6шщшт краевая конференция РКП 
Вечернее заседание 30 ноября-
Д о к л а д т. Л е п а о р а б о т е к о м с о и о л а . 
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и 
1 0 4 декабри 1826 геле С о в е т с к а я С и б и р ь 278-41817) 
ста. Torn роста одшрсыш оргамлациз от значение а лепвее гшаппьс, .wrsafi 
комсошяи " также овзабевял. В яамрс 
ьстваио 5413 тамад., в anpaie — 
4169, в гшог -3999 , в июле— Ш О . 
ровнял, нерарегмстрецша, которая была 
проведана в комсомоле. Ков а уже roue 
рал, в это* угоде пришивает учаетяа а 
Нокиочешшх в январе 102, в июне— I работав молодежь. По воому РЛКСМ учи 
185; выбывших в январе — 5*7, в шо | ле ца 9000 рабочей молод авд. Отдель 
0 0 . ЕСЛИ возьмем к о л и ч е с т в е н н ы й 
состав комссмольсашс оргаонг.штй, иа 
чяиая с 1 августа по 1.октября, то во 
лячесттшо ио Сийяри союз уменьшил 
a m примеры во Сибири: в АжВ^рке е 
1 мал не 1 октября встроило в комсо 
дал 36 человек, вс^ючело —- 44 чело 
дека, I;» шерврйгистраци'Я выошз — 
ся почта аа 2 тьыячл ч"Ж>вск. Тут I M - » 252 Человека,- из ш х рабочих 
Нам улучшит}, руководство? 
Ш 
Недавно -был ил«агум Сдадрай'клмд ком 
есмола. Иа втом пленуме «падали иа 
кофейной г}ще», куда давались 180 че-
ловек; говорили что ушли ра заработал!, 
что якобы выбыло 20 человек, ао ее 
180. Кивает быть, 20 в 30. 
даже 20 —«вал эоловая*, да дарит», 
•бо ухояят ве комсомола рабочая моло-
дежь. Этот уход рабочей молодежи опте 
вам ж омская партийная конференция. 
Ва его яиленне в дальнейшей работе ве 
обходном обратить сайтов сер^еаное воя 
шгвше. И сейчас «нова ло вопросу об 
уходе на комсомола нуиво будет под-
черкнуть, что необходимо изменить со-
дерясалне комсомольской работы я у луч 
шить руководство комсомолом. У лучше-
вне рркотодетоа комсомолом должно яд 
a по пояопявн линиям: по .тютии уем 
аавжя прокямрежого одра в комсомоле, 
ов лишим усиления партийного ядра в 
комсомоле • улучшения партийного ру 
говодств* комсомолом я работой среди 
ановерса. Усиление пролетарского ядра 
еаяииэ в раавертывиннам работы в ра 
0очжх paloaaz я ва предприятиях среди 
рабочей молодежи. В Сивнри у пас сей 
час развертывается промышленность, 
кахр рабочей молодежи 'должен усилить 
ея. Но earn вы подойдем в вопросу о 
р а , в каков состоянии находится хотя 
Нояаоояаол и 
Сейчас необходимо особенно подчерк 
жуп нецелесообразность споров о том, 
будет хи органическое вростание комсо 
мота в п^фсоюэы • участие в яа рабо 
боге, я ш будет проводиться работа че-
рве представителей комсомола. Сейчас 
освовввя задача заключается в тон, что 
бы профсоюзы обратив большее «вяза 
яже ва защиту экономических яптере 
« т . аа развертывание образования рабо 
чей мол одежа. Имогаю профсоюзы доя 
жжы заняться этой задачей. Комсомол 
должен быта только посредников, толка 
чем этев работц, ао, с другой стороны, 
бея всякого сокняпия, необходимо, что 
<Bi в комсомол больше нниманмд обрат-
и л ва профработу. Всетакн. до с>х пор 
ляг представягеяи менгаэтся очень ча-
ста. Bon «от грех. Нужно будет его в 
К а и р а с т и • д е р е а н а Т 
союза необходимо добегаться 
уяовеивя оо стороны рабочей молодежи 
ев руководящей роли в союзе, ее ответ 
я в е и м я и аа руководство союзов. Не-
обходимо большее втягивание рабочих-
вовсомольцев в практическую работу в 
усилить выдншжоние в» руководящую 
работу, как в ооюое, как а по линии 
партийной, профессиональной, советской 
и общественной работы. В сипи с аггяш 
необходимо дальнейшее развертывание 
8 углубляйте ннутрн-союзной девоира-
явв. Товарищи, если яы сейчас в на-
шей сибирской Офгятгзашщ коопомола 
виеем роют пролетарского ядра, нам при 
детая я в будущем стремиться в думать 
ж заботиться о том, чтобы усилить про-
летарское ядро в комсомоле. Об втом яе 
может быть двух мнений. По как рвов 
вам « деревне? В наших партийных в 
комсомольских организациях очень ча 
сто проявляется боягаь роста* комоомо 
ла в цатам и и особенности в отношении 
сревяяцких элементов. Я был на трех 
окружных партийных конференциях — 
в Ачинске, Красноярске в Ново лги ко-
ла#нсве, — в яа всех конференциях я 
слышал эту огласку, ату боязнь роста 
комсомола вообще и я частности, за 
счет оречняцямх элементов. В Северо-
Западной области эта боязнь хотела по 
лучШ'ь даже некоторое орпшвлациоп-
ВОЙ оформление, Там рассуждал» таким 
образом: комсомол должен быть более 
чвотой классовой организацией; там дол 
жшы быть пролетария да бедпяКи, а 
для средников будем организовывать иод 
ообную оргапввацвю, будем ерпанивоты 
вать делегатские собрания на подобно 
даигатмии собраний по линии работы 
арест работвяп и врегтьянок. На послед 
вем пленуме ЦК комсомола по втом у во 
бы броня рабочих подростков, то вы дол 
хлы будем ответить, что эта броня за 
полнена еяаве, чем полагается даже по 
декрету. По декрету по цензовой про-
еда | вышшности по всему СССР на 1 шва 
ря 1925 года броня составляет 7 про-
центов, заполнена на 5,2 нроц.; в Оя 
бирн броня должна равняться 6,2 про-
центам, — ааполиеш ша 4,6 проц. На 
отдельных ореднриятшлх «читают, что 
эта броня заполнена целиком, ибо она 
ве выводят вз броня яереросивов. 
Задача уонлаимя пролетарокопо ядра 
в комсомоле связана яе только с и ш с 
чением налячшпв юношества л подрост 
ков в союз, ао уводана также в с тем 
— насколько будет увеличиваться коля 
чсство подростков в рабочей молодежи 
на шншх предприятиях. Задача .вовле-
чения надодежи в производство в преде 
лах возможных в нормальных — зада 
ча партийных, профессиональных я хо 
аяйствппиьл органов. Вместе с тем ее 
обокодямо буяет у сшить нею постанов 
ну работы, в особенности массовую рабо 
ту сродн рабочей молодеявя, содейство-
вать рабочей молодежи в отношения за 
щиты ее окономичсоюнх интересов, в ет 
ношении поднятия квалификации, уси 
ления рабочего образооашя. 
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практической работе изжить. Но cef tw 
особенно важно, чтобы профсоюзы бьш 
тесно свяаашы с комоомолом, м комсо 
вол помоги бы профсоюзам обслужи-
вать сейчас рабечую молодежь, защи-
щать ее экономические интересы в ото 
шепни в тарификации, в броня, и рабо 
чего образования. 
Дальнейшее вовлечение рабочей яодо 
дежи в союз должно основываться не па 
голой агитации, а ва развертывании я 
улучшении практической работы, осо-
бенно массовой работы. Должно быть 
большее внимание обращено ва вовлече 
иие рабочей молодежи в работу произ 
водгтвениых совещаний; необходимо на 
ячейках ставить доклады месткома, ад 
маияетрацяв и т. х> * 
яросу некоторым товарищам из 
града давя большую нахлобучку, Не вто 
му вопросу ылстушал даже тов. Ста-
лин, который доказывал всю полити-
ческую вредность такого подхода к сред 
вяцким эленвнтам со стороны домоомо 
ла Он подчеркивал, что это как рая 
будет отваливать средвявов от проке 
тароких и бедрхнцквх слоев в деревне, я 
вместо союза между беднотой н средня 
канн получится разрыв. У нас з Сябп 
рв такое опасливое вастроенао нмеет-
оя. Процент среадяшв аа оосл\днв^ ие-
евпы даже сочорашлсл с 11,6 ао. Ю.Б 
процентов. В том же Барабэтювои окру 
пе комсомольцы нрмшиали среднявдв не 
яеносредствевно в ковсоаол, а в кавди 
даты. Получается что-то (вроде делегат 
СШЕХ собраний: не желаем вас пускать 
а ваи, а вы вместе со служащими поен 
дате в кандидатах, а петом посмотрим 
в пёреведвм в комсомол. Сейчас, когда 
мы должны проводить регулирование оо 
става комсомола, когда оянхнйность в ро 
сте наживается, когда ны будем нрово 
двгь дальнейший приев и вовлечете 
в комсомол пролетарских элементов в 
городе в бедняцких -н батрацких елеяев 
тою в дереве»—мы в меньшей опаской 
ножом относиться в приему средников 
в комсомол. Ведь яа последние полгода 
средпяцкий элемелт а комсомоле в Ов 
бврв 09 увеличился, а уменьшился. Мы 
уже с весны или даже с зкмы ведем раз 
говоры о том, что нужно средяякоп во 
вдевать в комсомол, а нсетааи проц гит 
средня кое сократился. Этот вопрос сея 
зал с политикой партии; в деревне, о 
необходимостью противопоставить, куда 
ку союз бедпилпях, батрацких я сред-
Ъяпкях слоев в деревней 
О п а р т и й н о м | }уИОВОДОТВв. 
В свяап с дальнейшим ростов а все 
уыотипопвпгаоя задачами юомсомоль-
слой работы и % целях уса левея оар-
тшгао'1У> руководства в союзе, необходимо 
добмватьсВ дальнейшего роста партядра 
в вдмсомова. Но BCOMV союзу партийное 
1 1 » 
ядро в комсомоле составляет 8,9 проц. 
Паям Свбярь яе новеет нодвалдаться 
тем, тд) партийное ядро у аее весовое. 
В апреле партийное ядро равнялось все 
То 6,3 нроц. и только ка 1 октября вы 
раше до 7,1 проц., а «места с военной 
комсомольской оргмгязацпей до 8 троил 
Мы, тонем обрааЬм, отстаем ещо от то 
го процента шртлЛамго адра^ который 
в'.п'ееМм но воеяу союау молодежи. Пар 
Тайное ядро в кошсо&оЯе сейчас нрцобри 
тает большое значение, особенно с рос 
стом сшсомола в деревпе. А в дере вен 
ской организации^ партийное ядро очень 
низкое. Если в рабочих районах партий 
вое ядро вестами достигает 15 про цен 
тов, то в крестьянских уездах и районах 
ааргиивое ядро в общем колеблется око 
ло 3 проц. Тут перед оама сейчас стоит 
задача в том, чтобы усилить партийное 
ядро в комсомольской организации Ояби 
рв а в особенности в деревенской орга 
низании комсомола, как путем переброс 
ки комсомольцев яз рабочих — членов 
партия в деревню, так в путей иовле 
чения в партию, в первую очередь, ком 
сомоаьдев из батраков я бедноты. 
Партийное руководство необходимо 
проводить через партийное ядро; во вв 
не означает, что партийные организа-
ции не должны яелооредствавво pyiofi) 
дять комсомолом. Наше партийное pv 
ководство комсомолом до последнего spt 
,менн было очень слабо. У нас только е 
этом году некоторые достижения в ругч 
водств^ имеются в етношении окруж-
ных органвзапяй; яеяьппе достяжевиг 
в отнмпелш районных организаций, в 
в отношении ячеек у иас партийное 
руководство, проводятся очень скверно 
и а , вернее, совсем не проводятся. Р 
пая приведу некоторые примеры для тг 
IB, чтобы показать, каким образом по 
ходят к партийному рукомдетву. Ко 
човаловская ячейка. Балаган ского раб4 
па, а сентябре этого года (впервые з; 
'! года заслушала доклад коисояольопо 
ячейт I В^ИД'ГОУ, что ожнилевие работы 
этой клейки произошло только теперь, в 
сонгябретмесясе. Второй случай. В Тар 
ском округе на партийной ячейке раз ре 
шняв комсомольцам голосовать по от-
дельным вопросам. Коиооиольвам это 
очень понравилось, и они дотробтгаля 
права голоса ш всем 'вопросам. Зием 
дает такая нарастающая линия в о®Ш 
шенян равноправия. В Кузнецком <жру 
ге партийная янейка устроила для «ро-
ведевям парпийвмо руководства совмест 
вое собрание с клмоомольоко#> ячейкой. | 
На этом не успокоились, решили об'едог 1 
виться, избрали парятетаое бюро. Такой 
казус был в шщей пз.ртив в 1904 1<о-
ду, ветка ва Урала эсеры я социел-де-
мократы об'едапсавсь и образовала ,аар 
пйное бюро; а ндесь об'е.тиняютя сир ) 
тейная я камсптьссая ячейки. Межет 
быть, в резолюции датраталтио это aa 
штсвЧО, яо я должен прочесть ITOCTSMB-
eacme (Каменской осружно! n^ipp^mft 
ктрфлрелцип. Том думг зи о той, кгх па 
ладить партийное руководство к «ЖУКО 
дон я встретились с вопросом о том, 
что есть комсочопокне ячейтяи и там, 
не нет партийных я**ев. Рещклв, что 
7>а§.',вяый вомвтвг портим долг?® со-
т-ветмо е районным колитятам ктгхмо 
яа ччеяуоивать доклады етит беспар-
•пгРт?и, по существу, комэос^еаи! 
ячеек. Может быть, грех «к&тяюй, ле 
о|гяиязоваяная "увязка. Но, вот. печь 
ЯУ поотаагоетевяе №Ш»й окружкой пар 
тнйной конференгзет Там в 
вкении сказано: «улучшить состав щл 
креп ленных к ячейке комеомсто, йсло | 
жяв на ник отгзтствеиность за состоя 
вие комсомольской лткганизацмм». Тоаа 
ритпя, иы так лрятьпеля расе услать в 
партии, что ответственность аа состоя 
ше азомсомалъский организации всегда 
%ежада, лежит и должна лежать ва пар 
тнйной организации в целом. Может 
бьггь, туг неправильно аапясано. Н Но 
как в нявах будут Понимать такое поста 
яовлевие? Тут могут быть извраще-
ния, невотопое иодопооимание, какяж 
обрезов HVHPH0 руководить комсомоль-
ской работой, j 
В связи } ям, что у иас паетийное 
руководстве " комсомолом пос теплея о 
скверно, (Upftemfo а, ииэоиых ячейках, 
—- порооЙает ср*дн коМеомольпей, как 
я указывал, уратагитшлтыв паетроетгя 
в отношении партии (требуют раняопра 
впи с партией), отрываются очень ча-
сто от портим па почве неправильного 
руководства комсомолом. Ведь, очень ча 
сто партийная ячейка рассуждает в от | 
•ношении коисомольской ячейки таким! 
образом: «Мы.—отцы, вы — дети; coy I 
шайтесь нас, я кончено дкто>. При та 
Кох отношении комсомольская ячейка t 
желает тйтчт от этот руиквотства л от; 
рывавчея от иащийного руководства. 
Парппйлое руководств» яолжии быть 
ya^fflrafo, ярв чел ццпи&лэд оргалвза 
пая в г - лей сукягтчевБо! иовсодяааяоЗ 
работе дожав яряв» навеки повстать м я 
сомольская о'р'гаяаздДныл строать раОо 
ту ло новкигу в в арактачессой оовев-
двавной работе, рав'иквять аадагя sogi 
сояода в новой ооетаяоше. 
Комоояяольоннй актив. 
В бчншйшгав дальнейшего рукавод- j Аея. Ва этой почве заболеваемость на 
ства комсомолом при росте н при тем | шеГЙ комсомола к ого актива очень боль 
УШОВШ1. №ia ми слИчлг nrnfmnntA a m _ . . 
49,5 проц. бол иных. Это по об условия, селя-яы ей ас оообешю этот рост за/зржцрать но будем, а будем его, 
со' воэиожшйяя,'' ренулкровать, особен 
'Нее значен не приобрет ает комсомол). 
шал 
сл«доваляю актива в 4 округу, те ос 
видегельствованню влдвергыись 436 го 
склй актив. Визовой комсомольский ак- родошх л деревенских активистов. Иуж 
тив в своем большинстве япляется бес 
партийным. Из всех членов бюро комсо 
польских ячеек ло всему союзу 
"членов партии 1,8 проц. и кандидатов 
9,9 прсц., т.-е. беспартийные составляют 
88,3 проц. В отпоиении районного ак 
твва дело гораздо лучше: там кандища 
ты я члены партии составляют яроаад 
нее большинство. 
В отношешги социавгьпого состава рай 
онвого актива комсомола у нас в Сж-
бврн пвеются анвчяптлиные дЬстиже-. 
таи. У нас рабочее якро в активе со-
етаввгяет 44 проц., батраки — 3 проц., 
служащего — 16,5 проц., остальные .— 
36.5 проц. к р м п я т . Но ноли нодоггаи 
С' другого конца к нашему комсомольски 
«у активу, — с точка ярения их теоре 
тяческой пожотовкн, 'усвоении осотов ле 
штнама, шримании партийною курса 
и политики партии, — то в этом отно 
шенин прихоцяпся желать очень в очень 
мяогога I * - ••».«• • I •«» f : 
Нужно сказать и отношения нашего 
актива, что «в очень в очень перегру-
ао будет актин разгрузить от бесконеч 
ных комиссий и аодкомиссяй, нужно вве 
сти больший порядок в работу актива; 
по нужно сейчас вплотную подходить а 
вопросу о том, что актив должая теоре 
точеная воспитываться, ибо сейчас 
очеяь часто рядовая комсомольская нас 
са больше успевает в втом отношении, 
чея актив. Актив должен быть теория 
чесхв подготовленным, авать политику 
партии, чтобы ее правильно проведать. 
При подборе Комсомольск ого актива 
ва ком сосредотачивать основное кпима 
иве? Кого подбирать а о кем заботиться 
в первую очередь? Очеяь а очепь необхо 
днмо иметь хорошего секретаря комсо-
молъекой ячейки, —иа это ны должны 
держать курс в работе. Но, вместе с тем, 
в первую очередь, нам необходимо у-туч 
шить состав и поставить яа большую 
высоту подготовку вашего вельского рей 
гллого актива. От того, каким обравом 
будет подобрлт районный комсомольский 
актив, будет зависеть в большей мере 
работа вязовых ячеек, (комсомола. 
З а д а ч и к о м с о м о л а а д е р е в н е . 
Перейду к задам комсомола в деревне. 
Что является основной задачей комсо 
чольской ячейка в деревне и новых ус 
говяях? Эта задача сводятся к участию 
комсомола в строительстве новых пере 
юных форм хшяйетвоватя ка селе: 
у дет ли это идти, по ли<вия введения 
культурных форм хозяйствования в 
своем хозяйстве, или оо л яки я укренле 
пия «олдектянных форм хозяйствования 
-г-ло комсомольцы сейчас должны быть 
впереди BceJ крестьянской молодежи по 
Оодпнгкю в улучшений хиняйства. В 
втом отношения важно учялтяе комсо-
яоигЬца в работе оедыяго-хогяйетмишпж 
«рулмс« я советов, участие в коонетра 
цни. увяява работы с апркпечом л пр. 
Поскольку растет жудецкое хозяй-
ство, поскольку сейчас пролетариаируют 
ся бедняцкие оленепгы, пшчоыоу рас 
т у т б а т р а ц к и е • б е д н я ц к и е элементы в 
деревне, постольку нужно сейчас ве-
сти работу по орлтгацни бедноты про 
тив кудагк в союзе с середняком, —• 
комсомол доджей быть сейчас номопшн 
мм партия и этой работе в деоинвв. Но 
вто п^4*пч»1»гает, что комсомол доляьен 
будет прпагкать большее участие в пе 
явчвчесв^гй и общественной жияви ва 
селе. Яьлрппо. которое мы имели во 
время перевыборов, когда ковоомоагь-
цев стило гораздо тивьлю в мльскжх со 
ветах, долями быта полезен предал, ко 
вея. В etjsra с тем, что к т к ш я ш о л я 
работа дтявва будет рштхртымться 
в дврвяс* в ока будет радгэртынатьса 
яяряду с аглартывавв^м «мшей пар-
тяйпой работы, вомссзо.чвы далхоы 
стренитпя к большему участию в дело 
вой рабо л: сельсоветов^'jiiwroB «бшеог 
венной исюнмономопгя и проч. оргапрв 
цян на селе. Но вря этом необхунаю 
устранять сдан уклон, который имеется 
в работе комсомольцев в деревне, это 
стремление комсомольцев самлм занять 
все «должности» в деревне,—и в сель 
совете, и в комитете взаимопомощи, и в 
кооперация, а беспартийная крестьян 
овин молодежь очень слабо? вовлекается 
в эту работу. А между тем активность 
жиодежя растет. Не всю крестьянскую 
молодежь можно вовлечь в комсомол. 
Нужно построить работу такова 
образов, чтобы активная бес-
партийная крестьянская молодежь прв 
лишала участие в работе се&^ДО.^ЯЗД 
ков, советов, воаперацян, комитете 
обществе иной взаимопомощи в т. д. Нус 
на, наряду С вовлечением в работу я 
вытяквенмея вомсомольцев, вовлекать 
я выдвигать и беснартМвую крестьян-
свую молодежь. . ч 
' яаяспец, задача развертывания ра 
боты комсомола с|«да батрачества. Про 
цент батрачества в комсомоле во Семя 
ря достигает сейчас 9,4 проц. Охкав 
батраков ковсокдж^н в Оибярк^ более 
жгзчитеяен по сравнению с охватом ба 
трачества комсомолом пе всему 
Союзу. Но оя иодостато'Кв. 
По иере росте самих батрац-
ш х групп ва селе в комсомолу необхо 
дико будет в своей работе больше увн 
заться со Всерабогаенлемм. черев него 
ьргаодить организацию багровое и про 
Tfr-sn. через пего запяту экономиче-
t rxx в ирвнопш явлересов батраков, 
мбо ет этого бу дет зависеть в о&мм и 
целом роет комсомола в дереше за 
очет батравкоВ моходежх. 
П а в и в р О н я в д в и ж е н и е . 
в пяоверской работе ввеется два укло-
на, как отнечаег тов. Бухарин а своих 
пооддакх фе&сая к партийному с'езду: 
эт о барабаноммая и другой уклон в сто 
рану голого «вголичнцизма». Руководя-
теля пцонсрсвого движения яе умеют 
'сочетать работу по воспитанию с раз-
влечениями., при чем на этой»почве име-
ется целый ряд уклонов среда пионе* 
ров. Па эту работу сейчас придется 
пая обратить также большее внимание 
я провести в оепоття в жизнь поста 
нпвдепи* 14 партийной конференция о 
том, чтобы руководство проводить яв 
телтдя) со стороны комсомола, по я со 
стороны партии, и что руководителями 
пионерских, оргапизапий должны быть 
не только комсомольцы, оо л члены пар 
Наконец, вескхмрько слое о пионер-
ском nszwactt.. Если К О С У Л Я сейчас 
вырос в плтуггрижда^гчута органл?г 
дню, то J^rr^/U, т. «. т у т е повеле-
ние, ие отстает от ото га г«тта. Точных 
цифр о клачествеином составе шмпер-
оргавизл&З у мевя нет. В Союзе оря-
б.тизителгсо ид насчитывается давд^-
волуторагиллесяов. В вяшей Сибири их 
78 тысяч.'Но в работе т»,п«раюях орга 
ииэацнй имеется очень иного яедоетат 
коя. Тут яе только нет достаточного пар 
тийвото руководства, по чв имеется до 
статочного руководства я со; стороны 
комсомола. В подом ряде ергапплций 
за «то лето распалось не мало пинпер-
ошт отрядов. Тут и материалыпля не-
сбеспеченность (вывели их в лагери я 
яе обеспечили), слабая и^питетелт^ная 
работа среда них. В общем и целом тии.И 
Основная аадача . 
Товарище! Вам роями проект реоолк-
цвм пе комсомолу. Я копепеггнвоо излг 
яаил районное. Подводя-общие итога act 
му мною скллапиояу, всобходшо еШё 
раз подчеркнуть, что далыгеДшлл рабо 
та комсомола в целом, к у нас в Си-
бири, в частностт, правильные пути 
равврртьпшпм этой роботы, едатетой 
рядов комсомола будет обеспечено, в пер 
ую очередь, при правильном про.тетер 
«ом, при правильном партийном руко-
водстве комсомолом. Осиогвпая задача— 
в усилении 1ииим»1гкп я рткомдотяа.вар 
тии комсомолом. Поменьше формального 
н|)одстапнтелмтва, поменыпо формально 
го подхода к работе комсомола, ноболь 
ше непесродетвеляого руководства я'уча 
с т а в аовомолыской работа. 
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Прения по докладу тов. Лепа о работе комсомола. 
Речь тов Михайлеиио* 
Т 
f Если говорит?, яр» деревню,—здесь 
главный и существенный вопрос о сред 
лаке. Тов. Лепа уже говорил, что мы 
сейчас имеем некоторое оаздлшмтае 
средника от комсомола. Я хочу остано-
виться здесь и иа другая явления, ко-, 
торос заняло на вашем краевом комип 
те • видное место. Товарищи, пытаются 
«оказать, что средняя с нал не идет 
потому, что <наща шгутрячсЙковай рабо 
та не отвечает запросам этого средяяка. 
Мы постарались разобрать вто ва плеву 
ме и все же паями сиров всего этого. 
Оказывается, дело не в том, что мы ве 
удовлетворяем средника, а в том, что 
мы его отталкиваем. Эти факты можно 
найти в целом ряде организаций. Мне 
недавно Пришлось быть в районе наше 
го^Ноаеннколаевомго округа. Кавсооголь 
сх&я ячейка, большая, толкует сле-
дующим образом о среднике: зачем нам 
принимать средника в союз, когда наша 
организация, во существу своему, яв-
ляется беявяико-батрвпвяй. Это, токари 
щи, явление чрезвычайно нездоровое.Мы 
в згой ячейке лат ли одного средняка, 
а он» существует с 20 года. Сродняк к 
наш «дет, яо ячейке к приему средрдка 
в союз офивсяггся вссочувствепао. Па 
eel счет должна быть дана твердая пар 
тайная директива. 
Речь тов. 
Второй вопрос, —ото вопрос насчет 
100 процентов. Как подвозили итоги о 
составе рабочей Молодежи наша ячей-
ки, районные комитеты, наши городские 
•пролетарские базы'/ Возьмите Новоншко 
даевск, где рабочую молодежь проходят 
ся искать днем с ошел. И тут ваши 
райоцщвкй выходят иа конференции я 
доказывают, что она имеют 100 про-
потев рабочей молодежи. Когда мы сну 
стилюсь в ячейки (мы в&вим здесь я 
себя), мы находим, что в среднем у вас 
охвагг рабочей молодежи ва 50-55 проц. 
самый большой. Такое иастроеаие—100 
проц. — перенеслось в наши визовые 
ячейки и в агав ребята почувствовали ее 
бл развязно: мы, мол, хозяева в произ-
водстве, указывать вам никто ве во 
зкет, почему ве выпить, не подержать 
себя повольготнее и т. д. Нужно вряво 
окапать, чго ие было достаточного вни 
мания партийной организации. Недоста 
точно районные партийные комитеты 
уделяли внимание росту союза вообще, 
главным образом, аа счет рабочей моло-
дежж. 
Сейчас, наряду е задачей Об увеляче 
пив партядра я вашем ооюзе, должен 
встать вопрос о качестве партядра, о «го 
роли в комсомоле, в парт'ячейке. 
Г р и д н е в а . 
О чем бы мы вв говорили, мы всегда | Тов. Лева говорил о тон, что нужно 
отмечаем, что хуэре всего работа ведет- г иметь хорошего секретаря — это дей-
ся в деревне. Причин для этого много, 
яа самой главной и основной мы ве мо 
жем найти. Возьмем партийное ядро в 
комсомоле. Здесь, как будто-бы, говора 
лось о том, что ячейка ва Вестах не мо 
туг правильно вербовать комсомольцев 
в партию, в т. я. Верно это или вет? 
Отчасти неверно н вот почрму: Ячейки 
партии на местах в деревве, некоторая 
часть из них, повяли, что нужно иметь 
партийное влияние в комсомоле. Но 
здесь получается такая история, йомео 
колец подает заявление о вступления 
в партию, дли офармопия посьшют 
анкету в два года нет партийяюго доау. 
вевта. Эта првчвиа наш говорят за то, 
что пе только места, во и повыше иедо 
ста точно втшателто относятся к охар 
тайному ядру в комсомоле. Что Же лоту 
чается? Парень разочаровывается, те во 
* рвг—буду я в изгртм, щ и вет, вы с 
меня пе имеете права требовать, я ре 
имею локумовга. Это общее болеотеиное 
ЯШВВИа. J — ' 
тнятедиво является основной задачей 
нашей работы, главным обрааом, в де 
ревне. А как мы относимся к этому во 
:ррооу? Посылаем секретаря ячейки по-
лучиться. Там рассвочрелв, что он ве 
партийный. Так кав он беспартийный, 
сто оттуда высылают в в результате no 
лучается, что из хорошего секретаря еде 
лали плоские, который говорит: вне, по 
жалуй, работать много и ®е вужно. Эта 
причина зависит не только от низовых 
аарт'ячеек, ио также и от высших пар 
тайных органов. Существует формаль-
ный подход: ты беспартийный, тебе 
учиться пе нужно. 
О культурной работе РЛКСМ в дерев 
ве. Здесь недостаток в литературе. У 
нас масса привлекательной литерату-
ры. а когда посмотришь стоимость — 
1 руб. 60 коп., денег вет. Необходимо 
для деревпи выпустить хорошую деше 
вую литературу, «яда у вас будет идти 
культуряо-ираоветвгедьвав работ* сре-
ди РЛКСМ. * » n « 
Речь тов. Гамл. 
Невоивеипо роет нашего союза вьгзы 
вает трудности не только для нашло вой 
сокол* й да его агтава, но ц яа 
голго государства. И t этой точги зре 
вяи в инсно будет подходить при раз-
решении вопроса о руководстве в дота 
тавш! той молод» аи, которая вошла к 
вам. Я считаю, что ограттичипатуд тем. 
9гс^ы только одна ^лрт^ггагаилация ио-
иог*.та в руковочкда бы кпмсогзмп^сой., бюшя оргагараций никоторый разрыв 
(ортвивациел, нельзя. Нужна постаччть тааду., ектг-ои я рядовыми комсомоль-
яадачу по прнвлечзапо всех других об 
щостаедаых я государственных оргавн 
заояй для окаааяад помощи комсидсгу 
в его работе. 
Второй вопрос — это о работе фабрач 
яо-заводския организаций.; Мы уже тле 
чей молодежи. Но наряду с этим полу-
чается некоторая закостенелость, застой 
в работе. Уже аекого вовлекать из рабо 
чей молодежи. Поэтому выдвигается вое 
питательная задача. Но тот актив, кото 
рый выдвигается яз рабочих же ребят, 
он ие Д!»" ' ) ушел от рядовых комсо-
мольцев в руководить воспитательной 
работой организации трудно. В ряде ра 
цами, петому чго рядовые комсомольцы 
уже ие ваяят^и своем акти ве руководи 
теля, с помощью которого можно поста 
виггь работу лучше В т^ д, 
Для .вашего актива очень вадо», что 
бы партнйгнй актив воспитывал 
ом ряд рабочих организаций, тотонго I ксмспмол! iyn ж но только по 
достягли охвата 100 процентов, книжкам, во и за практической работе. 
Речь тов. Буауатого. 
% 
Г, Остановлюсь, прежде всего, иа востро 
се о состоянии руководящего актащ 
Мы ваблюдаем такую историю, что ре 
бята па месте занимаются пе работой, 
ве пытаются практйчекярп руководить 
союзов, а шестую ведут драку вежду 
собою. Фактов приводить, по-моему,здесь 
ае вадо. Отмечу только тот печальный 
факт, что эта драка имеет место ire 'по 
принципиальным вопросам, а из-за то-
го, кому быть секретарем, кому—заргрг 
отделом и т. д. А в результате работы 
абоолютво никакой нет. Мне кажется, 
что у вас нет решительности по части 
выдвижения яоагсомольпев на активную 
работу. Сейчас мы варимся в том со-
ставе, которой имеется. Не мтавет быть 
такого лолоовтяя, чтобы сейчас у коло 
деягя яевого было взять. 
Особое внимание надо «Лратать ва 
воспитательную работу т , глакяым об-
разом, в рабо чех рзйнпШ В нагану ок 
ругая это чреаямчайио трудная вето-
ряя. Как лосташить* парияйвую учебу, 
ког»а имеешь раа-дм в обчелся этжх 
лекторов, я другой раз совсем воподхо-
тящах? В основных округах, где имеют 
?я pa-Vine цоитры, возможностей боль 
на. В «Шов с значением растущего ра 
Почете актива, ш д а за счет крестьян-
ских наос растет комсомол, мне кажет-
ся, это воспитание в городе рабочей 
молодежи должно сейчас занимать боль 
moo випкшве партийных комитетов, S 
Надо оказать, что в ячейках и райо-
нах нет настоящего партийного рук овод 
ства: выделят формально кого-нибудь 
от ячейки • ничего от вето ее спраши-
вают. . » фо 
Теперь по часта руководства ячейва 
ш комсомола , где нет партийных ячеек. 
У нас 56 ячеек, в я считаю, что его по 
рвдочяое величество. Тут т: Лена чи-
тал: Навепцы .наделали МВЙГО всяких 
ошибок,— они змтисали в свою резалю 
пню иа ппртайнлй конференция я допу 
стяш ряд органязаниовных неточно-
стей. , 
Мы говорим, что спссдешс ячейки на 
до ирмтятеггь к руководству теми ячей 
вами, я е няи партийных ячеек. Затем 
дальше вы еввории: партийный комитет 
я комсомольский районный комитет ДО 
жвы уделять максимум ввивания этам 
ячейкам и во общепартийным в комсо 
М Л Ь С К Й М вопросам вместе слушать до 
•клады. Мпжет быть, с точки зрения го 
лого оргавязапяоввого принвипа это в 
неверно, по надо что то делать. Некото-
рые ребята првдумали совместные со-
нощания. Мы ящем форм руководства 
этими 50 дервБсиснямя ячейками. В 
городе ото легче, ну, а как быть в лепев 
ве, куда деть расстояние? 
Теиерь ио поводу доверия к оролетар 
с ком у ядру комсомола. Я считаю, что 
комсомолу в этой части придется прове 
ста большую работу, в особенности, у 
вас в Сибири. Предположим, и молодежь 
и рабочий класс будут расти вместе с 
тем, как будет растя в промышлен-
ность. Но если комсомол будет растя за 
счет деревни, то звачеаяе этого проле-
тарского ядра падет. Я считаю, что вуж 
по больше pan'лепить работникам в ком 
сомове о доверив к пролетарскому ядру 
я о его значении в комсомоле. 
Речь тов. Конопкина. 
Вопрос е росте—очень важный вопрос 
сейчас и для партии в для комсомола. 
Веля мы не будем расти, то помимо вас 
будет идти организации рабоче - кре-
стьянской молодежи, в визе всяянх бес 
партийных комитетов молодежи и т. д. 
Что касается охвата союзом всей ре 
бочей молодежи, то у вас 80 проц. уже 
охвачено той рабочей молодежи, кото-
рая давно работает иа производстве, во 
торая выросла на производстве. А та ио 
тозяжь, которая прятала в кем вз де-
рет», она еще овваканлквается е ва-
шими фабриками и заводами. Теперь в 
отяошеияи дальнейшего роста. Сейчас 
рабочая молодежь, а также крестьянская 
рассуждают тав: евгь » польза от «ев 
сокола, от союза, если я вступлю в. ор-
ганизацию? Сейчас, к щ никогда стоят 
перед зашей организацией вопрос об уг 
луйлеяии я улучшения работы в на-
шем союзе, чтобы мы могли удовлетво-
рить запросы молодежи. И самый глав-
ный вопрос — вто вопрос работы нвэо 
вой ячейка. Необходимо ставить воира 
сы общеполитической работы, а 1 нас в 
большинство ставят внутрвша. вопросы. 
Вопрос о подготовке квалифицирован 
ной силы. Мы говорим о росте нашей 
Речь тов*, Мамончинова. 
иромьшыреялосги. В вам будет прите-
кать крестьянская молодежь • вап/у 
промышленность. Нам нужна будет ива 
лвфицярованиал сила. А в отаошявн! 
повышения квалификации молодежи № 
яо обстоит иешшндво. 
Кав быть тая, где вет партийный 
ячеек? Там комсомольцы сами являют-
ся хозяевами деревни и творят то, что 
им кажется необходимым. Нужно будет 
и ля прикрепляться к ближе стоящим 
партячейкам м и же вашим райкемяв 
необходимо больше обращать РВЯМАВЗЯ 
ва те места, иже нет партийных ячее*. 
Даже в окружном комитете, еслв ра 
ботвив комсомола ве чувствует товара 
щеской обстановки, соответствующего 
товарищеского совета, ов сразу убега-
ет. В большинстве его проявляется в ви 
эовых ваших организациях, вогда парт 
ячейва, прикрепляя комсомольца в нарт 
ачейяе, выдвигает его формально н и 
зультате товарищ работу не ведет. JTB 
ляясь ва заседание ячейки, ов старает 
ся аа всех вопросах среэап их. Если 
наблюдается со сгоровы партийной 
организации опека над комсомольской 
ячейкой я як районным комитетом, то 
Iнаблюдаем в обратное явление, когда 
ваша комсомольские ячейки, а подчас 
районные работники, стараются ае толь 
ко уйпя вз вод опоки в отгородиться от 
руководства партийной организации, во 
а заявляют: дайте паи волную свободу 
ае только в мелочах,но в в орнвпвпяаль 
ных вопросах, тоща иы будец соответ-
ствующим образом работу направлять. 
С этав явлением вам приходился бо-
роться. Но зто вытекает яз того, что 
партийная ячейка нлн партийный ко-
митет руководят по форралодояу, бея 
оказания соответствующей поддержки 
комсомольцу, '.'d*, i " 
В отношении парт'ядра.Мы вмеем глу 
чав, когда районный комитет партий 
принял в партию двух вмисоиольцеа, ра 
бочвх от станка с голячньш стажем, оС' 
ясняя его тем, что ета вавсовольцы 
не достигли 20-ти летнего воароств. И 
получилось, что в комсомол В 20 Л. Dpi 
нвяают потому, что он вышел вз воз-
раста, хотя принимаемые фактически 
ае имеют выдержки, закаленности, не-
обходимой для вступления в партии^ В 
то же время у нас молодые комсомольцы 
есть, (Ювольво выдержанные товаряЩв, 
а им тормозят доступ в партию. JVHO, 
что таким путев мы партядра не увеля 
чаи я яе учучпгям. 
Не совсем благополучно обстоят t за > 
пгвом. Когда ны сталкиваемся с воиро 
сом уковплектовании работниками ком* 
ячеек, в результате получаем варгану, 
что нам приходятся мобилизовать вя 
иного, ня мало — процентов 80 из го 
рода. Об'ясняется зто тем, что яа дере-
венский акт.!" мы пе обращаем вняла-' 
пня, а работников, которые выдвигают-
ся в деревве, ны стараемся вырывать. 
И актив совершенно не растет в дерев-
не. Необходимо уешенве внимания а 
ету сторону,' : »;.: 
Заключительное слово тов. Лепа. 
Основной вопрос о работе в рабочих 
районах. Тут выступал тов. Гами я ука 
зывал ва то, что задачи ковсемола не-
много изменяются в связи с тем, что ве 
кого вовлекать в комсомол. Тов. Кудрвв 
цев мне рал'яснил, почему ток Гяип ток 
выступал. Он сообщал, что в Черемхове 
вовлечено в комсомол 95 проц. рабочей 
молодежи. Еслв есть такое счастливое 
исключение и оно относятся к Черемхе 
ву, то в общем и целом такого охвата ра 
бочеЙ молодежи по Сявбрв вы ве вме 
ем. А шкерка'—крупнейший рабочий рай 
он,таи в комсомоле всего 61 проц. par 
foqeft молодежи. Таким образом, основ-
ная задача по вовлечению в комсомол ра 
бочей молодежи, без всякого сомнения, 
остается центральной задачей в для кон 
сомольско! организации Сибири.' 
В связи с тем, что будем добиваться 
большего вовлечении рабочей молодежи 
в союз, что будем добиваться черемхов-
гкягх 95 проц. для воех райовов Сибири, 
(Ко сомнения, нужно будет поставить 
1ругую задачу, задачу о тон. чтобы вз 
тгеамоля рабочая молодежь не у х о я ш 
А в связи с етим # ы ' вовврашакжя S 
тому вопросу, о котором я говорил, что 
необходимо изменить формы я содержа 
чие работы комсомола, в частности я 
- ф ч я х районах. 
—ГШ.. Ми^йленчго об от ас-
пост рагрьгва между ^яаярн в рядо-
выми вовсоваэьцаааг. Это необходимо 
предотвратить. Для атого ^чзеобходамо 
в рабочих органшавияк комсомола, од-
ним яз основных вопромв поставить раз 
^ертьщмяе воспитательной работы, яа 
до подготовить руководителей комеомо ль 
с,кой работой ве толвдо для города и ра 
'бочих районов, но в для деревня. Вместе 
с этим необходимо поставить я другой 
вопрос — о развертывании внутрисоюз 
вой демократии в ком дтм^те, о том, что 
бы болте выдвигать в-лмсомолыгев ва 
более ответствевную рЬвету ве только 
т> линии комсомольской» >айоты, во к 
по линии профессией ал ьвоХ партийной, 
советской в проч. 
В отношении состояния работа союза 
в деревне выступал т. Грядев я брал 
поя ооияеиие вопрос—так ля плоха рабо 
та « деревне. Да, т. Гриднев, ова плата. 
Веля бы вы скрыли,что у вас в деревне 
плохо, воля бы оказала, что она у 
очень хороша, тогда нечего было бы до-
клад делать в резолюцию принимать. Ос 
яовное Для данного периода—всю рабо-
ту так поставить, чтобы «острием по-
пасть» в деревню я поднять там рабо-
ту. Дли этого нужно улучшить работу 
в рабочвх в промышленных районах, 
нужно оосцавать крепкое пролетарское 
ядро, чтобы хеиюонол ввел проЛетар-
скувд базу я выдвигал яз этих районов 
руководителей для деревни, чтобы рабо-
чее ядро проводило правильное руковод 
ство в комсомоле, чтобы ве получалось 
разрыва вежду рабочей частью я вре 
стьяяской в союзе. Говорить о тон, что 
в дерева» все благополучно—врездр. 
ибо его было бы самообманом. 
В отношения дальнейшего роста в к 
реете, товарная, оеобепво подчеркивать 
я стремиться в тому, чтобы средвяшую 
молодежь вовлечь в комсомол во чго бы 
то ив стадо, вельзя. я тав -я в своем .то 
кладе веврос этот не ставил. Вам нуж-
во бороться с боязнью роста, вужно во 
вякать лучшую часть средников, ту, 
которая «может укрепить, связь бедняц-
кой с средояциой молодежью, которая по 
пинает ро1ь союза, «ав помощника пар 
таи и т. д. С другой стороны, нужно ло 
пытаться так построить работу, чтобы 
средояисая молодежь, даже Ие вступая 
в комсомол, получила через комсомол 
простор для проявления своей акуиюто 
ста. Это вопрос о вовлечения молодежи 
В оельхозкртжкя, в советскую, коопе-
ративную работу. .. 1 
Тов. Букатый подчеркивал веобхлдя 
"ость проводить тек полнтвоопитатвль-
~ую работу, чтобы ужреплялось в сою-
зе доверве в рабочему- ядру. Совершенно' 
правильво—это нужно особенно подчер 
"йяуть во всей воспитательной работе. 
Но не толъко таком '«образом должно ув 
ренлятьсЯ доверие к рабочему одру. Это 
доверие может закрепиться только в 
проопссе нрЗктаческото руководства ра 
Сотой союза оо г^(>р<игы актикистов-райо 
чах, особенно т®г,тмторые будут рабо 
тать в деревне. :* l i ^ H t ^ ' У 
В отаошеяив партийного рукопт-
ства. Я неправильность постановлепня 
кайенской партконференции особенно 
не подчеркивал, а приводил, как один 
вз штрихов, каким образом ве совсем 
правильно с точки организационной 
мыслится проведение, партийного руко-
водства яа нествх.В тех селах, где имеет 
ся комсомольская ячейва, во вет пар-
тийной ячейки, нужно искать ряд лу 
те! а проведения партийного вхгятляя 
я руковостаа работой втвх ячеек. Я ду 
маю, что организационно будет Нраииль 
нее, чтобы доклад делали непосредствен 
во в комсомольском райкоме, где должен 
быть представитель. партийной ершог-
зации, через которого должно ировоявп 
ся партайпое влияние. Наряду с pftви. 
и целях руководства (ШвсомопсйВн 
ячейками, веобкодвмо иепользоввть об 
щепвртийиый яиструктаж. МеЖво по-
ручать пзртайпгау внетрукваву рабо-
ту в по иовсюольевой Ляявв. Нужно 
так построить работу, чтобы весь аШа~ 
рат рай они 01» комитета партии шггвре 
совался, изучал , в доеная комсомоль-
ской организации в ее роботе. 
В отвоспезии пездороВш явлений в 
комсомольском алтаве. Я полагаю, что 
сейчас выпячивать я говорить по этоиу 
вопросу ве стоит. Выло время,, когда 
в комсомоле, пе только у нас в Сибири, 
во даже в ЦК союза были некоторые 
споры в иелалы, во '>вСе ото уже позади 
в непосредственной опасно ста группо-
вой борьбы в РЛКСМ у вас ве имеетМ. 
Мае был задан вопрос: почему я ве 
указал—должен ли растя комсомол за 
счет пионеров и деву шок - крестьянок? 
Я иа этом вопросе ие нстававлввался, 
поскольку я подходил в росту клмсово 
ла с точки зрения вовлечения в комсо-
мол тех или. иных социальных классов 
вых (рула. Что комсомол будет в даль 
нейшея растя аа счет пионеров и деву-
шек - крестьянок, вто вооомневио. 
Затем говорилось о том, что партий-
ное ядро ненормально растет за счет 
служащих, передаваемых в партию «ов 
сомолом. Такой грех имеется. Этот во-
прос ве вполне изучен, во отдельные 
случав показывают, Что даже в дерев-
не усиление парт'ядра воясоюола вдет 
часто ве за счет деревенской бедноты и 
батраков, а за счет слувсаггях. Как при 
мер, йогу принести) данные по одвой 
ячейке Тарекого округа, когда из сем 
переданных в партию комсомольцев—• 
окапалось 6 служащих в 1 рабочий. 
Этот процесс надо будет в дальнейшем 
более тщательно изучить. 
Наконед, вотгрос о ВУЗ'ах. В р^золто 
цвя ны не вставили этот вопрос, по-
скольку разрешение его зависит честил 
но ве ет нас. Этот вопрос тюеятся тов. 
Бухариным я4 партийный с'езд, мри 
чем основные его предложения сводят-
ся к тому, что необходимо будет продета 
жать дальнейшее орабочение ВУЗ'ов 
(продвижение в ВУЗ'ы рабочей молоде 
яви), улучшение «вгериалъного полоясо-
ввя учащихся, усиление учябяой вьс-
штгиньт, чтобы тгалтетг спецы из ребо-
че - «ресттлгпской срезы, »1лтояящяе яя 
ВУЗ'ов, зге были менее рааввпшм чов 
спелы. 
1 2 4 декабря 1985 гаде С о в с т с в а я С и б и р ь 2 7 8 - ( 1 8 1 7 ) 
Заключительное заседание краевой партконференции. 
Выступление тов. Енукидзе. 
Тов. Лашевич:—Позвольте. раньше [работу и правильно руководить все! 
1ta йерейти в резолюции контрольной 
«миссии, дать вне очереди слово на-
шей* гостю в старому ленинцу-боль-
шевику тов. Енукидзе (бурные апло-
дисменты),' 
Тов. Енукидзе говорит: ' ' 
—- Товарищи! позвольте воспользо-
ваться случаен и приветствовать 2-ю 
конференцию Сибирского края от име-
ни центрального правительства Союза 
Советских Социалистических Pecpto-
ЛИБ (аплодисменты). 
Ваша работа и ваша решения <ля-
ryfc в основу работ открывающегося 
1*го Краевого С'езда Советов. Наша 
партия ва все 8 лет революции пра-
вильно руководила всей советской ра-
- советской в партийной работой в Си-
бирском крае. 
Я надеюсь, что теперь, когда насту 
пает момент перелома в жизни Сиби-
ри, как в области советского строи-
тельства, так в в области хозяйствен-
ного роста этого громадного края,— 
т. е. когда и центральная власть, я 
ваши усилия приведут в тому, чтобы 
изменить соотношение между крестьян-
ским хозяйством я промышленностью 
Сибири,--вам, при вашем опыте я 
иря той энергии* которую вы прояви* 
ли, легче будет руководить всей слож-
ной работой, которая стоит перед вамя 
в этом обширном крае. 
Позвольте пожелать оан успехов я 
Общие итоги работы конференции. 
Речь тов. Лашевича при закрытии шференции. 
ботой. Эти методы руководства особен- j сохранения того единства, которое мы 
во сказались здесь в Сибирском крае,. пмеем до сих пор в радах вашей цар-
гДе преобладает крепкое крестьянство тня, ибо это единство, необходимое во-
и где особенно трудно было правильно! обще во всякой коллективной работе, 
проводить линию вашей коммунисти-
ческой нартяя при наличии тех усло-
вий, какие наша власть и ваша Пар-
а'йй поставили после советизации Ся-
особенно .важно нам теперь, когда на-
ша работа во всем Союзе ССР растет 
н усложняется. „ •Ц..-Ц!||Р 
Желаю вам такжё высоко держать 
Сирвкого края. Я пользуюсь случаем, знамя коммунизма а ленинизма, как 
сказать—не только рада комплимента, вы его держали до спх нор, 
но передаю то, что чувствует вся на- Да здравствуют ваши усилия и ва-
ша партия но отношению к сибирской I ша работа! 
организации нашей нартия,—что вы Да здравствует Сибирский край! 
неЙЙшенно при самых тяжелых уело- Я да здравствует наша великая ком 
яаа£ с'умели, не уклоняясь от основ муниотическая партия! (бурные вро 
ленвнязна, правильно проводить всю | доджительные аплодисменты). 
Работа 2-1 Сибирской партийной вон и будут служить руководящей нитью 
фереядия подошла к койку. В течение для работы всех наших местных пар 
4 дне! конференция дстальнейшин об тяйных организаций и отдельных ее 
разом разобрала и обсудила важней членов, 
шие вопросы всей сибирской органнза 
цнн. Во время обсуждении были у вас Один вопрос, няеющяй важнейшее и 
Мы сейчас переходим в выборам которой од умеет добиваться цели, лозво 
краевого комитета. В списке краевого лила нам добиться огромнейшего внина 
комитета, как товарищам известно, нет кия к этому вопросу. И если сейчас, 
вмени одного вз лучших наших работай на пороге претворения в жизнь этих 
ков Сибири тов. Лашкича, Б величай-
шему нашему сожалению, обстоятельст 
яа сложились таким обрвзои, что ЦК 
счел необходимым перебросить его ва 
чрезвычайно ответственную работу в 
центр. 
Я знаю, что тов. ЛашеВичу изрядным 
ббрадом надоели напоминания! о ого ра-
бел и т. д. По .том не менее мы никак 
не можем на свое! Сибирской парткон-
ференции не ответить, хотя бы в не-
скольких словах, нашу товарищескую 
признательность работе тов. Лашавича 
(аплодисменты). 
4 Тов. Лашевич начал работать, когда 
Сибирь представляла собой в заявитель 
ной степени первобытный хаос, когда 
только что начало из времен военного 
ямжуннзна вырисовываться первое 
Очертание какого бы то ни было поряд-
ив. Это было время, когда Сибирь пере-
живала Ишимское, Колыванское и Ал-
тайское восстания, когда бандитизм ши 
роко! волной разливался по сибирской 
территории. Нечего говорить о том, в 
каком состоянии находился тогда наш 
советский аппарат, наше хозяйство. 
Все это было с чрезвычайно тяжелом по 
ложенин и над всем этим нужно было 
работать, а работников в Сибири было 
надо. жЩ'К^ 
Тов. Л nil—14 явился однии из пер-
вых, который, не покладая р|в, ваялся 
за чрезвычайно многообразную работу 
свою точку зрения, как надлежит за-
щищать большевику. Может быть мы 
частенько допусакли в излишние аоле-1 
мнчеекпе выпады против отдельных то-
варищей, против отдельных ораторов. 
Но, товарищи, это уже свойство боль 
шевпстской партии — защищать свою 
точку зрения горячо и убежденно, и с 
полным сознанием в своей правоте. 
Конференция наметила вехи и пути 
к дальнейшей работе по самым важней 
тин вопросам как партийного, так и 
советского строительства Сибири, и, иа 
до этого, дала тем, вто избрав на пар 
тайный с'езд нашей партии, свою точ-
ку зрения. Конечно, у вас нет ампера 
тиввых мандатов на с'езды партии. Мы 
не связаны решением я голосававиеч. 
Каждый делегат на с'езде партии защп 
щает свою точку зрения, если можно 
так выраааться — до совести. Но для 
tax. кто выбран, важно знать, как смог 
рит, как мыслит, как поникает вся си-
бирская организация в лице ее конфе-
ренции. Для делегатов рад замечаний 
и решений имеет важнейшее руководя-
щее значение и дхя работа на с'езде 
партии. 
По-прожаену, в центре внимания у 
нас была деревня. И это понятно, Мы 
еще, оо цреинуществу, крестьянская 
страяа и у вас острее, может быть, чем 
где бы то ни было, стоит вонрос о судь 
бах деревни, об ее лицо, о взаимоотяо 
aftiuut мешу фолздрват» р Щ Щ 
етьянством, • будущем- этих взааиоот-
нэшени!; этот вопрос для нас имеет ве 
дичайшее и важнейшее значение. По 
пятно, поэтому, что вонрос о деревне 
приковывал с себе вввмаяие букваль-
но всех членов конференции. 
Я полагаю, что наряду со ве к 
тельность за совместную в дружную ра'теми решениями о деревне н о деравсл 
ч ь Организация внимательнейшим об 
р продолжали работу изучения >к-
ткви Это первое. И второе, —у нас 
сравнительно ничтожный процент выд-
вигаемых работников из рядов' рабочих. 
„ * м с Т9®Арпщи, чтобы мы з некоторых 
п жаркие споры. Каждый защищал ближайшее значение в деревне, не был i округах не могли выдвинуть яа более 
поставлен в порядке дня. Это—вопрос пли менее ответственный пост пролета 
о кооперации. Но этот вопрос задевал- рия непосредственно от производства,— 
ся целым рядом товарищей с мест; и ' я М0МУ я е поверю. Чтобы у вас. даже 
ire ™т пи fivipm »А1.ялч.п пгпйшря I пашей бедности, В бролетар-кроме того, он будет детально освещен I tKKB , , ц ш с и ВДсти, в оролевдр 
*••••; , ском составе пе было такого пролета-
на первом с езде советов. В области ко р н я > -непосредственно от твеков и ио 
операции, мне кажется, -сейчас для на-, лотка, или от кайлы, —которых мы мог 
щей сибирской организации пути ясны, i ли бы выдвинуть на советскую пли пар 
На зтои, по-иоему, больше всего, если тайную работу, — этого не может быть. 
Речь тов. Косиора. 
планов, мы лишимся его, для нас зто 
огромнейшая потеря в только лишь ин-
тересы ваше! партии в целом я наше! 
советской страны заставляют нас о 
зто! потере! примиряться. Мы ведом-
ая, «то а а Москве, в дашнх цаюредь 
них учреждениях, тов Лашевич #удет 
иодержввать развитие Сибири, (tyjar 
огетажмть те мероприятия, которые да? 
жны вз ваше! отсталой темной Сибири 
сделать страну культурную, страну про 
мылленную. 
Товарищи, позвольте иие еще раз от 
имени наше! конференции выразить т. 
Лмшяичу вашу товарищескую призна-
боту, и пожэлкть ему, чтобы он я там. 
в Москве, также стойко а честно, вед 
работу яа благо рабочих в крестьян, как 
свой работе, которые были уже приня-
ты н 1-! конференцией, и Цодым рядом 
пленумов крайкома, —все решения вто 
это он делал у нас здесь. (Провомиитеиь1 рой конференции, н прения ао этим вол 
имя аила* смен ты, крики «ура»). 'росам охватывают вею сумму вопросов 
выборы краевых партийных органов. 
я не пропустил, в прениях останавли-
вался т. Милютин. Я думаю, что не сто 
вт распространяться о компоста коопе-
рации, а нужно ставить вопрос практи-
чески, —как втянуть ииллионы распы 
денных крестьянских хозяйств в орби-
ту социалистического строительства че-
рез кооперацию, ибо никаких иных пу-
"ей; кроме этого, у пас нет.Тодьво коопе 
'юдия молит служить каналом, ч$рез ко 
торы! эта распылённые крестьянские 
хозяйства будут нашей партией в рабо 
чин классом «рянуты в строительство 
социалистического хозяйства. Or пра-
вильного решения втого вопроса, паря 
iy с работой в деревне в целом, зави-
сят в значительной степени ход и ис-
ход наше! революции. 
И не меньшее внимание, пожалуй, бы 
до Посвящено вопросам нашей вромыш 
давности в судьбам нашего пролетариа 
та. В настоящий момент вопрос о будут 
'иоетк Сибири, о путях развитая Сибири, 
о ее шможностях, — зто кардиналь-
иейший я важнейший вопрос. Вся Си-
бирь сейчас думает над тем, как идти 
вперед: вынашивает идею дальнейшего 
развитии Сибирского хозяйства. И у пар 
тнп должен быть ясный законченны! от пзмсневий. а наоборот, стальное едпп 
Бслн мы и наталкиваемся яа недоста-
ток в этом, то опять-таки потому, что 
наряду с плохим учетом кадрового соста 
ва, мы плохо выдвигаем, а это вопрос 
жизни л смерил. Ждать, чтобы нам Мо 
сква дала сколько-нибудь крупных, ио 
лятнческиразвитых, с большим ста-
жем рабочих, вряд-ли можно. Нам нуж 
но еще годы н годы жить с тем капи-
талом, который мы с вами накопили, И 
поднимать ценность каждого отдельного 
пролетария,—это основная я важнейшая 
задача,'которая лежит иа вас. Ма, пов-
торяю, Москва, Центральны! Комитет, 
вряд ли в втом может нам помочь. 
Здесь уже отмечалось, что в сибир-
ских организациях сколвко-набудь хрущ 
ных внутренних разногласий, сколько-
нибудь заметных склок за последний год 
не замечалось. П по .утверждению от-
дельных товарищей, я по утверждению 
такой об'ективяой инстанции, обязан-
ной за этим следить, как наши конт-
рольные комиссии, пашп организация 
в Сибири здоровы: нет внутри ях pactna 
тнСвающях моментов, нет подсижива-
ний я склок, по крайней мере сколько 
нибудь в крупном масштабе. Это все-
ляет в нас уверенность, что единство 
рядов, которое было создано годами ра-
боты я в будущем пе потерпит никаких 
дет на втот вопрос. 
Вопрос об усилении нашей промыш-
ленности вопросы индустриализации 
Сибирского края,' вопросы создания бо 
лее нощных кадров пролетариата а со 
хранения тех кадров, которые у вас 
уже имеются, —во должны сходить с 
обсуждения всех партийных организа-
ций. ЙЙЙрЙщIS11? Я р Ш ''-щ 
Когда мы еще получил усиление кад 
ра пролетариата, — неизвестно. Нужно 
надеяться, что это будет очень скоро. Но 
еошряять т о , 'что у вм уже есть, от рас 
пиления — мам необходимо. И потому, 
•опросу о быте рабочего, об его мате-
риально! жизни, о развития культур-
ности, об охране труда и проч., т. е. 
все то, что может служить для сохра-
нения ваш яд основных кадров рабо-
чих здесь, в Сибири, — У Т И вопросы доя 
ж н ы привлечь в себе самое близкое в ни 
наяне, наряду с вопросами сельского хо-
зяйства я индустриализация Сибирско-
го арая. 
В прениях, кие кажется, выявились 
и некоторые недостатки, —во крайне! 
иере, наиболее крупные, которые я под 
метил в ваших организациях а которые 
требуют немедленного исправления. 9T<J, 
во-первых,— вопрос о звании освоввчх 
активных кадров ваше! организации. 
и Крови стоили всем ваи »тм достяже- j цов> go) Сорокин Г., ,51) Шипилов, 1 дым голосом (иа 2000 кандидатов—I де I Мы еще Очень в очень плохо знаем на-
Сибирснмй краевой комитет 
РКП (б). 
Состав Сибирского краевого комитета 
РКП (б) конференцией; утверждается в 
57 членов в 25 кандидатов. 
'IHMIMMI Сибкрайквма избраны т. т. 
1) Косиор, 2) Jena, 3) Эйхе, 4) Ка-
ше, 5) Поадиышев, 6) Зайцев, 7) Нав-
parotL 3) Габсбург, 9) Павлуновскнн, 
« ^ ЯЯНЙВЦ^О) Филатов, 11) Тамарвн, 12) Ссвкав, 
Нужно сказать, что т. Лашевич вея не 1 3 ) ^знецова. 14) Корнее, 15) Важ-
только советеко-хо8Яйствепиую и пар- В0В| 1 6 ) Кудрявцев, 17) Денисов, 18) 
ти!ную работу; яо зиачите^ное время Михайленко, 19) Леушнн, 20) Месяцев, 
уделял нашей Красной армии, Огляды- Рёне&ко . 2 2 ) Майоров, 23) Конон-
ваяса на эти года, которые иы 2 4 ) Синонов> 25) Комаров, 26) 
проработали вместо с тов. Лашэиичам. r ' b e 0 B i 2 7 ) Нелюбнн, 28) Клоков, 29) 
должны сказать и отметить, что работ» г ^ м о в 8 0 ) Б у к д т ы 1 3 1 ) Л я п в в 3 2 ) Зал 
которую мы проделали вмеоте с ним ру. 3 3 ) .о с п п о в , М) Пзпарде, 35) Нва 
ка об руку.-колоссальнейАая. , 80В> 3 6 ) Муравник, 37) Денис, 38) НоЗ ! Д е я в г а т ы с еввешательмым 
Наша Сибирь сегодняшнего дня не 1D_„ Зд\ Гпнневич 401 Шнханой ' 4 1 н м \ « н н щ а т е я ь и ы и 
похожа на то. что было ЗУя-4 год. то ! r O n 0 C 0 , , , " ^ Ш P W } ' 
делегв-
совещатель-
Члеиами Сиб. нр. КК. набраны т. т.: 
1) Калашников, 2) Банковп, 3) Степ-
няк, 4) Ковалёв, 5) Поэма, 6) Зоссе, 
7) Бо<ров, 8) Берпяап, 9) Огягуев, 
Фельдман, 11) Грецов, 12) Кузнецова, 
13) Остроумов, 14) Таурин, 15) Матч, 
16) Суиин, 17) Ярков, 18) Нетрушин. 
19) Ильиных. 20) Широков, 21) Алек-
сандров, 22) Пырив, 23) Шегуров, 24) 
Кренц, 25) Пленанкий, , 26) Ошаров, 
27) Севастьянов, 28) Биякол, 29) Саш 
кнп, 30) Юдин и 31) Жданов. 
Нмцииитами Сиб. кр. КК избраны т. т.: 
1) Гнлев, 2) Чепкой, Щ АкуИв, 4) Лагз 
дин, 5) Свекнс,-6) Коробяпяя, 7) Ага-
фонов, 8) ЗаСорскиГ, 9} Тарасов, 10) 
Шаргооддоий, 11) Ильиченко. 12) Де-
мев^ я 13) Филиппов. 
ство ленинских рядов будут растя вме-
сто с ростом наше! партийной орга-
низации (апиоямеманты). 
Товарищи! Перед нами величайшие 
задачи я в области ннутреннего устрое 
пня нашего государства, и в области 
увязки внутренне! жизни государства 
с тем, что делается во вне, но ту сгоро 
ну границы, для того, чтобы повести ра 
бгчвй класс а крестьянство к победе. 
Для того, чтобы закренить победу и Во 
строить настоящий социалистический 
строй, необходимо ясно видеть ясе, что 
девается, и необходимо наметить пра-
вильные пути и с них не сбиваться. 
Наша партия всегда была сильна амен 
яо тем, что она видела трудности;, кото-
рые лежат ла ее лучи, я не боялась этих 
трудностей. Она шяа на борьбу оо вся-
кими препятствиями, но в то же. время 
умела мавеврвровать. Наша партия ни 
когда ве «перла во что бы то нв стало, 
даже под угрозой разбить черен парши. 
Наша партия под руководством Влади-
мира Ильича увела лавировать, умела 
обходить препятствия, когда их почеиу 
либо нельзя было смести с пути. Наша 
нартия умела идтя не только по швро-. 
кой, по столбовой дороге, по atocce, но 
увела идти и по наленьвни и извили-
стым тропинкам, обходя препятствия 
по яе забывая основной цели —-йДтл 
социализму. В этом сила партии, на-
ряду с поразительным революционным 
энтузиазмом и нечеловеческой энерги-
иу назад. Огромнейшее расстояние от- j 4,.) Сахьяяооа, 45) U!vwnw, 4С) Счяр j Директива ЦК РКП о выборе 
дохнет нас от прошлого и миого нервов j нов> 47) Головне, 48) НнклГин, 49) Кар- юв па 14-й с'еад партии с сове 
и крови стоили всем нам эти доетиже-; пов> 50) орокин Г.,-,51) ипилов, | п м голосо  (ва 2000 кандидато_ . _ 
!!и' ' L T L l ™ ? nC°n3™nJ™a" 5 2 ) Павлович, 53) лбашкмн, 54) Кузь- лсгат) была получена в Сибири после то шн активные кадры, которые имеются е!, свойственно! бехшенстеко^иП 
„ . J ) a I ° . T l : " i ! 0 T . f ^ 1 11?° ™*: и я . 5 5 ) Ег0Р°»- 58) Полякова я 57) - ^ п р о ш о б г л ш п п с т в 0 окружных'в каждой отдельяой организации. Я иш. Эту сяду мы, яесиотря яа потерю 
присутствовал на однов совещания, ког Ивьнча, которая, конечно, яеиоаиагряти 
ма, ' все же Сохранили за собою. Мы 
шини трудностями. Тем ие иенее, имев 
яо в этот период ны сумела в Ссбирв, i 
при бтижайгает участии трв. Лашекичя, & Кзняиявтяыи Сибкрайкома 
выво&т едннство нашей организации,] 
П Р И Д В И Г А Я YNWURANNVWA Н З б р О Н Ы , / г П р Я Ш Л О С Ь ВЫДВИНУТЬ К в Н Д Я Д а т а ИЗ B V V 
т.: 1) Лобанов, 2) Захаров, 3) Как-' Свбврсвая «Таннзацал имеет право г . ^ " ^ Т . знаем, что еще много препятствий на 
партковференци!-/ 
ГсемнЛГлйГненьымГяЛоУнТ;"Ьто! - бий., 7) Бак, 8) Алимов, 9) Терехов, „лесом. На некоторых окружных парт п р в ш и к в ы в о ^ И Ы п л о т 0 ш а е " ™и растет, н вместе с тем растет И Т 
балин. 4) Алагазов, 5) Лаптев, 6) Ба- воевать 13 дыегато» 6 соаещ^.»;.^ .^ ..л 
роды рабочих. Мы почти единогласно нашем нутн, но п сила, я мощь пар» 
реицан постановляет утвердить ухе из-
бранных окружными партконференцвя-
рые были. j J?) Лотиа' И) Пахомович, 12) Гамп. КоНферсвдняк избрано 10 делегатов с 
К величайшему сожалению Снбир* № ^ Й г Б а совещательным голосов. Сибпартконфе-
сейчас должна лишиться тов. Лашевича. вов- 1 6 ) Жндеяев, 17) Xловцов, 1В) ва у * 
В особенности я хочх- подчеркнуть его бич, 19) Затайнов, 20) Глинский. Z1) 
заслугу в отношении выдвижения воп Дерег.яшгпкова.22) Б<тле-з. 2Я) Певзвер, 
роса о создании будущей Сибири. Почти 24) Поволоцкий в 25) Оклльздяев. 
ему одпону принадлежит инициатива и Сибирская краевая коктроль 
выдвижение этого вопроса, а главный об к а я комиссия, 
разом, товарищи, смелая и решительная, Состав 
постановка ятого вопрпса йепчд нашими ] ной .комис 
высшвни орга нами. Настойчивость, с вается в 31 членив Ъ Г.) кандидатов, рявпев. 
ваш активный рабочий состав, что ол верие трудящихся в партии Ленина, 
плохо учитывается; мы мою знакомы | Впереди — величайшие задачи и вну 
с физиономией каждого отдельного рабо [ три, и во вне. Но мы, работники Сиби-
чего. Я думаю, его можо сказать по от j ри, глубоко убеждены, что под стальным 
^ . ношению ко всем членам партии, но в непреклонным руководством Ленинского 
ни и доизбрать трех делегатов. Утвврж- i о с о в е н в о с т и „ 0 отношению в рабочим. Центрального Комитета наша партия и 
доны т. т.: Васильев, Захаров. Ярец- ^ секретари должны С и б и П с м я орг^изацвя преодолеют все 
кая, Турусов, Быков, Проскуряков, Па, ' 1 1 * трудности, поведут я ппивет мплляо-
Сибпрскон краевой контроль- хомкнн, Мурлаев, Сумин и Кунде. д*. | знать досконально активные кадры орга н ы ^удящихся в светлое царство сф 
спи конфЕре-^ цнеи уланавлк-! избраны т. т.: Винокуров, С»пкип и Куд| низапии, — давно стоял, но он i - . . . бурные продолжительные вп 
еще далек от разрешения и требует, лаоисмеиты). 
278—(1817) С о в е т с к а я С и б и р ь 4 декабря 1925 года £ 3 
Доклад тов. Косиора о работе в дере! 
(Утреннее заседание I декабря)* 
Основной вопрос—о среднике. 
Основным в самых существенным во 
вевгон в вашей деревенской политике 
г праавческой работе в деревне являет 
ся то совершенно бесспорное положение, 
что среди яв является центральной фи 
гурой в деревве, что сохранение союза 
рабочего класса я крестьянства невоз-
можно- без того, чтобы ве привлечь ва 
свою сторону этого средюка, без того, 
чтобыдфежде всеод; ним ве установить 
определенных опвопмвяй. К, товарищи, 
аа лрочнжсвив всей восьмилетней вето 
рвв оаввлася все ваши о слоеные поп-
равка, которые приходилось вносить в 
вашу деревенскую политику; исходная, 
главным обрааом, я прежде всего яз то 
го, чтобы сохранять аа собою атого сред 
няка, учитывая, прежде всего, его соб-
ственные «гаервсы, Ликвидация «дабе 
дав в прежнее время имела в виду то 
же его обстоятельство. 
Наиболее существенный поворот, ко 
торый у вас 'был — ото новая экономя 
честил политика. 9тов поворот вы так 
ям произвели в яптерсвах основной нас 
сы деревенского населения, тоже, пре-
жде всего, в интересах этого средника. 
Проводя новую экономическую полю® 
ву, ны, в соответствия с требованиями, 
пред'явллемыши 'основной средняцшой 
маооой в деревве, допустили развитие в 
деревне па основе частного крестьяиско 
го хоояйстаа капиталистических отноше 
вий. Мы здесь шли с открытыми глаза 
ив ва определенные опасности. Мы счи 
вались с этими опасностями, но тем не 
менее считали необходимым аа эту ус-
тупку идти. 
Дальше, товарищи, тот поворот, ко-
торый мы сейчас сделали, хотя on ни в 
какое сравнение с повой экономической 
политикой идта пе может, потому что в 
этом повороте чего - забудь принципи-
ально нового нет, по все-таки, и этот ло 
ворот мы произвели потому, что этого 
требовали п н щ ю ш , прежде всего, этих 
четов в вашей политике вызывали уже 
определенный тормоз в развития кре-
стьянского хозяйства я, прежде всего, 
этих основных средвяцкях групп и этим 
вызывали определенное недовольство 
крестьянства. 
Мы совершенно ве скрывали от себя, 
что, устраняя развитием крестьянских 
хозяйств последние остатки военного ком 
муяявма, переводя вашу полвгяву оа 
рельсы оживления советов, учета а ор 
гаяязации активности этих советов, вы 
этим самым в значительной степени об 
легчаем я развязываем развитие капи-
талистических отношений в деревве, об 
легчаем .расслоение деревни, потому что 
совершенно неизбежен прн частно хо-
зяйственных Отношениях в деревве бо-
лее быстрый рост одних хозяйств, за-
стойное положение в развал на другом 
полюсе, я более замедленный рост по 
средине. Прн a i m условиях, 
неизбежно накапливание противоречий в 
деревве, находя яв имущественного ве 
равенства, которое в деревве вое в боль 
шей степени будет воздаваться, если мы 
не сумеем здесь ввести постепенно опре 
деленяые поправка в духе социалиста 
чеоких начал. 
В условиях расслоения деревни, ос-
новной вопрос для нас его опять-таки 
вопрос о среднике, вопрос о 
тон, чтобы в процессе той ра-
боты я той внутренней борьбы, которая 
может развернуться и в значительной 
степени уже сейчас разворачивается в 
деревне, чтобы в процессе этого, учвгы 
вал наличие двух полюсов—с одвой сто 
роны,—бедноту, а, с другой стороны,— 
ааростанве кулацкой верхушки, возмож 
поста ее усиления,—чтобы в процессе 
борьбы между этими двумя полюсами 
•добиться привлечении ва свою сторону 
среовяка. Это оевоввой момент, кото-
рый должен решить, все "наши споры* о 
деревне я доджей окончательно раацр-
оеноввых ср&дошшх групп. Остатки шить направление развитая нашего де 
военного коммунизма, целый ряд ведо- ревепскош хозяйства. 
Кого н а з в а т ь куланом? 
У вас здесь ва конференции ставил 
ся вопрос о том: что такое кулак,? кого 
можво назвать кулаком? Но марясяст-
1 скопу определении) основной элемент, 
который может определять характер ча 
став - капиталистических отношений в 
деревне, его присвоение чужой приба-
вочной стоимости,—вот тот зародыш, 
яз которого вытекает в основе вооивк-
вовевве яяпяталяопчекавх ашыоага-" 
торскнх элементов в деревве. Наем батра 
аа, эвениоатация машин путев сдачи 
их в наем ва определвввых условиях 
своим ооседян, аренда земли в т. д.— 
не могут еще носить я ее носят в боль 
апюстве случаев в себе уже эта алемев 
ТЫ присвоении чужой прибавочной сто 
икоств. Конечно, ие всякий, кто вани 
мает батрака, есть кулак, не всякий, 
сто сдает машины—есть вксплоатато^ 
и т. д. Здесь необходимо учитывать, что 
каляче^пю постепенно переходит в ка 
тестю в, разумеется, к числу вуяа-
юв иы можем причислять элементы, 
мторые в деревве уже выврясталляво-
вакись в виде этих екоплоататорскиос 
единиц, которые я значительной стене-
яя живут за счет вкспяоатацш других 
« хозяйство свое нодшгашот за счет вк 
щлоатацяи окружающего беднейшего 
(воелеявя я т. д. Это совершенно бес-
спорно. Конечно я кулак ве рождается 
на свет божий, так сказагр,, в готовом 
виде. Он выроетвет востепеяяо, часто 
появляясь сначала в виде бесформенно 
to я даже совершенно невинного средня 
ва нлн зажиточного. Презде всего, ко-
нечно, всякий средняя стремятся стать 
побогаче; в деревве есть определенные 
элементы, так называемых, зажиточ-
ных крестьян, которые постепенно, ос 
вв оня переходят па формы эксплоата-
(ии другвх, имеют все основания вы-
геэта в кулаки и вылезают В эти кула 
ж Конечно, было бы совершенно ведо 
лустаиой ошибкой зачислить весь этот 
значительный зажиточный слой в де-
ревне, котрый у нас имеется, в кулаки. 
Звлошь и рядом крестьянство с боль-
ший семьями, трудовое крестьянство, 
алия подводить под эту рубрику. С 
«ругой стороны, совершенно трудно в не 
возможно даже между кулаком в зажн 
л я)чяыв1 провести такую твердую грань, 
loft .же, как Miждт стедояком и между 
В * " ' ЧГ . •' f ( f 7 4 » • • " 
зажиточным. Здесь ость целый ряд пере 
людных ступеней, и эти слои представ-
ляют как ды ступени к переходу яз нив 
ших, в так называемые, высшие груп-
пы. Повторяю, переход в высшие кулац 
ше фуллы я ваших условиях воамо 
жен, прежде всего, благодаря примене-
нию эксялоататорсинх способов в своей 
хозяйстве во отношению к окружающе 
му врестьявскому населению в, прежде 
всего, к крестьянской бедноте. . 
В чем опасность кулака в деревве? В 
том же, очевидно, в чея в опасность ча 
стаого капитала, частного капиталиста 
в городе. Как частный капиталист в (го 
роде является противоположным вам, яв 
ля ется праяияннальным врагом социа-
листического строя, социалистического 
ховяйьтва, он по сута дела, стоя обо-
ими ногашв на почве частного капитали 
стаческого хозяйства, гиегг свою линяю 
к восстановлению каимталистаче-
сюото строя, — так в вулац-
ко - ванннявстачеоиие или буржуаз-
ные элементы в деревне она таким вое 
точно обрааом относятся в будут отно-
ситься к вашему социалистическому 
строительству в деревве. Допуская НЭП, 
ны впали, что я деревве начнется борь 
ба двух начал: социалистического и ча 
стао - хозяйственного, каттедясткче-
ского, которые будут веств между собой 
борьбу я, конечно, мы дишжвы сделать 
вое, чтобы победило именно социалиста 
ческое начало. Это социалистическое 
начало представляется вам, прежде все-
го, в «где кооперации, кооперирования 
крестьянского хозяйства, об'едяневиа 
его в таких формах, которые поддава-
лись бы вашему воздействию я коптро 
ли. 
В борьбе этих двух начал, определив 
шаяся уже буржуазная верхушка явля 
ется но отношению к нам, безусловно, 
враждебной. Сейчас, сплошь а рядом, 
этот самый кулачек выступает под ло 
эуигом, что он советский, что ов за со 
встсюнй строй и т. д. Но мы еяу ни на 
одау секунду верить ее можем. Если да 
же допустить, что сейчас у него нет в 
голове никаких поползновений «супро-
тив» советской власти, 'коммунистиче-
ской пратаи в т . д., то мы прекрасней 
шин образом знаем природу этого слоя, 
знаем, что по мере его роста, усиления, 
оформления неизбежно прядут полити-
ческие запросы и будут неизбежны по-
пытки политически противопоставить 
себя нашему советскому государству.Вот 
почему мы считаем , что развитие, у си 
леняе этого буржуазного слоя в дерев-
не опасно для вас, как опасен в част-
ный капитал в городе. Может быть, да 
же более опасен, потому, что кулак в 
деревне, разумеется, гораздо более евль 
яо связав с окружающим населением, 
имеет в тысячу раз больше возможно-
стей илаять аа ато население, подчи-
нять «го себе а так или иначе командо-
вать. 
Но, вогда мы шла аа поворот в де-
ревне, когда мы шлв на НЭП, когда аы 
проделала этот самый поворот, мы все 
эта опасности учитывали прекрасней-
шим образом, иы отдавали себе ясвый 
отчет, что когда в руках государства аа 
ходится ваша ооциалвстаческая промыт 
леявость, государственная власть, вре-
дит, бюджет а т. д., дая вас аз может 
бшъ тая страшно развитие кашляли-
стачееких отношений в деревне а дави 
рост этих буржуазных слоев, потому 
что, если только ны будем веста пра-
вильную политику в деревве, мы, без 
веяного сомнения, сумеем обезвредить 
этот самый слой, который накапливает 
ся, как ваш противник,—сумеем обез-
вредить этот самый крайний полюс де 
реввв. Наша политика по отношению к 
деревне а в частности к зажиточным 
элементам будет в должна находиться 
в полной зависимости от силы роста и 
значения этого слое. Пока он еще вам 
сильно ее угрожает, ны здесь будем 
сравнительно применять мягкие меры. 
Беля бы случилось так, что утрова ста 
нет гораздо сильнее, как зто было в от 
ношении частого капитала в городе, 
мы можем и поднажать в этом смысле, 
—дое Средства в вапгвх руках. Не нуж 
но забы&сть,, что сейчас этот самый по 
ворот обозначает, что мы ^сказываемся 
or вовдейстаия на Кулацко - ' буржуаз-
ные эелементы в деревне путей админи 
стратавяых мер я переходам целиком и 
полностью почта исключительно яа ме 
ры экономического характера,—ва со 
реввовавяе с описи элементами в де-
ревне, ва конкуренцию с ними, чтобы 
доказать яа дало, па практике основ-
ным массам яреогьявства, что те формы 
хозяйствования, которые мы защищаем 
я предлагаем, что свя гораздо более вы 
годны громаднейшему большинству де-
ревни, чем то, что олицетворяют собой 
эта частно - капиталистические эле-
менты деревни. Но, при дальнейшей рая 
витав нашей промышленности и всей 
нашей хозяйственой системы, мы махсл 
мум сии нашей растущей мощи должны 
будем в бросим в деревню, для того, что 
бы здесь добиться преобладания, уяпле 
ния кооперация, усиления всяких воя 
лектавных форм хозяйствования я т. д.; 
для того, чтобы противопоставить это-
иу самому буржуазному элементу в де 
ревне уже зачатки организованного хо 
зяйства, которое будет примыкать к ва 
шему социалистическому хозяйству. 
Р в о о л о о в в о в е н б я р -
v у о в о й д в р е в в о . 
Рос слоение деревни неизбежно. Это 
расслоение ведете за собою рост кулац-
ких элементов. По всему Союзу вх счи 
таятся 3Уг, максимум 4%. Чтобы «аре 
делить, является лв кушаком Иванов яяя 
Петров—необходимо изучить характер 
его хозяйства я тогда можно определен 
во об этом говорить. Конечно, у вас тер 
момотра, о котором говорил Ильич м во 
торым можно было бы (Кфеделять кула 
яа или бедняка я т. д.—вет. 
Нас аитедосует сейчас вопрос о Си 
Ояря, насколько произошло обострение 
противоречий в деревве, насколько рас 
слоеоие в Спбнрн имеет место, иасволь 
ко у вас в Сибири уже отпочковался 
кулак, насколько сильно его влияние я 
какие есть опасности. Беля сравнить, 
примерно, по размеру хозяйства, тот 
тип, который в остальном Союзе света 
вашет 3-4 проц—у вас таких хозяйств 
окажется меньше, не 3-4 вроц., а. мо 
жет быть, 1 или полтора процента, мо-
жеть быть, немножко больше, Но нуж-
но принимать во внимание, что вообще 
характер нашей сибирской деревни в 
большей степени сильный я крепкий, 
средняцкнй, чем хозяйство остального 
Советского Союза. 
Для того, чтобы судить о том, что де! 5,9 проц,, зажпточпые —до 16 деся-
лается в сибирской деревне, есть об'ев-1 тип —11 проц. и свыше 16 десятил-,-
тявные в суб'екгивные показатели. Об' 23 проц. При чем способ расплаты здесь 
ективные показатели, ото, прежде все- примерно такой: по Но во ни колае ис ко й 
го, некоторые статистические матери а- губернии от 11 проц, деньгами. Нанбо-, 
лы, которые вам удается добывать и с * е е часто расплачивается высший слой 
известными оговорками применять их к (16 десятин). По Томпкой —от 45 проц. 
об'ясвению тех или иных явлений при До 50 проц. отработки п другой пату-
изучении процесса в деревне. Целый ральной расплаты, 
ряд оуб'ектнввых моментов, ото те J У мелких хозяйств аренда запинает 
факты, которые мы наблюдаем ежеднев уже заметное место, а это показывает, 
но. Товарищи, я начну с посева. У нас ! что наличие опаспостц пзвесуппй экспло 
сейчас подсчитаны итоги роста носов-, атации определенных бедняцких элсмеп 
ной площаои 1920, 22, 24 и 25 г. г. j тов в нашей сибирской Дсревпо, носрсд 
Здесь есть шесть групп хоаяйств: без- > ством аренды земли и т. д., имеется, 
посевные, мелкие, имеющие до 4-х де По ч*.-ти imfota га^очict очень шгпрм 
сяган, следующая группа —наломощ- вы цифры. 3,5 проц. напимают сроко-
яая —от 4 до 6 десятин, средняя — ! вых рабочих. ТГ^трестм, кто нанимает 
от 6 до 10 дев." зажиточная — от 10 ! этих рабочих, li-ме юте 5 .шдаые пп 3 rv 
до 16 десятин я, наконец, свыше 16 де берпяям—-по Омской, Алтайской и Епп 
ояшн—богатые. В любой яз этих груш сейской. Выходит таким образом: мсл-
может оказаться я кулик, и средник, в ,кие хозяйства до 4-х десятин имеют не 
завасамоста от количества семьи, от то , достаток в своих собственных рабочих 
го есть ли еще средства побочные, на-; руках до 40 проц. Прп этих 40 проц. ва 
пример, миле иды, затея скотоводство, .пималп в 20v году 2 проц., в 24 г .— 
молочное хозяйство в т. д. В зависимо ,1,4 проц. Маломощные хозяйства от 4 
ста от втого картава мовет изменяться* —6 дес. прп недостатке слоях собст-
во я в таком виде она все ate является j венных рабочих рук и 20 году*—8 л*[н>ц„ 
яекоторым показателем. Мы видим следу " 24 г. —СД/о проц., —нанимают и 
ющее. У нас некие хозяйства до 4 де- • 20 г. — 3 , f проц. и в 24 г. 5,1 проц. 
сяиш я в 20 году составили 43 проц." Средняки —до 10 десятин—имеют де-
по отношению хо воем хозяйствам, в достаток своих собственных рабочих рук 
22 году вх было 68,7 ироц., произошло до 5 проц. в 20 г. я до 4 проц. в 24-м 
увеличение среднего ядра, в 24 году году и нанимали —4,3 проц. в 20, г. я 
68,1 проц., в 25 г.—63,6 проц. (здесь 9,2 проц. —в 24 году. 
Х0_ i В этих хозяйствах в этом году прояво 
В ° ~ П в р Ш 1 ' 7 1 шел иерёлом в том смысле, что наем ра 
сейчас в первый раз в этом году наме- i Р в а ^ н а е т распространяться: вяз чается увеличение беспесезных хо-
зяйств: в 20 году м ы Щ ш 12,7 проц. 1 6 о 1 Ш в и б о я ь ш е - М ы ^ I ' ^ T J ^ в 22 г—Я 1 ZL . > Ч г о т г ^ ^чаем по отношению к более яажяточ в £6 г.—в,4 проц., в Z3 г.— 3,7 про ! rnvmrc 
ным элементам. Зажиточные группы 
имели недостаток своих собственных ра 
бочих рук в 20 г : —3 проц. я нанима-
ли 6 % проц., а в 24 г. не имели — 
2,8 проц. и нанимали 17Уз проц. В бо-
гатей хозяйствах, в. хобственных рабо-
чих руках недостатка ие существует, 
пмг твгш.даиалгут n^kyitftRbTX пабочшх в 
• И  
цеята в в втом году в,9 проц. Здесь вуж 
яо сделать целый рад оговорок. Можно 
дать такое об'ясвонве упадка, что в си 
лу нашего сельского хозяйства иевото 
рые группы, «еторые раиыве не обраба 
тыбали"зеялИ, Л к ж ж х т ы были '^прибег 
^ ' M w p b « « « t них й а н м т о р щ ж ы х Т б Я Я
еаон хозяйства они пошли на заработ, ' ^ ^ у проц,, теперь 26 проц 
вв, занимались ЭД^М п. | ^ ^ | уМлП ,еяие оаселое 
3 3 ния в нашей деревне. 
По часта о($аб6таи беднейшими и ма 
ломощными хозяйствами своей земли яа 
емвым скотом. Если взять группу хо-
зяйств с одвой десятяпой, то 42,5 проц. 
обрабатывают землю только наемвым 
скотом, так кав собственного не имеет-
ся. От одной до 2-х десятая—16,2 проц. 
затем от 2-х до 3-х десятин и от 3-х до 
4 - х — 4 % проц. и 2,2 проц. 
Положение не настолько благополуч-
но, чтобы сейчас говорить о том, что у 
нас все тихо и мирно и никакого кула-
ка нет, и никакого раеслоевдя в Сиби-
ри нет. Это ве соответствует действятель 
поста. Дальше, по отношению к инвен-
тарю, иы имеем таяую картину. 
По переписи 20 года, иы видим сле-
дующее: 12 проц. сеющих дворов с озер 
шенио ве имеют инвентаря. 
71 проц. не имеет усовершенствовав 
ного иввевтарй, манили и т. д, и 10 opt 
центов хозяйств имеют усовершенство-
ванный инвентарь. Дальше, зажиточ-
ные хозяйства имеют 70 проц. уоовер 
шенствованного инвентаря, а богатые 
89 вроц. 
Бели взять такую машину ввк моло-
тилка, то яз общего числа хювяфяв 
только 7,4 проц. имеют молотилки. Но 
группе зажиточных каждый 5-ый име-
ет молотилку, по группе богатых каж-
дый 3-й. 
Все это показывает на то, что имеют 
ся условия для расслоения я что вто 
расслоение, несомненно, имеет место в 
что накопление более эажяточвых в бо 
питых хозяйств аа одном полюсе дерев-
ни у вас в Сибири происходит. Это до-
казывает целый ряд фактов, яапгах на-
блюдений, которые мы имеем у себя ао 
Сибири. Возьмем, прежде всего, резуль 
тага папвпх иосетшюс перевыборов. Что 
мы здесь имели? Прежде всего,, усилив 
шуюсд активность кулацкой, богатой 
верхушки. Этот факт но подлежит em 
Здесь говорят, что ото может быть 
счет переселенцев. Но, товарищи, не-
льзя сказать, вт», в этом году переселен 
цы дали бы такой скачек—с 3,7 проц» 
до 6,7 проц. Нельзя этим об'яспить, ябо 
переселение у вас еше очень незначи-
тельное. При всех оговорках, которые я 
сделал, вта цифры все же говорят о том, 
чго увеличение бесвооеяяых хоаяйств 
у вас аровбходят. Отрицать этого нельзя 
Дальше хозяйства уже неуклонно рас-
тут вверх. Так зазываемая здесь, мало 
мощная ipyima умаливается полем по 
ру: быв» 16,4 проц. в 20 году, затем 
—12,1 проц. — в 22 г., 18,8 проц.— 
и 24 г. а 15,9 проц. — в 25 году; сред 
явциая: 16,5 проц., 7,9 проц., 9,8 про 
Цента в 10,3 проц,; зааатокных 3,2 
ф щ . , 2,3 проц., 2,1 проц. Здесь ваблю 
дается некоторая стабилявиции. Дальше 
3,2—0,6 проц., 0,5 проц., 0,6 проц.— 
опять некоторое увеличение. Это гово-
рит о том, что расслоение в сибирской 
деревне сейчас уже намечается, сдвит 
произошел, новая экономическая поли 
тика дала себя звать. 
Далее посмотрим в отношении арен-
ды. Здесь тов. Парфенов говорил, что 
аренда я Сибири — чепуха. Оказывает-
ся. ото неверно, В какой степени по 
аренде можно определять признаки кула 
ка? Мы, очевидно, успеем раздать бро 
япору нашего статистического управле-
ния, где есть ряд интересных цифр по 
вопросу о нашем енбдрекой сельском хо 
гяйстве. Но я приведу оттуда данные по 
вопросу об аренде. Оказывается, у вас 
арендует землю довольно значительное 
количество хозяйств: по Омской—9 с 
лишним проц., по Вявсейской губ.—6 
проц., по Томсвой —5 проц. во Алтай-
ской —5 проц. по Новопиколаевской— 
3 проц. я т. д. Это дает 5 % проц. в 
ередпем по Сибври, при чом формы арен 
ды земля чрезвычайно показательны. У 
вас форма расплаты—отработка состав 
ляет 29 проц., натура -7- 18 проц., ее 
ташиноо платят наличными деньгами. 
Для нас интересно, какие группы арен пению. Не при одих Шыборая а е было 
дуют землю, вто больше арендует. К со-1 такой ожесточенной, с е т ь широко р&з-
жалеппю, по всей Сибири данных нет вериутой борьбы. Правда, усиление в 
и есть только данные по бывшей Ново сельсоветах кулацкого элемента проаво 
николаевской губернии. Вот что мы по- шло в (незначительном ироцояте, яо Wo 
лучаем. Мелкие, с посевом до 4 десятпп, благодаря тому, что дат свМрскпй ^пед 
—из нх числа арендуют 7,1 проц,, ма нях оказался связанным с советекой 
ло мощные —до 6 десятин, аренду ют [ властью, мы сгЬеля привлечь еге яа 
3,1 проц., средняки —••до 10 десятпп—• свою стдасиу цглы-м piaji;4 *лсм«втов яа-
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ш Л юултики—уменьшением яалогав 
я т. д., я он дал должный опор вулвку. 
Но борьба была огрсмаейшая в насту-1 
пленис было очень значительное особен 
до • губерниях более к.рентах в хозяй-
ственном отаопгенпг. u s Алтайская, 
Флвкал, Ново николаевская я т. д. Этот 
факт яз я ш е ж и т никакому еовяеяию. 
В результате выборок я во время ни 
боров яы ямеем ряд случаев, копа ятя 
яажяточные элемелты в наших сельсо-
ветах, где были ммпп'птггы, орга-ннэова 
яя свою фралппю. ста ни ли ультиматум 
—ве сметь оргаптаовтать фракции яле 
яе яы о р т т м caron фцштю. И дей 
етвптатым, часто кулачки сообщаются 
• приходят с ivroBim решениями. Ло 
яупг — «совет без рмнуивпов» тоже 
чрезвычайно распространен. Его выхвя-
г» ют богатые зажиточные адемопты. 
Имеется лозунг —«Долой Вееработэем-
•ес». Сейчас в деревне наблюдается пе 
аый ряд случаев, когда зажиточный зле 
вент выдвигает лозунг ве допускать в 
деревне органгигни Всерабптзеаглееа. 
сти таю невопутияо! и вредной ату 
вргаиншвто. Здесь имеется определен-
ный кладошй поход против попытки 
яраялярских и полупролетарских слоев 
деревне « P I ВДГИЗОБ&ТЬСЯ я aannrmm 
C m собственные интересы. За пошед-
яее время имеются я spvnre нмпхпог. 
иногда говорят: вы бедноту ве облагаете, 
а кулаков 'вообще иа «мете не хягщестеу 
ет в сибирской деревне, поэтому устрой 
яе обмякшие по влдлтам паи по тво-
рам, т.-е. как раз тот чтрег-сик. нлеред-
стноя которого «окно ивттпать расту-
щие слои яуляагон. хотят у тс вмрмтъ 
хотят пряспоглЛить валлтало пплятн-
иу к епредежчгтггйдтм ктлялкям питере 
сам,—яи больше, яе меньше. 
Эта борьба еПогтряется.'в особенно 
сти но еле того как иы начмя прово 
двть политику поворота. Почему это? 
Do очень простей причине. Хотя иы 
производили поворот главный образом 
в интересах того, чтобы обеспечить за 
собой ередняпкне слоя, но здееь неиз-
бежно выгоду извлекли и богатые. Ны 
не могли ие изменить своих методов! 
борьбы с последними, не ногли не пре-
доставить яоеножностя их хозяйствам 
раавиватьгя я т. д. А втями вленен 
П и и деревпи во многих местах дело' 
было понято так, что сейчас все доз-
волено, тго коммунистическая партия! 
устранялась. Разумеется. П|«водя новую 
линию и тогда я теперь ны учитыза 
ля я учитываем возможность некото-
рого усиления кулацкого влияния я 
кулацкого подхода за овладей не в осо-
бенности грудником. Революция, кото-
рая вынесена ЦК, по существу говорят 
о том, что в ягой борьбе простыми; 
зрителями мы не можем быть. Мы дол 
жвы быть чрезвычайно активными, 
т. е. прежде всего должны сплотить 
нротив растущего влияния кулацких 
элементов бедноту, ветеран еейчас еще 
очеяь пассивна, яе умеет организовать { 
ся - и решительным образом повести; 
борьбу протея такого стремления ку -
лацкого слоя. Борьба за с]<сдяяиа—«то 
есть основной стержень и основной 
центр всей нашей шиятики. 
Товарищи, когда иы начали прово-
дить поворот в деревне, нначительная 
часть деревенских коммунистов в Си-
бири не ионяла, для чего я иочему 
иы это делаем. Не поняла того, что 
здесь поставлен ребрам, во весь роет 
основной вонрос о среднике. Не воня-
ла, что в конечном счете мы добиваем 
ся того, чтобы яе ослабить, а усилить 
позицию пролетарских слоев в нашей 
партия в деревне, что для этого надо 
снять рогатки с пути развития сред-
ня цк их хозяйств, развявать товарообо-
рот. Конечно его порождает в опасно-
сти, но они парализуются тем, что в 
наших руках пронышлеяность, власть 
а все прочее. С другой стороны, раа-
витие хозяйства деревенского я всего 
в целой дает я наши руки дополни-
тельные ресурсы,, которые иы ножен 
в большей степени, чей до сих пор, 
бреемть яа поиощь деревенской бед-
ноте. Нашим деревенским коммунис-
там трудно было все зто понять. Пряш 
лось вести большую раз'ясиительяую 
работу Теперь, во истечении года иы 
все должны будем признать, что едяа-
ли найдется большое количество чле-
нов в нашей Сибирской организации 
которые не признали бы, что полити-
тика, которую повел НЕ с октября 14 
года, была безусловно правильна я це-
ликом себя оправдала. Конечно, у н»с 
не все еще благополучно. Мы не но-
жен похвалиться, что иы добилось 
разрешения основной задачи закрепле-
ний за собой средняка. Мы имеем боль 
шие результаты м смысле улучшения 
политического положевдя в деревне. 
Средяяк к паи лучше отиесится, авто 
ритет Советской власти поднялся я 
т. д., но основная задача еще не раз-
решена. Поэтоиу приходится следить 
за всеии опасностями и вояможностя-
ми уклонов, которые неизбежны при 
проведении нашей политики в чрезвы-
чайно сложных условиях развития де-
ревня, Эти уклоны могут и будут 
ииеть место в самой деревне—в самих 
крестьянских настах, они могут найти 
отражение я среди кое-какмх алеаея-
тов вашей партия. 
0 0 уклонах в«*утри партии. 
14-я партконференция и особенно ное движение, когда наши деревенски 
последний пленум ЦК выдвинули перед^оимунксты начинают нроповедыват) 
партией опасность двух оосво'вных у к - по существу этот уклов, вами ве си 
лонов. ОДИН уклон, когда совершенно ввавая этого, начинают оправдыват 
ве учитывается и неправильно расцепи- кулачество в деревне. Такие факт* 
кается роль средняка,—средяяк зобы- имеются. Кроне этих двух уклонов, 
ваетея, когда при этом необычайна нас за последнее время выявились яг 
сильно раздувают кулацкую опасность которые номенты перегиба нашей ш< 
в деревне, увеличивают до больших л тики. Ны говорили деревенским KOI-
размеров число кулаклв и пугают мунистки: «завоюйте доверие крестьян 
етнм. Конечно, иы учитываеи вулац- ства, сьяжигесьс массами* и т. д. Мни 
вую опасность, но при настоящих ус» гне поняли это таким образом, что дл* 
ловяях нам в панику впадать еовер- того, чи-бы жить я вире и согласси 
шенпо нечего. У нас имеются такие с массами к ним надо подлаживаться,— 
средства, при помощи которых яы но- по атому пути я иощел целый ряд HI: 
жен втого кулака в значительной сте- новых партийных организаций. Вме.л< 
пени обуздать. когда это п «требуется, того, Чтбы быть партийкой органнза 
Н другой уклон, который идет по ли- цией, которая имеет свое партийное Ли-
нии полного оправдания роста кулац- ци и политику, вместо «того — иедопу-
ких хозяйств. \сидения кулачества: ов стямое иьд.гаживайие под настроения 
говорят « советском яулчк*. гьаныя ;ет деревня, некритическое UJBTopentte то-^  
совершенно классовую борьбу в дерев- го, что говорит деревня, часто пере-
не, ведет к тому, что партия яа это 
должна закрывать глаза я т. д. Вот 
два основных уклона. 
ЛИНИЯ партия заключается в том. 
Чтобы предостерегать себя от опасно-
стей и вредности этих Шопов Нартия 
ДЙяжпа вести политику, которая j се-
лит орган из» ни н> Я сил -ченяе Идиоты 
Вокруг основных вопросов дереНопсной 
Жизни я работы привлечь на < в ио сто-
рону, средняцьпе. слои деревни за-
тем, чтобы этот союз Леди яков с сред-
яякаия противопоставить растущим 
пены всякой кулацкой идеология я т. 
д. 11 все это под флагом таге, что не-
обходимо Сблизиться с крестьянством я 
держать связь с кассий. Это несомнен-
но неправильное нинииание пашей по-
литики и вредный ир|егиб ее. Мало 
того. Нтит хвостизм настроений начи-
нает уже кое где выливаться я я ор-
ганизационном отношении. 
Например, на собрании ячейки в 
президиум выбирают Непартийных кре 
гтьян; предоставляют беспартийный 
право решающего голоса. Тут все во-
кулаческнм элементам, В Сибири оба. нросы решаются совместно с партнй-
валианных уклона имелись. Затушевы-
валась роль средняка, а вреувеличи 
валясь Щ Ш кулак ц (кчгда в кулаки 
вычислялось 2'»-30 нроц. деревни). 
Этот уклон шел большей частью снизу 
благодаря непониманию осния вашей 
партийной политики. Наоборот, другой 
уклон оправдкканнн кулака до поелед-
леге времени шел больше сверху, яо я 
«столице* «I* «я мы инеем уже обпат-
ныяи я бегл фтийныии, и это считает 
ся «высшей формой» СВЯРВ с беспар-
тийными. Это есть опагпейшнй уклон, 
яз одной крайности бросаются в дру-
гую. Раньше ячейка сплошь я рядом 
нрото поставляла себя беспартийный, 
находилась с этой беспартийной массой 
в отношениях иногда , а ке враждебных, 
а теперь, наоборот, целиком и цолно-
лтью слилась с, нею Нечего говорить 
что хавая оартийнан организация ни-
какой политики вести ве может в что 
тут кроме вреда аячего не получится. 
Чрезвычайно усилил сь передача на-
строений белее активное зажиточной 
верхушки деревни, таких ваетроеивй, 
которые идут во ливни обострения я 
разрыва интересов города и деревни, 
во линии доказывания, что рабочий 
класс, иол, живет хорошо, что ов все 
Захватил, всея пользуется, а крестьян-
ство обижают. Такие наст|и>ення пере-
даются яз деревня я вашим коммуни-
стам. Коммунисты должны были бы 
опасность таких настроений отчетливо 
пони нить. На деле-лее усилился у них 
хвостизм. 
За последнее вревя иы опять иа-
блюдаеи обострение ревности в городу 
11ря чей, ееля раньше говорила о ра-
бочих, то теперь нажимают на служа-
щих, яа строительство в городе; про-
является ревность в городской куль-
тура. 
Мы будем, по вере увеличения на-
ших средств, прививать веры к тому, 
чтобы усилить обслуживание культур-
ных интересов и потребностей кресть-
янства, яо разумеется, по линяв урав-
нивания иы пойти не можем. 
Основной вывод, который можно еде* 
л»ть из всех этих недочетов в вашей 
работе, тот, что нам. необходимо еей-
час выдвинуть перед партийными орга-
низациями вопрос о значении нашей 
партия, как руководителя крестьян-
ства, о том, что основная задача в 
нашем повороте в всей политике за-
ключается в том, чтобы посредствен 
проведения зтой политики уеялнть свое 
руководящее влияние на крестьянство, 
а вовсе ве в той, чтобы парт, органи-
зация шла в хвосте всех этих наст-
роеннй. Этот вопрос должен быть pas'-
яснея. 
Практические вадачг • 
Теперь о практическом проведении 
чашей лнния в деревне. Прежде всего, 
бесспорно то, что активность бедноты 
в значительной степени отстает от 2в-
гнвностй всех остальных сл^ев в де-
ревне. Это выявили весенние перевы-
'•оры, зто не исправлено де еих пор. У 
нас еще ииеются факты подобного рода. 
Если мы хотим привлечь на свою сто 
рояу средняка, т. о. слой дереиня, на-
иболее колеблющийся, который часто 
шарахается от нас к настроениям бо-
лее зажиточных слоев, то ны должны, 
прежде всего, в максяиальной степени 
налечь на организацию элементов, Наи-
более близких я нам, которые безраз-
Д'Л 1.00 поддержи мают нашу политику, 
неибходяио приналечь на оргакм <а 
*ию и опяоче.иа пролетарски* 
9лупро 1 в"арск*х и 'едмзцчих 
л е е в ереаии вокруг мех вопросов 
с.ревенской жизнн, я, в частности, во 
росов борьбы вокруг советов, црактя-
•ски научить их защищать с:о t с>б 
веяные интересы, отстаивать эти ян-
ересы в советах, кооперации и Т. д., 
г'.иванеь при эгоя установления и 
крепления союза бедноты еереднягом. 
Паи веобходкмо принять вечч-е.хке 
|еры к поднятию хоаяйегва бе/боты, 
>->обы в тенерелннх новых уелоичзх 
.(/ГлЗ.ть, что советская власть >i6o 
.лтея о бедноте. Без этого не Ям^ет 
•ыть строительства, социалистического 
.<,з;:ьства в дешевое.. Необходимо соопе-
;.itj4.B.mHe, колле^танззация этих хо-
:«{.ств, объединение бедноты, обвинение 
' .аиле , что она ьслет свое хо«яАстао 
юдннть тол! ко т . кнл путем. TatuiBa 
>та насущная а-дачь. U ей »ы должны 
уделить виднейшее мссдо в нашей де-
ревенской работе. ч 
Не«бходямо в процессе борьбы за 
советы и в особенности яо вргяя 
ЧЯНАМЩИХСЯ уже иереаыбороя нх соз-
длвдть отдельные собрания бедноты, 
обсуждать целый ряд наиболее насущ-
ных вопросов, которые эти бедняцкие 
слоя выдвигают, чтобы ях ае что бы 
го яя стало отстоять я защитить и 
жгия закрепить в Соответствующих 
выборных органах (в сонетах, коопера-
ции и т. д.). B»U| ее этот чрезвычайно 
сложный, к нему нужно подходить 
очень осторожно. Т. Нелотов яа пле-
нуме ЦК говорил о том, что необходи-
мо создавать грушш Зтой бедноты в 
советах. 
Я думаю, что в отношения Сибири 
нам нужна быть более о горожныяи в 
этом вопросе. Лучше здесь не досо-
лить, чем пересалить, потому что мо-
жет иолучнться, так, что наша бед-
няцкие группы примут компедогскш: 
укл JH,——и яы не только ве пряблязия-
сл в сре^няку. а яаезооот может с» 
адвтьев известное расхождение в ва* 
ших отношениях, может произойти 
обострение. Всю организацию бедноты, 
все сплочение бедноты необходимо про-
водить под основным лоеуягея, под уг -
лом основной аадачи—привлечен ия на 
евею сторону средняка. 
Необычайно большое значение в ва-
ше! работе будут янеть обществ» 
крестьянзвой взаимо.домоди. IIо 
Нужно налу политику щшблиаяп 
t массам, в обслуживанию бедиоТы, 
маломощных хозвйоп в, вовеио, ср«*-
ввчества. 
О веячеустро1отве. Поднять ва-
ше земледелие—эта мало, надо уса-
дить еще социалистически* элемента 
нашего хозяйства в земледелии, Ыи 
сейчас никуда ае иожом двинуться 
без того, чтобы не подойти к aoupocj 
доцаду Крайкома мы уЖе говорили, Iо аемлеустройстве. Медлительность а 
что здесь не р.. к вон плохо дело. Не землеустройстве—главнейший торная 
нужно забывать, что это очепь суще- на пути развития нашего яемледелня 
стнеияая организация, которая об'еди- I 
няет я бедноту и средников на основе 
взаимопомощи. Здесь можно оказывать 
в большей степени помощь бедняцкни 
хозяйствам внутренними силами самой 
деревни. Умелой постановкой дела здесь 
мы яогля бы добиться очень суще-
ственного в деле об'едянення бедно гы 
со средником. На это дело нужно бу-
дет значительно приналечь, тем более, 
что скоро начнется перевыборная вам 
цдния. Необходимо эту работу прово-
дить ие только под углом зрения пе-
ределки того, что имеется, но и вод 
углом вреяая борьбы за создание но-
вых обществ крестьянской взаимопо-
мощи. Необходимо добиваться участия 
всего населения в этом деле. Необходи-
мо поставить дело такии образом, чтоб 
большинстве крестьянства сознательно 
присоединялось и поддержало бы это 
начянанне. 
Необычайно важный вопрос в новой 
обстановке вопрос о везраб •тземде-
(« . В Сибири у нас надо в иакси-
иальной степени приналечь на собира-
ние пролетарских элементов в деревне, 
на ях организацию, ва защиту их "в -1 с е § 4 л с дело? 
тересов в пределах я райках всех по-
ложений и законов, которые ииеются 
у вас. 
Немного остановлюсь на вопросах 
н е ю ьзоаан»я иреяита, как Сред-
ства укрепления хозяйств маломощных, 
как средства укрепления соцчалистиче-
и, конечно, мы должны атоиу уделят» 
исключительное внимание. 
Вокруг этого вопроса в деревне но 
обычай но обостряют я противоречия я 
классовая борьба. При активности ку-
лачества иы вчднм сплошь и рядов 
похыткн лишить бедноту земли, ото-
брать землю на том основании, что 
она ее ве иеоользует, не платят за 
землеустройство я т. п. Вокруг целого' 
ряда вопросов, связанных с землеуст-
ройством, вокруг форм землеустройства 
в ближайшее время будет в деревне 
иного острых спороя. Нам его нужно 
номнить и нам нужно быть в курсе 
дела. Сплошь и рядом наши коииуяя-
сты ве знают даже, что какие-то зам* 
лёустроительные работы происходят у 
них я деревне, стоят я стороне соясеи 
от этого дела. Так нельзя. Нужно про-
водить определённые мероприятия, сила 
чивать бедняцкие алей нты деревня во-
круг этого вопроса я бороться с опре-
деленными аппетитами кулацких эле-
ментов. 
Оживление советов Как обстоит 
Несомненно, иы восста-
новили доверие к себе, в советам. Но 
есть, товарищи, ненормальности, у к го-
ны. Bj-псрвых, сельские советы сплошь 
да рядом пе рассматривают себя, как 
органы власти, которые обязаны про-
водить определенные законы, иа кото-
рых делит вообще определенные обя-
СКИХ элементов вашего хозяйства, Т. е. занности. Сплошь и рядом Ьшд рассяк-
всякнх форм кооперации, кооперирова- т р а м ш т с е б я > K i B н з а щ ; 1 Т 1 1 а . 
иия, коллективов и т. д. В постанов- ^ а и т е р е с о а деревин, ври чей дерев *ю 
левяя ЦК намечен специальный фонд, ар^цЯмаюз огулоя, всех. Это веиор-
которыВ предволагается направить на H ( U b H 0 ц а д 0 а с ц р а В а г ь т а к о е 
условиях для целей а а е ц е умеют еще работать сёльсо-осебе льготных 
поддеряскя и развития хозяйств дере-
венской бедноты. Но использование; 
всего нашего кредита в деревне сейчас 
л:тшь в налой степени соответствует 
проведению вашей политики. 
В 3 пункте иитрукцяи праяления 
сел.-хоэ. банка о выдаче ссуд провоз-
глашается: 
«Сельско-хозяйгтвеииый кредит при 
з»ан к обслуживаниш, ирежш всего. 
веты. Масса, сплошь и рядом НИКАК 
не участвзвавшая в общественной жив-
ня, не анает как практически за дело 
взяться: путаются, толкутся я ничего 
не выходят. Кое-где уисе есть разоча-
рование;: «Ну вас в черту, управляй-
те сани»; Кроне того, я результате пе-
ревыборов влияние наших коммуни-
стов ослабло. Тут сказывается резуль-
тат. недочетов нашей прежней иоллтд* 
старательных хоааПств, иривадлеж^ К11 Перевыборы застали нас врасплох, 
щих к маломощным и вредившим сло-
ям деревни. В виду чего, иод кредито-
способностью отдельных заемщиков 
следует, понимать совокупность гаклх 
хозяйственных условий или таких 
личных качеств ааемщчка, которые, 
дазе ври отпутствип твердого имуще 
ственного обеспечения, внушают у не 
реннос.ть, что полученная ссуда будет 
исиоЛ1>зог1аа нроизводитъльио я ноз-
ВраЩгНЧ в срок*. 
Эта аиорукцяя в значительной сте-
пени впр^дыяет вашу политику, но 
Ц£До суметь эту политику аа местах 
провести Кшочво, иы не можем идти 
иы в целом ряде мест вытеснены иэ 
сельсоветов. Затеи неправильные от-
HJ'IICHHH у кои м упистов к бесиартий-
ным советаи. Иногда бывает так, что 
коммунисты обижены, что их выв цы-
ва.ит, считают эго непргояльным, яе-
г ^справедливым и по отношению к сель-
" советам становятся в положение оп-
позиции и порой ял >р1дствуют, когда 
чисто с.редпяцкие Советы проваливают-
ся. Политика обиды должна быть со-
Bi'piueaHi исключена. Плохой политик 
ТиТ, кто в какой-нибудь степени свою 
Данию подчиняет чувству обиды. Нам 
надо пойти к средиицклм сельсоветам, 
ио ЛИИ1Ш радбазариваяад государствен* u o a e t r b Им работать, на собраниях выд-
аых средств. Мы можем и должд(ы да- Ь й Ы Г Ь р „д ноирн-он, помогать; не ало-
вать тем, иго может возв^тить эти рЧлгтВовать, а с о з в а т ь атмосферу те-
средстНи. Но что имеемся сейчас, ког- B u f > l l l ^ K „ a по.ощи а втом деле Сыь-
да aawy, по крайней м-ре, в кредит- j ^ ^ э г о Мияаяие наше сумеют оце-
ных г я а х , сидят сплошь и рядом креп- ь к . ь 
кие средаякя и ингерссы маломощных I 
я бедоош не представляйы? Они раз-! В дальвейшея при выдрах наша 
дают кредат по линяя наибольшего задача усилить алнание нартия, не 
благопритгвования зажагочиому, в уже на основе привидения новой шин* 
лучшей случае—средняку, т. е. кре- та»и, проведения нового курса. Ни ка-
р т йДёх ве к тому, кто больше нуж-
дается, а кто больше обеспечен Необ-
хода мо, чтобы наши трторганиэа-
ции, де|>е венские райкомы, прежде 
всего, настоящий образом аяикли бы 
в ату работу. 
кол» возврата к старому быть ве мо-
жет, никакое ослабление не заставит t 
пойти нас назад. Мы должпы втяги-
вать новые силы в сельсоветы п уси-
лить н пне виииаяле. Тоже а отноше-
нии я кооперации. 
Партийная работа т деоеине. 
основной вопрос в практической ра- ртцин. Если есть недочеты в работе А 
боте—как руководить нашими дере- сельсоветов, их надо отмечать, лечить, 
венскими организациями (советами, ка- пряма подходить к советам, с лняцна-
операцяей, комитетами общественной г.!вой, товарищеским советом. Иеобхо-
азаииопамощи я т. д.). Раньше это димо чутко прислушиваться к жизни 
было очень просто введя своего чело- де|м*венгкоЙ массы, в Особенности ная-
нека, он стоят во- главе, управляет, более нам близкой, чтобы в работе 
lYiiepi. вопрос осложняется. У нас там литой организации нащупать такую, 
часто никого нет или имеется од ш че- точку, сге.ржене.к, взявшись за кото*^ 
ловеи. Формы руководства нужно не- рый, иы смогли-бы рапновееяе вере! V 
пять. Во-первых, необходимо обсуждать гнуть в нашу сторону, чтобы ередияф 
всякие вонр>сы и затеи выдвигать их кий элеяент видел, что вы увело вьЖ 
на сходах я проч.; иапринер, вопросы . ' а. I 
об оздороалелии той же сам»! коопе- (Окончании «.я. u^ ы йстр. внизу) 
278—1817) С о в е т с к а я С и б и р ь 4 декайря 1923 гост». 15 
П р е н и я оо д о к л а д у о р а б о т е в д е р е в н е . 
^ Р е ч ь т о в . Д и я е т р и е в а й . |жет быть, иешали m m i o m w ра-
I боты, I» «с* ае в косм рай»ие обма-
Останеиивеь на той етраели нашей | в деревн» н оаа j v u носила яамину-1ружнавь велиая » ш сельсоветов», 
^•(•венской |1;/ютн, которую тов. Ко- тый характер. Наша ячейки яа стар.- пишет председатель РНК'а едиеге 
сн"р в своем докладе обошел молчани-I лись создать в этом етвошеияя пера- м U R нааее крупных сябир-
ем Правда, он s ршее откровенно со- лох. В результате мы ними обострен-jскях культурных, районных центров. 
ные отношения иояцу мужской Частью | там, где более тяжелая обстановка, там, 
деревни и женской. Это мы наблюдала конечно, картина еще белее безотрад-
|во время перс выбор в советов, когда BjHiU1. т а с что повторяю, успеха есть. 
некоторых местах крестьянок нв хого-
ля пускать даже ва выборные собра-
ния. Мы наблюдаем а ссйчаА такое 
вн -icn. что йтой работы касаться ве 
будет. Это работа среди крестьянок. 
Ко да мы говорим о нашей политике в 
"деревне, мы должны обращать вника-
нии, каким образом она преломляется 
в работе С|*дп крестьянок, i l остано-
шл<о ваше внимание нашей основной | отношение. 
фирме работы. Это—делегатские собра-1 Между прочим, одна не причин ато-
ния. Когда мы перешли в кампания го лежат еще в том, чти мы не за-
переныборов делегатских собрании, мы оетрялв наше вяямаянс на обработке 
вопоое о вовлечении среднячки в делег крестьянок, как равшправвои единицы 
гатекпе собрания я о закрепления со-|в поднятия нашего хозяйства. На ату 
юз-, ердчячки с бедяячкой, в делегат-1сторону, я думаю, пагаеЗ партия и в 
ских собраниях чрезвычайно заострила ] частности нашей Сибирской органяза-
и некоторые итоги, которые мы успе-|дяй прядется в нынешнем году обра-
Р и ч ь т о в . О с т р о у м о в о й . 
Ойротская парторганизация уже хер-
жала евеаиея. Месяц тому назад у нас 
прешли перевыборы советов, яричеи 
ате был вьздмен As I , так как весен 
них перевыборов советов у нас не 
было, f 
Каковы итоги выборов? Хотя паша 
яо вти уследя переоценивать иы яе j организация имела больше возможности 
ножен. подготовиться, больше усвоить новый 
Почему у вас идет слабо оживление *УРС. чей другие орган вации, ирово-
сел;,советов? Тут надо определенно при- j давшие выборы весной, всетакн нужно 
знать, что -достаточных условий для! констатировать, что очень небольшое 
развитая работы сельсоветов у вас ае j количестве ячеек действительно ру ко-
ля подвести по псрсвыоораи делегат-
ских собраний, говорят вам, что коли-
честве средня чек в делегатских собра-
ниях у вас выросло^ Но что мы на-
бяюдзля в течение зтой кампании пе-
J^выборов делегатских собраний? Мы |блюдаЛи большое обострение между 
Определенными группами женской чи-
тать особое внимание. 
О выдвижении наших ирестьяяок, о 
создании актвва. Надо сказать, что до 
сях пор иы растем количественно, но 
иы еще не добилась качества в зтой 
области работы. Это ве только по от-
ношению к крестьянкам приходится 
сказать, во в в отношения выдвижен-
и и деревни, и именно между бедняч- ^ в з о б g о с н о щ а д Шя TI л aTJai.'fA I Пл^вл«(11/ B-iitrti яп_ * Вой и с, едчячкоТ. Uоскалы.у наши де-
.щёгатскяе собрания в а.ешлоа ногяля 
°;еТгев<к бедняцких организаций, по-
стельку иы, главным образом, работа-
ли 4именно над активом беднячек; но-1 
скольку сейчас, когда ны поставили 
вопрос о необходимости привлечения! 
среди я чек в делегат, кие Собрания, на-1 
шя бецнячки чрезвычайно чувствовала j 
себя HI важно. Онп заявляла, что вы, | 
нас теперь хотите оттолкнуть 
задача заключается и том, чтобы наши 
организации—кооперативные, советы, 
комитеты взаимопомощи, обратила вня 
мание иа обработку нашего актива. 
?Ч*ат 
и в ае 
ведение 
Еампаь 
сячкя 
Вто 
иасяо 
Ё'В^И 
Ын 
дате, 
Еще два слова относительно вовле-
чения в партию. В резолюции ое до-
кладу о работе а деревне есть слово о 
той, что крестьянку надо вовлекать в 
партию. Л думаю, что сейчас вопрос 
стоят не о том, что надо увеличить ко-
торых иестах .неправильное цо- личсство крестьянок в партии. Надо 
ческ наших в п^выборной сказать, что перелом ва местах уже 
приводило к тому, что бед- сделан, формальный подход в этому 
I водили выборами, 
iсвопх кандидатов к 
умели защищать 
?меля отвести не-
ямеется. I ' нёс о с у а т в у е т дли 
сельсоветов материальная база 
Современные сельсоветы, если о н и 
имеют тех нлн иных активных ини-
циативных руководителем, стараются 
инициативу проявлять, яо только на {была явления, которые отмечал и 
чем. Имеются некоторые сельсоветы,! Косиор: хвостизм, боязнь перед 
которые дзшдн до того, что начали! крестьиисияяи беспартийными массами 
слушать доклады священника, вынося j открыто выставить своя кандидатуры 
даже резолюции: «признать работу свя-, • * Была случаи, когда ячейки 
щеняика неудовлетворительной». Один свои списки выставляли, с этими 
оельсовег счел необходимым установить списками перед крестьянами выступа-
даже рабочий день дтя священника, я лиа в о крестьяне начинала от-
установнл для него 8 часов. i водить нх каннадатуры, ячейки иол 
Так ао* и полагаю, что вей «ИС на- чаля, ве отстаивали своих кандидатур, 
з >8ли у е м в и и дни форсирования Нужно сказать, что отвод, смена к р * 
енздаиии с г д ь с - я х бюд е г о в . Я стьянствоя из ячейкового списка, бы-
Полагаю, что вашему краевому ввив- s вали частенько довольно прааяльиыип. 
Отрицательного отношения ее еторо-
яв Крестьян в партии, и ячейке в 
целей яе бил», отводы бытя перм» 
пальмы», персонально отводили Иванова, 
Петрова, отводили по различным моти-
вам, а главны* образом -за бесхозяй-
цешюгть: «лодырь»; «если свое хозяй-
ство ие нхладмл, как можно ену Дове-
рять хоалАство общественное». 
Несколько слов об осо^епя>стях вы-
боров среда алтайцев. В чисто алтай-
ских районах, как, например, Улаган, 
вместо официальных предвыборных со-
браний проводились беседы по урочи-
щам; на этих беседах легче развязы-
желательных кандидатов. Большинство | валясь языки и легче прощупывалось 
ячеек только участвовало в выборах, j настроение алтайцев. За время этих 
яо не руиоводяло пап. У этих ячеек j кампаний, не только ва выборах, ио я 
ва собраниях впервые участвовала в 
массе женщина-алтайка. Женщины—в 
алтайки, и русские—благодаря имен-
ным повесткам, участвовала очень ак-
тивно. Были собрания, где женщин бы 
ло в два рааа больше иужчин. Не они 
настолько были не организованы, что 
бывали моменты/когда в присутствии 
Двух третей женщин, ни одной жен-
щины не яоглн избрать в сельсовет. 
Например, в селе Костанде, прн нали-
чия большого величества присутству-
ющих женщин, ян одной яе иыбрахи. 
тету нужна будет в ближайшее время j Крестьяне выставляли кандидатуры бо- Мужчины во время собрания веля агв 
лее удачные,более деловые, более иравлдь тацию против женщин. Женщины вас-
ные, чем подбирали ааши коммунисты, еировали эти выбора. 
Н если бы коммунисты во что бы то яя 1 У меня есть две поправка к резолю-
стало выступали бы в защиту своих кап- цеи тов. 
мин вопреееи заняться. Се следующе-
го бюджетного года, очевидно, в зна-
чительной части сельсоветов мы долж-
н и э х а сельекзе бюджеты создать. Но ста  в ступа и б   за ту с х кан- ции т . Косиора. Во-первых, надо 
для нас ие важен только факт ere су-! дидатев, ато было бы не совсем пра- внести в революцию о работе среди 
ществовании. Для нас, под углом укреп-1 вильно; она должны были поддерживать крестьян-нацменов. Работа среди наших 
_ — о й р о т ц е в , бурят и т. д. имеет значение 
не только с точки зрения поднятия 
культурного и политического уровни 
леаня нашего влияния я деревне, поддельные предажеиия, принимать их,— 
углам поднятия самодеятельности, ва- j яе корректируя и, так или иначе, со-
жен вопрос о том, как проводисси j i храняя свою руководящую роль, 
иас бюджет? И надо сказать, что со- они—молчали. Таких ячеек, которые 
зершеяпо ухедили. 
момент заключается в тем, 
вы сумели создать оощес-
цейпе -мокруд работы ергди 
юк, в частности., вокруг-деде* 
собрании. Л считаю, что иы, 
рёлом еще не сездаля, что у 
деяние общественное нпепяе еще 
втия националов, но я с точки зрения 
всей нашей восточной политики. Ведь, 
гатит 
;Н" /деревн н j быть полезна для партия. Это прихо-
и А стороне раГ-отн срсДа крестьянок, | ходится сказать яе только я отношемяи 
И Частности делегатекчх собраний, крестьянки, но и в отпошеннии 
Какие тут иричпнм? Во первых, мы крестьянсяьго актива вообще. ' У нас 
ИИ. Яь мало уделим ешманпи пепулк-1 такой актяв стоят в сторойз. Надо об-
|изацяя [работы делзгатсаих собр;ньЙ,1 ратпть внимание на вовлечение в пар-
очояь и ало свнзипс-тл работу дсле^ атч тню активных, полезных крестьян и 
ских собраний со вай н..шей ^а&цзй крестьянок. 
Р о ч ь Т О Л . Рочзой*"*» 
В деле укрепления нашего влияии этого вопроса в прессе име-
в дс|х*вне одной яа главней crux в.<.*»11 ется пекоторсо преувеличение. Л здесь 
стмьнлось я стаялгем о/кнц ii-иче сель зачитай выдержку нз частного письма 
советов. Спрашнвивгся, разрешена ля {одного председателя РИК'а, который, 
эта задача, с*у»&ш ла иы эта сетьса- i не сьях..аяий формально, пишет сле-
веш в должной мерз окивягь? Koiie-i- дующее < 9 H T I W Я газетах,, что в об-
яо, успехи яя<ю.«^, ряд дошдамой | щам осшю-пнаедиих перевыборов ра-
йьлицо." Но ьно каыется, что в од-j бота еоверсс цадвиись. В своем рай-
Щйх офяц{$ш>нмх опетах, в пиисй оПб п о т е т ь цока этим не йогу. Мо-
(Начал j ш . ма 12-14 егг ) 
Окончание доклада тп«. Косиора 
о рабогз в деревне. 
вигаем людей. Практический иодход М | врлтягмясть к себе, Печегр смущаться, 
ру*«в./Агтву должен Сыть чутких jtri; чго те вч-i ииые товарчщч из этого 
вопросу уяее имеется, т. е. ка местах j ответствующнх условий для развития: участвовала в выборах, но ве рувово-
ячейкя стараются дяревтввы партии' самодеятельности м инициативы в бюд- дили атими выборами, было, к наше- на нас смотрят китайцы, монголы, по 
претворять в яыияь, еациются вовлечь жетиой работа» j нас, к сожаленяю, пет. му сожалению, подавляющее большин- нас оня судит о положении и СССР.» 
вреетьяову, яо ие-«бревцкют ваиаапая Бюджет составляется « оиоаданаем,бюд- ^ ства- Третья группа ячеек ато ячейки Не надо забывать, чха синая Ильич: 
иа качественный отбор, вовлекают пер- жет реглаиеягароваи особыми инструк- растерявшиеся, ячейки пассивные, ча- судьбы мировой революция будут ре-
ву» попавшуюся, ту, которая подает циямя, положениями а т. д. и поасо- стично оторвавшиеся от крестьянского шатьси яа Востоке... С Востока будет 
заявление, во не ту, которая может ду ва местах только устанавливаются i беспартийного актива. Она гбворали: свет. 
цифры, но обсудить «тот вопрос на'все равно дело наше не выйдет, мы* Вторая поправка. В зтой резолюции 
районных с'езда! советов нельзя На | сделать ничего не иожем. Вст краткая ничего не сказано о массовой полихв-
рдйояный с'езд советов ставятся вопрос I характеристика состояния ячеек. : копросветительпой работе. Мы хероше 
об обсужгенид. бмдкета. Делегаты 31- Явление, которое здесь отмечал знаем, что оживлять советы, воспяш-
дыот вопрос: «можно вносить пзменс- т. Косиор относительно оппозиционного вать актив, мы иожем только при гра-
ииа или нельзя?» Председатель РИК'а настроения ячеек после выборов, у мотяоетя населения, при лучшем куль 
отвечаег. «бшдвет утвержден в округе вас тоже частично имело место. Про- турно-просиетительвои обслуживании 
Ие мо«а<ш коМк^ ъднЬиГЬ, иавяша^ть, а 
должны ис1щл1.зоа„л» мськна сп^шбы, 
которые есть, для цлишо 
влиянии. '1|ини ь»я«/м>«лы ещо не 
уисют орис|тироваг,.ол в местной «б-
CTatiuBW,, выдвигать в»п|И>с а ставить 
его а политическую плоскость. Каж-
дый вопрос можно и нужно ностаькть 
Таким ооЩом, что он явится оргииз-
иумщин ефдспмн для части населе-
ния, Koijojiii нас особсипо интересует. 
О дфеяенсиея интим. 
Пз тех материалов, которые есть, из 
тех вапйс®, которые иы получили 
На наше ишьскои письмо, следует, что 
ЧЙачительния числе Товарищей ие пред., 
етлвлают Ще, что такое деревенский 
актив. НеАорыс поняинют, что m 
Фог, кто х(шТ иа ячейковые собрания, 
Некоторые просто auftejiawf—а-гтяв в 
проч. Под $ктпвом деревни иы пЬии-
Иаен тех. аьциинувшихся крестьш 
нпицнатнкных. влиятельных и сочл 
стиумщих 4ы, ие вр:ацебцых н.< 
которые сейчас, ягрятт дд^гдедюр/ю 
рольх^гжизн^дереьня. Для того, чтобы 
иметь влияй не н.|Д деревней в своих 
Руках, вы дес хны все наиболее ак-
тивное, ценное впитывать в себя. Мы 
\ щ нежен принять я партию, иагеу 
трестиян, на актив деревья должны 
актиьа ав помещала ячеек в силу це-
лого ряда «вяошений, кЦо^ые сдожп-
пчеь. M o i i i быть, тут ecib" i~s.TjjJ ряд 
счгт^з f' яч<*к u nj'omr'*: выступле-
нии, копг-вибудъ, npOW'l партийной 
и изменений вносить иальзя». Как ви-
дите, дли развития самодеательяоотл и 
инициативы у ваз усюаяя недоститоч-
ны. Я полагай», чго К|Ы*аоиу Кеичте-
тj также иужпо будь/ я «гни вопро-
сом заняться и, очевидно, и дело бюд-
жетноЗ работы некоторые изменсвал. 
впеотп: в первую очередь, бюдаеа 
утверздаха не в ноябре и не а декаб-
ре, а примерно, веред началом бюддет-
ного года, е тем, чтобы этот вопрос ва 
местах мог быть прорабом* более ихз 
менее детально. 
Коснусь вопроса о крестьянской ак-
тиве. Той Косиор в конце свое о докла-
да по этоиу вопросу сказал несколько 
слов, но я проекте резолюции я соот-
ветствующего пункта ве нашел. Я по-
лагаю, что этот вонрзс должен найти 
отражение в нашей резолюция, ибо 
насколько удалось озиакояитьсн, у иас с 
крестьянский активоЯ дело обстоят 
чрезвычайно неблагополучно. Когда ны 
|на окружном с'езде советов начали 
 ,  
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валившись, коммунисты заявляла: «по- его. Сей час иы очень слабы в етой 
жалуйста, поработайте, а вот иы вас отрасли работы. Нужно это подчерк-
проверам и а тюрьму посадим». н)ть, остановить иа атом аяяиааае. 
Р е ч ь тов. Иванова. 
орп.ыижЦп в т. д. Н >п необходим» j выдвигать крестьян в окружной испол 
' привлекать в еебз иитяьяиго вре-
сп.яняна-бед^яха Или Cji'jaiuca и ста-
раться сбльг-ть его с па , 'лJ. 
Наконец, п»сле.дяое -это то, что от-
носятся К в рабо с-, | это пре-
жде ьсего р.^млодсв^ «э 0 г ораны 
партий лих с-гаанзи*ий. Оно значи-
тельно должав быть улучни.но, при-
ближено к де|>евенским райкоааи и 
я чей кия. Об зтии достатечы) говорили. 
Затея йро^ивщиняи шиилы-паре-
двимии. В зтой году эта работа уве-
личивается. Но, очевидно; будут недо-
статка я Надо ато дело обставить го-
раздо лучше, сделать больше, чей сде-
лано до сях пор. 
Необходима дешевая литература, 
катэраа подошла-бы и уровню наших 
де| еиенских коммунистов, среднего кре-
стьянина, литература, которая дала-бы 
возможность нашим дереиевсеим ком-
мупнегам паднматмч аа все четыре 
йоги и работать ве всю. 
Вот основные вопросы, которые ны 
должны будеи ебсудить И вашей дере-
венской работе. 
Машинные т-ва свое весте у 
аашля я надо дать возможность 
адться втяи формам простейшего 
оперированил. 1 : 
О рассдоеняя деревня, 
часть крестьянстЦ сгреиятся упрос-
тить свое хозяйство. Раньше иы на-
блюдал в расшнрзаде его: ниедось ино-
го скота, паша а и проч. Сейчас иа-
бзюдаетси, что нгкоторая часть хозяй-
ств поворачиваете! в другую сторону 
—иа пу?ь улучшения скотоводства, 
сужения посевной площади, потому что 
выпукло, как кулаку, ае хочется фи-
гурировать. 
В прошлой году: Выдвигалась, кав 
очередная аадича -^ВоМощь крестьян-
ский хозяйствам залоговыми операци-
ями. Ни для кого ие секрет, что кре-
стьянин при первая снятия урожая код, то окааалоеь, чге наши работни-
ка крестьян звают слабо. Иллюстрацией j продает свой хлеб но первой етоииости. 
это. J иожет служить и то, что j нас 
и окрисполкои была первоначально на-
деьиа, как крестьянка выдвиженка, 
жода бывшего прапорщика, жена офи-
цера, которая из Города хаки и то об-
разом перенеслась в деревню. Несомьсп-
но иа предстояще* Краевой С'езде Со-
ветов будут намечаться выдвиженцы ва 
ту или иную работу :в члены Край и спал 
кои I, для финотдела я т . д., и может 
выдвинуться вопрос о выдвижения кре-
стьянина заместителем председателя 
Крайисполкома. Тов. Лащевяч подтверж 
даёт, что да, такое выдвяякляе пред 
полагается. И в »т, когда иы будьи выд-
вигать кандидатуры, то я думаю, что 
иы столкпеися е таким явлеииеи, что 
наши окружные работники ие яогут с 
твердостью плавать ту ялн иную кре-
тинскую кандидатуру на try ответ-
ственную работу, ибо достаточного виа 
ния крестьянского актива у вас ве 
я веется. Это* вопрос должен найти от-
ражение а аавея умяеиян, 
нас | тяя о развитии залоговых операций, 
раз-1 ибо для этого есть предпосылки. Равии 
во- тию залоговых операций необходим 
I положить начало. Остановлюсь на ре-
аажиточная' *** н а Ш И деревенских низовых ячеек. 
1 Какую форму он прзнимает—адоровув 
или нет? В евязя с теи, что неред на 
ни стоит задача об ожявлении работы 
ячеек, о поиолпеяяя их рядоя вевыми 
силами за счет оживления активности 
крестьян, наши ячейки принимают в 
партию, не сообразуясь с социальный 
положением ведавшего заявление. Во-
прос ставят таким образом: чей бол>-
ше прянем, тем лучше ячебка. В ито 
ге—усиленный наплыв за с .et сяуж <-
лой часта в деревне. 
Краевому Комитету партии надо об-
ратить особеннее внимание на продви-
жение литературы в деревню на более 
льготных условиях. Крестьян ве удов-
летворяют сказочки по 5 кои., а хо-
рошая литература плохо продвигается 
в деревпю в свяяа с ее дороговизне й. 
Наде полагать, что' ваша кон^ренция 
дас* директиву Краевому Комитету вар 
Р е ч ь т в о . Д е н и о . 
К тему, что тетрила тов. Оетреумо-1 что новое — ва связи чн ныв ертавяза-
ва о нацменьшинствах, иожио было бы 
днполять я о народа* Онера. В Сябнря 
она ияеют значительное весте, а вни-
мание им уделяется чрезвычайно слабое. 
В частности, в Красноярском округе, и 
огромнейшем Туруханском крае ветре-* 
чаются такие художества, что руками 
ими групп сочувствующих нз крестьян. 
Как создавались эти группы? В значи-
тельной етеиеия случайно: от кружков 
безбожников переходили 1 чтению гнида 
гтйчоти Княялечк*. зятев к политвчее-
КИИ вопросам, 0иге из таких групп пе-
реела к обсуждению вопросов, интере-
совавших пашу партию, а частности, в 
Гзоврогт об «твбкат Т^аиогн. и вынес-
ла следующее иостаиовлеиие: «рыра-
| жаеи иеуяевйльствив об еге вмтраияль-
I ной учеани и его саиопраЯствепиой гор 
Дальше остановлюсь на двух иомен-! дотя». Таких гртня в одной (мйяне на 
так: на активности надпей крестьян- шли 4, а те времи, яяк сам райапн знал 
ской массы и яа состоянии партергаяи Только 16 мпьв. Что хягчатерппг» в 
зацви я деревне. Теиа старая, яо «вечно гтих груняалТ Прежде веете те, чт» eel 
новая», животрепещущая В одпни из j — "; 
наших районов иы ватолаауласа ма ае j (Otanaaea ея. еа 16 
_ разводить. Мне кажется, что яти особен, 
поста свойствепяы ве только одному Ту 
ру ханской у краю, а целому ряду севера, 
окраин, о которых елмовало бы сказать 
несколько слоя в ваше! резолюция. 
1 
1 ( 5 4 декабря 19S5 годи . С о в е т £ к а я С и б и р ь 278—(1817) —— ————• 
и|иничл1от очень слабое участие в об-
mi'Uv.iHiiwocikoii жизни села. Ншсто яз 
членов этой группы не состоит в сеЛьоо 
вето, никто im с ос юнг на руководящей 
работе гВ кооперации н проч., их никто 
не, поддержи вал и пе выдвигая, хотя хо 
роншм отношенном среди окружающих 
крестьян они пользовались. 
состояние нашей партийной организа-
ции чрезвычайно тяжелое. Но Краонояр 
скоиу округу ны должны были бы два 
района в отношении партийных органи 
заций признать неблагополучными: 
пьянство, хулиганство, дискредитация 
партии и же, что угодно. Целый ряд бес 
I партийных связываются с районными 
И прения* ро отчетному докладу тов. коннтетамя и просят советов в отноше-
ь'осиира пытались установить— есть I и и и постановки работы по различный 
ян у ttao, в Сибири реальный кулан или отраслям. Но наши работники в таких 
ист. По-моему, вопрос бесцорный. В | больных организациях никакой помощи 
Красноярском округе есть село, 6 кото- j ц е оказывают и только дискредитируют 
роч все ходят под дудочку одного круп себя. И мне думалось, что нам в отноше 
№1-о -кулиса. Некоторые говорят, что все 1 1 Ш Н х а к и х абсолютно больных районов 
гчу.щгстгр. оценивается в 30 т. руб . я а д о б ы л о б ы п р 1 1 Ш 1 Т Ь ' н е с к о л ь к о б о Щ 
пи имеет pro сел.-Доз. машины, не х е е т к и е н в р ы , W тов. Косиор преду-
к т « Ч и с т ы х лошадей. Этот ку- С ) Ш р 1 г в а в т в своей резолкщяи.Это имело 
бы значение ие тольво для нашей пар-
тийной деревенской организации, во и 
для веей широкой беспартийной кресть 
янской массы. Следовало бы провести 
_ ш там чистку, проверку с шшЮкой а воль 
деревне говорят, пг» слово этого кулака ш о й о г л аской чтобы вся Сибирь знала. 
—закои для геем деревни: И хорошая 
яги 
••от Ц.К1 цзрпдп, ш.\ , эт  к  
яа к «состоит заместителем председателя 
сельсовета. 
Чрезпычпйно г.гтгодпое и удобное по-
»(кг:лпис —> командовать всем селом под 
•цлкритпем црг дсемтеяьекого флага. R 
 
группа из бедняк щ и средняков никако 
РО СВОЕГО ПЛПЙЦНЧ , прр4ес;ри на этот са» 
иый Hiawweet'iii» \rmsef. 'Нам надо дере 
На работу в районах нужно ставить 
серьезных работников. Наши районы 
Принимают крупное значение и вопрос 
венский актл;> i n таких вот групп спло1о районных работниках сейчас серьез 
Tim. и начать рьптать вместе с ним,,: 
а работать он хочет и уже работает и 
очень часто работает хорошо и прекрас 
ный вопрос. Задачей нашей будет являть 
ся дальнейшая упорная работа но тща-
тельному подбору наших райопных ра-
с «"-г -мачп и пёлц. во имя 1 Сотников, которые смогли бы оздоровить 
которых он организуется. Между теи, I местные организации. 
Речь тон Ляпина. 
В пашей политике в деревне мы ста 
вим. споай задачей политическое и эконо 
мпчсско.е овладение срсдплком. У нас в 
втом направлении ЗА последний год ра-
боты есть, песомнсвло, ряд достпжепий. 
Однако, мы ошиблись бы, еслп бы ска-
зали, что мы средняка в значительной 
иере сумели завоевать. В этом направ-
лении нам предстоит еще очень боль-
шая работа, работа на долгие годы. Мо 
жем ли иы средпяка включить в пашу 
хозяйственную систему, а вместо с тем 
и овладеть политически оредняком?, Не 
сомнепио можем. Тов. Милютин здесь 
уже подчеркнул, что в наших руках 
промышленность, в наших ргвах госу-
дарственная торговля, н наших рунах 
такой мощный рычаг. BUK кооперация. 
Пару слов я и хочу сказать о коопера-
ции.' • 
Потребительская кооперация в Сиби-
ри сшит на сравнительно крепкой базе. 
Сравнивая бе с состоянием кооперапии 
на юге, на Украине, иы должны будем 
сказать, что здесь кооперация зпДчятель 
по крепче. Но с.4хоз. кооперация —сла-
ба. Как раз этот вид кооперации, кото-
рый: с Сибири, как в с.-х. крае, должен 
иметь и будет иметь громаднейшую бу-1 
дущность, — чрезвычайно слаб. Иы ста 
тпвов -1— машинные товарищества, то 
яарцщевтва* но -общественной запашке за, 
.«•ль, скотоводческие товарищества т— 
растут и в «хмцел и целом количества 
коллективов увеличилось. Это форма ко, 
оперирования болей, понятна для кре-
стьянина. 
г а ч ь т о в . Нхреена. 
Как ин плохи, как .«и слабы деревен 
ские ячейки, все же важная работа в 
деревне ложится на -них. 
Здесь roLOpiKEH, л1то некоторые ячей 
ки нужно почистить и посадить хороше 
го секретаря. Но <где мы возьмем хоро-
шего секретаря? Мы, пробуем, хотя бы, ' 
юбача пригласить яа 60-70 рублей, но 
по «дут. Приезжают товарищ из города j 
и вместо того, чтобы помочь ячейке па 
ладить работу, обезличивает ае в полной 
форме. Вместе того, чтобы договориться 
с ячейкой, выявить больные стороны, 
приезжий товарищ старается собрать от 
рицательиые сведения, ла основе кото-
рых потом и кроет чгсшетбюро на собра-
нии ячейки. Может ли иметь aBroputeT 
ячейка в таких условиях? Нет. 
Товарищи говорят, что многие ячей 
кп растерялись. Но как было не расте-
ряться? Возможно, ие только ячейки, ня 
зовые работники, ло и районные работая 
кв могли растеряться. Быстро усвоить 
особенности момента ячейки не могли. 
Население ва выборах преподнесло счет 
е 20 года. Тяжесть обрушилась всеце 
ло ва ячейву. 
Всетаки яненки, хотя и ие в каждой 
Жревне, но начинают оправляться, иа-
ность выказывает через коммунистов. 
В Барнауле на окружпом с'езде профсою 
••ов делегаты иэ деревень ста шли вопоос j 'IK па тот завоевывать авторитет в смысле 
о том, чтобы 60 проц. больинчпых коек, I ' живлеаия работы сельсоветов. Ячейка 
50 проц. мест в домах отдыха, — дали : ' 20 Человек взяла работу сельсовета чи 
деревне, чтобы часть клубов в городе за j ста по-деловому, в свои руки. Конечно, 
крыть, вместо Этого открыть их больше 
в деревне. Гое/ рнлн, что рабочий полу-
чает 50 руб. жалованья, а батрак 
7-8-9 рублей. Это говорили и некоторые 
коммунисты. Крестьяне кричат: школ 
есть ячейки слабые. Секретарь такой 
ячейки приходят на засодаиис сель сове 
та, делает доклад, а беспартийный «ель 
овет выносит резолюцию: «призвать ра 
оту слабой». Необходимо обратить сер 
по открываете, ве даете больпяц и пр. i г-зиое внимание иа деревенские ячейки. 
Особенно кричат об этом кулакп п их Дать им соответствующих рувоводпте-
прихвостни. Эта уравдптсльпость, рев-1 Л'-й, учителей в шелы-переднвлжя. 
ность к городу происходит сплошь и ря 
дом под дирижерской палочкой кулака. 
Это ттеевтя^тно1: Чы npofco.Tir предвари-
те лйную кампанию в противовес таким 
йастроянпр*. 
Пйру c.Tot) о бедпоте. На барнауль-
ской окружной партийной конференции, 
В деревне нет- рол ходящей литерету 
ры, ии политочоскэй, ни деррчр!че-
Ycofi. "Ну&ло t!hW" чтобы* кре 
••гшне шли н*Мк aoryv а к aipontoiaM, 
,чтабы ве у пота НЙивалйвЬ урожая, а 
посредством агрвпа^ки у •кодаулпетов. 
Чем может кеэчунист завоевав» авто 
когда мы поставили вопрос о работе сре ритет у ласет^-ияяТ Вряд-ли' 1гу.иэто Н(Т» 
ти бедноты нэ весь рост, многие то пари норавливатвея к креетьяаам т у как 
щи с мест говорили: вы опять будете за это инока бывает. Доходит дело иногда 
нпматьсн только разговоранп. —нужна [ до того, что воммуип;? гептт сайогса 
совместно с крестьнпами и думает, что 
так должно быть/ лучшего подхюда яе 
конкретиая практическая работа. Ведь, 
инструкции', о которых говорил тов. Ко-
сиор, онп написаны таким языком, что | пайдут, так как они Ще мало развиты, 
в них трудно разобраться деревенскому I ,. 
работнику, полуграмотному сплошь и ря j коммунисты, «ак никогда, должны 
вим перед собой своей задачей Привдо- j дом, трудно уловить в пих нашу партий' 0&1 ,а™ гь вниманяена раооту оживления 
чепие Средств крестьянского населения, | ную лилию. Если мы ставим вопрос: |1Э1,0,'МВ> на озещаеаяе реек оощестюсн 
но, очевидно, многого быстро не еде-1,серьезно об экономической помощи бед- Я 1 Ц организации, по работе среди балра 
лаешь. Нужно будет еще раз подчерк-
путь о необходимости помощи нашей 
с.-х. кооперацпи со стороны центра. Т. 
Лашевич мне: говорил, что этот вопрос 
разбирался, что кое-что уже получили, 
яо пока что мы ла местах этого серьезно 
не чувствуем, Я думаю. . что мы перед 
крайкомом должпы будем поставить эту 
задачу, как, задачу серьезнейшую. 
Дальше носче? кулацкой активности, 
I насчет того к'/лака, которого, как я но-1 
Hqre, надо нащупать здесь твердую поч 
яу , вопрос проработать всесторонне и ло 
линии сельско-хозяйственного кредита, 
и по линии сельско-хоз. кооперации и 
по линяв отпуска с.-х. машин, чтобы 
дать на места более простые и копкрет 
ные указания. В резолюции об этом нуж 
но добавить. Партийные организации 
должны сейчас усилить свою бдитель-
ность по экономической помощи бедноте. 
„ „ „ ^ . ^ .. .,. v Щ Н Н Н . Но,'очевидно, нужно подработать вопрос 
I пил тов. Парфенова, мы как будто бы . и вверху. Из фонда, который отпущен 
утя пли в Сибири. | для бедноты, я яе зпаю, сколько упадет 
Иулапкая актпвнлеть, несомненно, рв яа Сибирь, •—но оя недостаточен. Ос-
етет и кулак растет. Это совершенно вер яовная экономическая поиощь должна 
но. II к ряду тех доводов, которые при- идти по линии с.-х. кооперации, с.-х. 
полил тов. Косиор, я хочу привести %ще кредита, отпуска' машин. Этот вопрос i , о т И выпьют, 
несколько. В врймя прошлой переныбор- нужно здесь проработать и дать на ие Конечно, есть коммунисты, которые 
mi l каупанлп были случал, когда к у - ' ста исчерпывающие указания. понимают, что необходимо веотн с этим 
.тлил ходили по домам и агитировали [ Пару слов о коммувах. Здесь ивструк борьбу. Онп -говорят, что если вы буде-
те ходить на помощь в кулаку, то в 
челтва и женотдела. Организовать батра 
челзо не так то легко, потому что бат 
рак зависит от имущего клякса. Кулак, 
садясь за стол, дает понять батраку, чго 
ослс бы ве он; то батрак голодал бы. Де 
решаете коммунисты также несколько 
зависят от кулака. Что можно сделать в 
этом отаошеяим? Если имееосл с.-х. коо 
пиращя, то кто приобретает инвентарь? 
На 95 проц. приобретает средник и за-
житочный в отдают этот кявеагарь для 
гьсплоатации. Ида ты, скоси десятины, 
две сенца, а потом с женой праздяп дня 
на 4 поработать, а то хак делают: аава 
рят два ведра вига, полтора ведра само 
гояа, соберут человек 50 — перабота-
средяпка п бедняка. После прошлой пе-1 тор ЦК упрекал Сибкрайкои, что он не 
ревыборпой кампании есть ряд сельсо-, занимается изучением вопроса о комму 
пётов, где кулак укрепил свои позиции. J пах. На основе нескольких бумажек, взя 
Я думаю, в'пастояшую перевыборную тых из краевого комитеха, нельзя дчзво 
касанию иы должны будем поставить (рить об этой. Я зпаю, что в бывшей 
своей задачей выкурить оттуда кулака; Алтайской губерния этим вопросом няо-
ч этих местах наших партийпые орга- j го ззниналнсь. Там коммун и коллектн | боте, 
ппзпцйц должны эту задачу ясно поста-,сов много. Мы обследовали коимуны я 
вить. Кулацкий напор особенно остро' оказалось, что многие из них созданы 
чувствуется в земельном вопросе. Сей- чяспсх, ялеокчгг в коммунах случайный, 
час в некоторых местах кулачёство; бла пришлый, я большнветве не из тех кре 
£$й.ря том^..'чтп имеет большое влип- стьянсклх масс, которые окружают ком 
Hire на крфггьин. часто отнимает землю муны. Большая завредитоваплость 
у бедняка1 зй певзлос платы по земле- час пам пужно будет взять курс пе на | хозяйстве ц врфя не хватит работать 
устройству. ТТокоторые сельсоветы вы-, ра!бшпре,н« коммуп.» а нужно, очевидно 
осенний сезон , у вас не будет работы 
потому что вы сами бесплатно .ходили 
работать за один самогон. Но этого ве 
каждый понимает. 
Салке главное. ^ важное в нашей ра 
— предстоящая перевыборная лам 
павмя. 
Попавшие в сельсовет кулаки ноля 
.то. что стоят!» у власти ве фунт ИЗЮМУ. 
В хозяйстве за, него ведь никто рабо-
тать не отдет. Работай все время в сел 
Gteft j совете, если п о у чаешь 21 рубль, а 
—• «будьте любезны, освободите», а 
другой председатель так хорошо прИню-
•poftii.icji к массе, что его не .так го дав 
но водили под, руки, как владыку, а 
впоследствии ялбяли, .сломали два реб 
ра, •— опять не годится. ; 
Предстоящая перевыборная кампания 
будет иметь цнюгадное зйачение в том 
случае, если мы сумеем руководить, ее 
ли мы сумеем добптыся, что в сельсо ве 
ты будут | сведены действительно со-
ветские*.ттоди. Не у каждого коммуниста 
есть охота идти в сельсоветы. Надо его 
материально обеспечить. Они говорят,— 
лучше быть в стороне и руководить, чем 
быть в сельсовете и иметь ущерб в ово 
пые задачи, которые необходимы 
улучшения и родвятпн чсельсзоп) Ш 
ства. В данное прсмя у вас няеется • 
совеУ, которьЙ в своем составе г * 
бо процентов коммунистов. Это ода j 
безжизиеняях чюветов, потому что' 
коммунисты' служат и мало уделяй»#; • 
маивя работе сельсоветов^. 
Работа наших язб-чнташеи талике 
ж на нмсть больше внимания, со с 
ны ячеек. В одной из наших иэб-ч.. 
лот есть юридический стол. 
300 справок, дала 600 ttjj^fo, \ 
ларгийвым траждалал. » а . 
ля имеет большой автхциымй» Э»» 
кия. За 50 верст едут и понж»><,^ ем хозяйстве. Совет должен состоять яз 
беспартийных граждан, нужно, чтобы <®а находится под руководством)М 
секции сельсовета понимали те основ- па, а воимувястичесюй ячейки, ы 
ЛИ" 
M ' , v J r Речь теа. Смирнова. 
Ряд товарищей, которые здесь выс-
казались по части работы в деревне, 
как будто бы вое единодушны. Вое тео-
ретически общую линию усвоили, во 
практически — каждый здесь нам что 
делает. 
Сейчас стоят вопрос об организации 
среднячества а беднячоства, о создании 
той общественной единицы, чтобы нра-
питано суметь руководить деревней, пра 
вильно натравить борьбу против засе-
ляй 'кулачества. Давайте посмотрим ва 
'к'рертьйнекие комитеты. Мы говорим, 
что на ник нужно, как ва органы ообе 
са, поставить крест, & нужны произведет 
венные органы, через которые мы ко-
гда ааивгересовать крестьянина-бедня-
ка, а, главным образом, средняка и, та 
ким образом, дойти против эксплоага-
Ц'йи. 
Затем об «аявления сельсоветов. Мы 
говорим, что нужно поднять авторитет 
сельооветоц, Как вживить секцию? Все 
водможвммц <«вроприлт»гмя и прочее. 
тоЛледГ псп<ийтпбйлын комитет. Вся 
вне льготы иы говорим - R HOI. 
вам деньги, дайте 20 человекам. Дают 
иам сведонвя, мы утверждаем и делаем 
тег. Нем нужно поэтому олсивип '^ч pi 
ту в деревне, увеличить ячейкфкш i 
это сделать или нет? Мы знаем, что < 
сделать можно за счет бедняка и opt i 
ва. Нам нужяо провести самочост у 
кампанию, чтобы воцмииуть ячейю 
Мы проводили кампанию в произвол 
вах районных городов, во нужно т т . « I 
сделать я в деревне. На ларенутьи «я 
ду хорошим активом в крестьянстве и | 
партии есть другой у пав актив, 
рый тормозит работу, разлагает в Щ 
пе. Наши деревенские мулыюи не «'ают 
этого. Кто они? Выходцы, выгнал 'ые,^ 
'опозоренные из вашей партии. Есть « 1 
ходаы и кз других партий. 
Мы говприм, что нужно принимать в ] 
партию. Посмотрите какое венету вы-1 
ходцы иэ вашей пзрпяи, — xpyiJW аж! 
•пива нет. Значит, ето промежуД'.'пгы! 
актив, сегодня работает с паря f,v l 
завтра перевыборная кампания j j u 
рошнет вас. 
Далее, о предстоящей в ы б ^ 
папин сельсоветов. Из проведеяц м 
давно выборов в сельсоветы видн\ 
ваш -средник, бывший в прошлом 
в сельсоветах, «а нынче к вам ие 
V M \ j 
life 
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скидки, льготы. Может это поднять рабо хозяйство у пего надает; оптата и 
ту, авторитет сельсоветов? Нет. Нужно кая а в нынешней кампании у вас Фуд1 
лишь чиста? беднота или тот дли ин& ^ , 
чуждый активист, который имеется в • 
крестьянстве во главе с кулачеством. 
Это простая истина я вопрос нужно ста 
шлъ прямо: средкяк в сельсоветах быть 
ве мо1жет, его хозяйство падает. Нам йу 
ж во провести большую работу в вредвы 
борной кампании в сельсоветы и нужно 
поставить задачу о создании обществен 
вопросы а «ероертатия в жасое обсу-
дить в тогда будет работа секции и фп 
наасовой, и налоговой, и земельаой, я 
других. Тогда будет заинтересоияяо кре 
отьянство и будет авторитет сеясоовеша. 
Переходя к вопросу о 'нашей партии, 
нужно 'Прямо сказать, что деле в дер$в 
не обстоит плохо, нужно пайго меропрвя 
тая для укрепления. Слабость ваша —-
малочлелвлоеть. Мы потеряли автври- ооотл. 
I" t I I И 1 
. Окончание прений по докладу тов Косиора о работе f 
деревне 6уду| помещены в следующем М «Советской Сибири 
В т«м же Ne будут даны резолюции второй Си5ироко| 
Краевой Партконференции, * 
И М М В И М М М М Я Н Ш Я В Я В ш в в м в а с > , и . и ш я а и в 
20-летие Влэдимирсной организации 
большевиков. 
Владимирский губернский комитет 
РКП (б) иввещает всех подпольщиков, 
принимавших до 1917 года участие в 
работе Владимирского окружного коми-
тета большевиков и в объединенных ни 
группах, что 10 декабря 1S25 года во 
Владимире состоятся торжественное за-
седание субпартконференции в ознаме-
нование двадцатилетнего юбилея 1|лаи 
дикирской губпарторганизацин Влчдн4 
мирского окружного комитета боль» 
виков. По поручению бюро Влади 
ского губернского комитета РКП t ' ) t \ 
ответственный секретарь губчл 
РКП (б) Асатянн. 
Редактор: редакционная коллегия. Изда таль: Сибревком и Сивкрайном РКП ( м 
НОВАЯ КНИГА 1 йелдыреа а е . Онуреии» 
Сибирский край в цифрах. 
носп-лн тжтаповлення—закрыть школу*. закрепить, н спасти те, которые оста-
а церковь отремон^проззть и привести мись^  отсрочив им платеж (они зави-ми 
в благопрпстьЗпын вид. Кулацкая вер-, в долгах), идя на поиощь им всемерно, 
хушка деревни стремится подлаживать. Курс нужно взять на развитие пвостсй-
ся к бедноте. вёДет с ней такие разгово; ших форм коллективных хозяйств, па-
ры: пй fo::"*i'"ir.Hi пег.олюцпю,—а что шинных и скотоводческих т-в и т. д. 
получялч'' ii'!iyi:n.i верхушка, а вы. Сама жизнь говорйт, что это правнль 
ничего HI i: луч::лн. Ровностью к горо-1 но. По бывшей Алтайской губернии мы 
ду и урагячтельяыпн настроениями кто видим, что коммуны все уменьшаются, 
рткбводит? --Кулак р часто эту рев- лопаются, я простейшие формы мллзв 
так как кампания за кампанией, задача 
ла задачей. Мы одному председателю 
сказали: выяви об'екты обложения па 
все 100 upon, и не вадуилн скрывать, 
— отдадим под суд, будет ©par парода. 
И что же? Оп выявил. Но чувствовал, 
что это чрезвычайно тяжело, потому, 
что он плакал перед каждым кулаком. 
раскрой, сколько у тебя, а то я под 
суц, Попаду. Многие кулаки - f предее-
дзТкли сельсовета, подает закв1ваяд: 
Со держан «в:: Список городов, Он-
руга. Сельское хозяйства Дви-
жение посевной площади по зер-
новым и техническим культурам. 
Распределение крестьянских хо-
зяйств Сибири по посевной пло-
щади. Маслоделие и маслоза-
готовки Госторговля. Торговля. 
Бюджет. Народное образование культурнэ просветительные уч-
реждения» Лесничество, агэс-
ветпункты, нарсвязь и . здравоо-
хранение. Коотерация. Нацио-
нальный -состав населения Си-
бирского края. 
Сибкрайиздат 
г. Новониколаевск, Краен пр., 21. 
Тел. 6-79 и 1 28. 
Требуйте во всех магазинах и 
киосках. • 
